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Te ofrezco, lector amigo, en un conciso 
tratado, hijo de mi constancia y de mis cá l -
culos las prescripciones y reglas mas igno-
radas generalmente para que puedas dedi-
carte con éxito al noble juego de Damas. 
Nunca hubiera llevado mi atrevimiento 
hasta el punto de escribir una obra de esta 
naturaleza, que requiere, abarte de otras 
muchas conaiciones que á mí me faltan, el 
discernimiento y la penetración, indispen-
sables para discurrir con acierto las m u l t i -
ples y variadas cuestiones que se ofrecen á 
cada paso; pero tales y tantas han sido las 
instancias de los aficionados y de mis ami-
gos, que solo con el propósito de compla-
cerles, y sin mira de interés personal de nin-
gún género, me he decido à escribir la 
presente obrita, confiado en que el público 
será benévolo para quien emprende un t ra-
bajo superior a sus fuerzas, sin que le esti-
mule la vanidad, ni le inspire la idea del 
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lucro, ni se haya dejado llevar de mengua-
das pretensiones. 
' Dedicado desde mi niñez, en mis momen-
tos de ócio, al estudio y conocimiento del 
juego de Damas, tuve ocasión de observar 
sus progresos y desarrollo, y he visto con 
estrañeza que en la actualidad, k pesar de 
haberse generalizado, no se posee en aquel 
grado de perfección que fuera de desear 
atendido el gran número de aficionados que 
hay en este juego, que consumen gran parte 
de su vida con el pensamiento fijo en un 
tablero. 
Y este fenómeno tiene fácil esplicacion: 
el que escribe estos renglones cree que de-
pende de la falta de una obra clara, esplicita 
y escrita con conciencia, que sirva al aficio-
nado de arsenal para construir los materiales 
de que se ha de valer á fin de defenderse y 
de preparar sus ataques y herir á su adver-
sario. 
Desgraciadamente, este juego, aun des-
pués del desarrollo que ha adquirido en la 
presente época, constituyendo una de las 
diversiones mas honestas 6 ingeniosas de 
toda clase de personas, no cuenta con una 
obra adecuada que sirva de guia al aficio-
nado para ayudarle en sus cálculos y marcar 
elcamino que debe seguir desde el comienzo 
de una partida. 
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No desconozco que existen aficionados 
con sobrados conocimientos y aptitud com-
petente para escribir una obra de esta índole 
que comprenda los adelantos de los últimos 
tiempos; pero hoy que la febril exaltación 
de la política absorbe por completo los án i -
mos, no seria fácil que abandonando y des-
prendiéndose por alg-un tiempo de la agita-
ción en que se vive y de los sucesos que nos 
rodean, fijara toda su atención en la nece-
sidad de elevar este juego á la altura que le 
corresponde, y coleccionar las reglas que 
andan dispersas en tratados antiguos, mejo-
rándolas convenientemente y dándolas á luz 
en un pequeño manual de bolsillo, siempre 
pronto á satisfacer las dudas y á resolver 
tus intrincados problemas del juego. 
Las obras de Garcés, Canalejas, Cecina 
Rica, Soler, el Andaluz y el Valenciano eran 
en su tiempo un gran paño; una antorcha 
brillante para los que se scntiau eon bas-
tante te para dedicarse á la solución de todos 
los problemas que caben en el tablero: el 
autor de la presente debo á ellas gran parte 
de sus conocimientos y seria ingrato si de-
jara pasar esta ocasión sin prodigarles la 
mas viva espresion de su recuerdo; pero es-
critas en los pasados siglos tienen el incon-
veniente que adolecen de alguna confusion 
y falta de claridad, al paso que algunas son 
rui 
por desgracia incompletas para constituir un 
verdadero tratado. 
La mejor obra que se dió á luz lleva la 
fecha de 1759, y en el trascurso de mas de 
un siglo nada se ha escrito mejor sobre el 
juego de damas; esta, que lleva el t í tulo de 
Médula JEntropélica calculatoria, se divide en 
tres tratados, y en el tercero se ocupa de 
.cincuenta y cinco lances sueltos do provecho 
para el remate de los juegos. 
El autor de esta también la divide en tres 
tratados; los, dos primeros se subdividen en 
salidas que dan nacimiento á los juegos, 
y la tercera en 64 lances á cual mas útil 
para rematarlos con acierto. De manera, que 
se han puesto nueve lances mas de los que 
comprende la Médula Entropélica. 
Pasaron ya los tiempos en que los hom-
bres, sin dejarse llevar del dominio de las 
pasiones, se dedicaban á instruir á sus se-
mejantes en algunos ramos determinados 
del saber, en algún arte útil y decoroso que 
no se hallaba comprendido en los planes de 
estudios de los centros oficiales, pero que 
no por ser inocente dejaba de revelar el i n -
génio del autor y la perfecta tranquilidad de 
su ánimo. 
Nosotros recordamos haber leido con 
gusto una pequeña obrita, que dormitaba en-
tre el polvo de una biblioteca titulada «Oro-
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talogía» ó arte de tocar las castañuelas. El 
asunto no puede ser mas inocente v mas t r i -
vial y sin embarffo su autor trata la materia 
en forma de agudos y sólidos razonamientos 
que aun cuando no sirvan de fipan provecho 
para los discípulos de Terpsicore, prestan 
una utilidad suma á los amantes de Aristó-
teles. Bajo pretesto de enseñar á bailar, 
aquel sabio escritor ensenaba á discurrir con 
lucidez y acierto enseñando prácticamente 
y con un método tan dogmático como pro-
fundo las severas prescripciones de la buena 
lógica. 
Por fortuna ó por desgracia, el siglo ac-
tual ha aparecido con una faz nueva y los 
hombros de estudios miran con desden estas 
y otras puerilidades de nuestros antepasa-
dos que obedecian á un pensamiento justo y 
provechoso. 
Hoy las ciencias políticas y sociales to-
man un desarrollo inconcebible; la cabeza 
se llena de fantasmas; los pensadores elabo-
ran infinidad de teorias y la sociedad camina 
á su derrotero en seguro paso, pero llena de-
recelo y de inquietudes. 
Mientras los ideólogos hallan el medio de 
regenerar la humanidad, empresa que, reali-
zada por Jesucristo, no admite ya enmienda 
ni perfección por parte de los hombres, el 
autor de esta obra cree prestar un servicio á 
la sociedad en que vivimos con la publica-
ción de esta pequeña obrita. 
Si logra nacerla popular y ve en alguna 
ocasión que con ella La conseguido genera-
lizar y estender más y más la añcion al 
noble juego de damas, sus propósitos que-
darán realizados y ¡ojalá el tablero sustituya 
en todos los países del mundo al detestable 
tapete verde, origen y causa de muchos de 
los males que nos afligen, lepra asquerosa 
del hombre que raras veces le abandona sino 
después de haber manchado el corazón, per-
vertido los sentimientos, robando la paz del 
alma y enviado á la tumba entre la conmi-
seración y el desprecio de k|s morigerados 
jugadores de Damas que toman el tablero 
por pasatiempo, y sin embargo aprenden con 
el á pensar y á discurrir! 
ADVERTENCIA. 
Para la mejor inteligencia de esta obra deben 
conocer las notas comunes. La letra B. significa 
Blanco: los dos números que la siguen indican 
la jugada que le corresponde, y los otros dos 
números siguientes son tos que marcan la con-
testación ó jugada del Negro que es espresado 
con la letra Ñ. Por ejemplo; B. 10. 14. 23. 19. 
quiere decir que el Blanco juegue la pieza que 
está en la casa del núm. 10. y la coloque en la 
casa del núm. 14. y el Negro pase la pieza que 
está en la casa del núm. 23. á la casa del nú-
mero 19. ; v :a>!' la forma del tablero y su nume-
ración, página 16.) 
Hay quo toner presente además, que cuando 
en la division de los números con que van ano-
tadas las diferencias se dice: no esto; sí lo olro, 
se entiende queen aquella jugada pudo dife-
renciar y se ha de repetir el juego hasta la j u -
gada indicada, la cual se abandona y en su 
lugar se sigue otra, v. gr. en la salida 1.* tra-
taclo 1.° juego 1.° no 2. se dice: y si cuando 11. 
y 11. no jugase el N. 18. 14. sí 29. 25. lo cual 
significa que se vuelva á repetir el juego, como 
se halla marcado en el núm. I.0 de dicha salida, 
hasta llegar la ocasión en que teniendo cada 
uno 11. piezas jugó el N. 18. 14. pues que en-
tonces debe jugar en lugar de esto el N. 29.25. 
y así en las demás. 
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E n el tratado 1.° salida 1.a juego 1.° en 
núm. 4. se dice: «Y si á la jugada 7. cuando 11. 
y 11. no 13. 9. sí 25. 21. quiere significar que 
se vuelva á repetir con las seis jugadas como 
están en el núm. 1. del principio del juego y 
en llegando á la jugada 7. y cada uno tiene 11. 
piezas no debe jugar el N. 13. 9. como está en 
el núm. 1. pues allí se vió el efecto de esa 
jugada, sino 25. 21. y proseguir con las jugadas 
que se anotan en dicho núm. 4. Mas si al prin-
cipio del juego se dice: (A la jugada 6.) no 18. 
13. sí 18. 14. como está en el juego 2.° de la 
salida 1." tratado 1.° entónces se indica que en 
el juego pasado pudo cambiar no jugando 18. 
13. sí 18. 14. y por último: cuando en las divi-
siones de los párrafos solo se dice: no esto, sí lo 
otro, se denota la jugada del número antece-
dente: v. gr. en la salida 1.* juego 1.° no 3. se 
dice: No 27. 23. sí 18. 14. y esto significa que 
cuando jugó el N'. en el núm. 2. la pieza de 27. 
á 2 3 . debia jugar 18. 14. 
Hay pues que ejercitarse mucho en esto, 
antes de que el principiante se dedique á jugar 
un partido con un contrario regularmente espe-
rimentado. 
LEYES Y COSTUMBRES DEL JUEGO. 
Como estas se conservan entre nosotros por 
tradición, y apenas han esperimentado variacio-
nes desde que empezó á conocerse el juego de 
Damas, las trascribimos á continuación tal como 
nos las han legado los autores del pasado siglo. 
E l último que ha escrito sobre esto, dice lo 
siguiente: 
Para este juego, aunque cada uuo pxiede 
pactar con su contrario las leyes que gustare, 
no obstante hay algunas comunmente recibi-
das; y es la primera, que cada uno juegue su vez 
alternando, empezando á jugar el primer juego 
el que fuere de mas autoridad, si este no man-
dare otra cosa; después el que ganare el juego 
puede elegir para el siguiente, ó el jugar de 
mano, 6 el mandar jugar á su contrario. 
L a segunda es, que si alguno toca alguna 
pieza, debe jugar con ella, y no con otra, si no* 
es que antes diese á entender no querer jugarla, 
ó si no le tocaba jugar cuando tocó la pieza. 
L a tercera es, que si alguno, por tomar pie-
za, ó piezas do su contrario, se quitase alguna 
ó algunas suyas, pueda enmendarlo antes que 
su contrario juegue, mas no después, por ser 
yerro pasado ya en cosa juzgada. 
L a cuarta es, que si alguno teniendo que' 
comer alguna ó alg-unas piezas no comiese, 
pueda su contrario soplarle ó hacerle comer, 
según le esté mejor. 
L a quinta es, que si teniendo dos partes 
donde comer, en la una, una pieza, y dos ó mas 
en la otra, tiene obligación â comer las dos, y 
si no lo hace en alguna parte, puede su contrario 
hacerle comer ó soplarle la que quisiere, aun-
que sea la pieza donde habia de comer una. 
L a sexta es, que si alguno jugase de algún 
peon, entendiendo ser dama, pueda su contra-
rio consentirlo todas las veces qne le estuviere 
bien, avisándole cuando quisiere, y en este 
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tiempo le puede soplar la que es dama; lo puede 
hacer, porque todos los descuidos quedan á elec-
ción del contrario. Esto se debe entender, si 
cuando hizo la dama, se la señaló el contrario 
pidiéndolo él, ó si no se la señaló, porque se 
olvidó de pedirlo; mas si pidid al contrario que 
se la señalase, y este se descuidase eu hacerlo, 
no le queda acción para lo dicho, sí solo para 
advertirlo y señalarla; porque el haberse equi-
vocado, usando como dama de la que no lo era, 
se debe al descuido del que avisado, no quiso 
señalarla. 
* L a séptima es, que si alguno jugase á parte, 
que no pueda ir travesando alguna ó algunas 
calles, pase por jugada si le estuviere bien á su 
contrario, y no lo remediare con tiempo, como 
está dicho; y si en aquel estado tuviese que 
comer con dicha dama, la puede soplar, aunque 
levante las piezas pensando que las come, si en 
la realidad no las puede comer, habiendo tra-
vesado las dichas calles. 
L a última es, que si en los remates de juego 
llegan á la forzosa, ha de ser á doce lances ó 
jugadas, porque si no muere á las doce jugadas, 
es tablas; y para poder contar, no ha de tener 
sino una dama, y su contrario tres y la calle 
mayor; y caso que tenga mas, así damas como 
peones, no por eso dejará de contar el que lleva 
la dama, y aunque el que tiene tres damas y 
una pieza diese la una dama en tiempo, que ya 
el contrario ha empezado á contar, no le podrá 
quitar el derecho adquirido, ni perjudicar la 
posesión en que estaba, y así proseguirá con-
tando, y si no lo ganasen en dichas doce juga-
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das, queda libre; y si el que teniendo La uua 
dama quisiere, por despachar (antes que su con-
trario las haga todas tres) dárselas por damas, 
y empezar á contar, queda á la elección del 
contrario el admitirlo. 
Nosotros debemos añadir una costumbre que, 
aceptada generalmente en la práctica, tiene 
fuerza de ley, á saber: que el que tiene la una 
dama, puede y debo obligar por delicadeza al 
contrario á que entre en dama, para evitar que 
antes de tener las tres damas se ocupen las ca-
lles donde están los núms. 4. y 8. y si volunta-
riamente se detiene sin querer hacerlas todas 
damas, podrá obligarle á ello ó empezar á 
contar. 
FORMA DEL TABLERO, 
Y SU NUMERACION. 
2 6 ^ 2 5 
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Se entabla 12. á 12. piezas, armando el B, las 
suyas en los números menores, desde 1. hasta 1¿. 
y el N. las suyas^n los números mayores, desde 
81. hasta 32. 
T R A T A D O P R I M E R O . 
SAO DA PRIMERA. 
- T u o í í o 1." 
(1) B. 10. U . 23. 19. B. 14. 2;í. 28. 1». 
B. 0. 13. 32. 28. B. i:t. 17. 28. 23. B. !>. 10. 
21. 18. B 1. S. IS . 13. B. 11. IS: 13. 9. 
B. 10. 13. 25. 31. B. 6. 11. 21 18. B. ¡i. 10. 
(juegue como quiera el N. lo pierdo como se 
ver;)) N. 18. 1 í . B. 11. 18. 29. 25. B. 18. 21. 
25. 18. B. 7. 11. 23. 20 B. 12. 16. 19. 12. 
B. 8. 15. 27. 23. B. 10. 14. 26. 21. B. 17. 
26. 30. 21. B. 13. 17. 18. 13. B. 17. 20. 13. 
10. B. 26. 29. y se gana. 
(2̂  Y si cuando 11. v 11. no jugase N. 18. 
l í . sí 29. 2». B. 12. H k 19. 12. B. 8. 13. 23. 
19. B. 4. 8. 19. 12. B. 8. V\ . 27. 23. B. 10. 
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14. 25. 21. B. 14. 19. 23. 14 B. 15. 20. 24. 
6. B. 3. 19. 22. 15. B. 13. 29. v se gana. 
(3) No 27.'23. sí 18. 14. B. 10. 19. 24. 20. 
B. 16. 23. 27. 20. B. 15. 24. 22. 6. B. 3. 10. 
26. 22. B. 7. 11. 30. 27. B. 11. 14. y se gana. 
(4) Y si á la jugada 7. cuando 11. v i l . 
no 13. 9. si 25. 21. B. 5. 9. 21. 18. B. 7. 11. 
29. 25. ó 31. 28. B. 11. 14. y se gana. 
(5) No 29. 25. ni 31. 28. sí 23 20. B. 12. 
16. 19. 12. B. 8. 15. 27. 23. B. 10. 14. 22. 
19. B. 14. 21. 19. 12. B. 9. 18. 29. 25. B. 
18. 22. y se gana. 
(6) No 29. 25. sí 31. 27. B. 4. 8. 26. 22. 
B. 8. 15. 22. 13. B. 6. 10. 13. 6. B. 3. 10. y 
es ganado. 
(7) No 26. 22. sí 20. 15. B. 11. 20. 24.15. 
B. 6. 11. 15. 6 B. 8. 15. 26. 22. B. 3. 10. 
22. 6. B. 2. 11. y siempre es ganado. 
(8) Y si cuando 10. v 10. en o! núm. o. 
que N. jugó 27. 23. jugase 29. 25 B. 16. 23. 
27. 20. B. 11. 14. (que es la mas firme segun 
dice Cecina Rica en el• tratado 1.° buelta 1.a 
núm. 16.) N. 20. 11. B. 6. 15. 13. 6 B. 14. 
21. 25. 18. lí. 3 10. 31. 27. B. 10 13. 27. 
23, B. 4. 8. 23. 19. B. 2. 6 19. 12. B 8. 15. 
18. 14. B. 13. 18. 22. 13. B. 9. 18. 14. 11. y 
es tablas. 
(9) Y si cuando 9. y 9. en el núm. pasado 
que B. jugó 11. 14. como dice Cecina Rica no 
jugase 11. 14. sí B. 10. 14. (que os mejor) N. 
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31. 27. B. 14. 21. 25. 18. 15. 3 ". 20 16. B! 
11. l i . 18. 11. B. 7. l í. 16. 12. B. 9. 18. 22. 
13. B. 14. 18. 27. 22. B. 18. 27. 30. 23. B. 
lo . It). 23. 14. B. 6. 10. 13. 6. B. 2. 18. 24. 
20. B. 18 21. 26. 22. B. 21. 26. 22. 19. B. 
26. 30. 20. 16. B. 30. 23. 19. IS. B. 23. 20. 
15. 11. B. 20. 6. 12. 7. B. 4. 11 16. 12. B. 
7. 3. 12. 8. B. 3. 7. 8. 4. B. 17. 21. 4 8. B. 
21. 25. 8. 19. B. 7. 1:2. 19. 8. B. 25. 29. y 
es ganado. 
(10) Y si cumulo 3. v 3. (jiifi N. jugó 24. 
20. jugase 12. 8. B. 18.'21. 26. 22. B. 21. 26. 
22. 19. B. 26. 29. 19. 14. B. 29. 13. 14. 10. 
B. 13, 2. 24. 20. B. 2. 24. 10. 5. y asi es 
labias. 
(11) Y si cuantío 11. v i l . en el núm. 4. 
no 21. 18. sí 29. 25. B. íh 18. 21. 5. B. 2. 9. 
25. 21. B. 6. 10. 21. 18. 15. 10. 13. 19. 14. B. 
10. 19. v se gana. 
(12) ' No 19. 14. si 18. l í . 15. 13. 18. y so 
gana. 
(13) No 18. 14. sí 24. 20. B. 13. 24. 18. 
14. B. 7. 11. 14. 7. 15. 4 . 1 1 . 23. 20. B. 12. 
15. 19. 12. B. 8. 15. 20. 10. 15. 3. 7. 27. 23. 
B. 13. 18. y se gana. 
(14) Y si cuando 8. y 9. en el núm. pasado 
que N. jugó 18. 14. jugase 19. 14. 15. 7. 11. 
14. 7. B. 4. 11. 23. 19. B 12. 16. 19. 14.. B. 
11. 15. y 15. 19. y se gana. 
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(15) No 1 9 . \ l . si 27. 23. B. 8. 12. 30. 27. 
B. 11. 15. 19. 14. B. 1"). 19. v asi es labias 
(KR No 30. 27. sí 19. l i . B. 12. 13. l i . 
7. B. 3. 12. 23. 19. B. 16. 20. 19. 14. B. 12. 
16. v l o . 19. v so- gana. 
(17) No 23. 19. si 18. l í . B. 13. 18. 22. 
13. B. 9. 18. y 18. 21. adama y es tablas. 
(18) Y si cuándo 9. y 9. en cí núm. 11. que 
N. jugó 2o. 21 i jugase 23. 20. B. 6. 11. 20 
16. B. 9. 13. 19. l í . B. 11. 18. 24. 20. R 
18. 24. 26. 21. B. 17. 26. 30. 14. B. 7. 11 
Í L 7. B. 4. 11. 16. 7. B. 3 12. 22. 18. B 
13. 22. 27. 18. B. 11. 13. 18. l í . tí. 15. 19 
14. 10. B. 19. 23. 10. :>. B. 23. 28. o. 2. B 
28. 32. 2. 20. B. 32. 10. y se gana. 
(19 Y si á la misma jugada que N. jugó 
23. 20. jugase 31. 28. B 6. 11. 19. 14. B. 1 í 
18. 22. 13. B. 9. 18. 86. 21. B. 17. 26. 30 
l í . U. 7. 11. t í . 7. B. 4. 11. 23. 20. I¡. 12 
16. 28. 23. B. 3- (i. 27. 22. H. 6. 10. So. 21 
B. 10. 14. 21 17. B. 8. 12. 17. 13. B. l í 
18. 23. 19. B. 18. 27. 19. 14. B. 11. 18. 20 
11. B. 27. 30. 11. 7. B. 30. 23. 7. 3. II. 12 
13. 3. 12. v es tablas. 
A la jugada 6. del principio del juego pa-
sado no 18. 13. si 18. l í . como se sigue: 
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(i) B. 10. 14. -23. 19. B. 14. 23. 28. 10. 
B. 9. 13. 32. 28. B. 13. 17. 28. 23. B. a. 10. 
81. 18. B. 1. a. 18. l í . B. 11. 18. 22.13. B. 
7. 11. 13. 9. B. 10. 13. 27. 22. B. R. ÍO. 23. 
21. B. I I . l i . 21. 20. B. 12. 16. 29. 2;). B. 3. 
7. 31. 28. B. 7. 11. 28. 2 Í . B S. 12. 30. 27. 
B. 11. 15. v se gana. 
(2- NolO. 27. si 21. IS . B. t í . 21. 2:5. 18. 
B. 4. 8. 30. 27. B. 12. 1">. 19. 12. B. S. lü y 
se gana. 
{3} No 30. 27. si 20. 21. B. 17. 2(5. 30. 21. 
B. 13. 17. y se gana. 
(4) Y si á la jugada 12. cuando 10. y 10. 
no 29. 25. sí 31. 28. B. 3. 7.28. 24. B. 7. 11. 
19. 15. B. 13. 18. 22. 13. B. í. 7. 29. 25. B, 
7. 12. 23. 19. B. 16. 23. 21. IS. B. t í . 21. 
25 18. B. 11. 20. 24. 15. 15.23.28. 9. 5. B. 
2. 9. 18. 14. B. 9. 18. l í . 5. B. 28.31. 5. 2. 
B. 18. 22. 2. 11. B. 22. 29. 1 1. 7. B. 31. 24. 
7. 16. B. 24. 11. y se gana. 
(5) Olra veza la jugada 12. no 59. 25. ni 
31. 28. si 19. 15. B. 4. 7. 31 27. B. 7. 12. 22. 
19. 15. 13.18. 29. 23. B. 10. 13. 19.10. B. 12. 
28. 21. 14. B. 16. 23. 27. 20. B. 28. 32 20. 
15. B. 13. 18. y se gana. 
(6) Y si a la jugada 11. cuando 10. y 10. 
no 24. 20. sí 30. 27. B. 6 11. 22. 18. B. 13. 
22. 27. 18. B. 12. 15. 19. 12. B. 8. 15. 31. 
28. B I . 8. 18. 13. B. 3. 6. 23. 20. B. 15. 
19. y se gana. 
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(I) i Y si á la jugada 10. cuando 10, v 10. 
que cl N. jugó 25. 21. jugase 23. 20. B". 12. 
16. 20v 15. B. 11. 20 24. IS. B. 16. 20. 13. 
12. Bl 8. 15. 19. 12. B. 20. 23. 28. 21. B. 6. 
11. 21. 18. B. 23. 27. 30. 23. B. 10. 14. y se 
gana. 
(8) : Y si á la jugada 8. cuando 10. y 10 
quo el N. jugó 13. 9. jugase 26. 22. B. 5. 9. 
30. 26. B. 9. 18. 22. 13. B. 11. 14. 13. 9. B. 
14. 18. 23. 20. B. 10. 14. 19. 10. B. 6. 13. 
20. n. B. 12. 19. 27. 22. B. 18. 27. 31. 15. 
B. 4. 7. 25. 21. B. 3. 6. 21.18. B. 13. 22. 26. 
19. B. 17.21. 24.20. B. 21. 25. 20. 16. y 
jugando con cuidado es labias. 
(9) Y si á la jugada 6. no 18. 14. sí 25.21. 
B. 5.-9. 31.28. B 10. 13. 19. 14. B. 2. 5.24. 
20. B. 6. 10. y so gana. 
(10) No 24. 20. sí 23. 20 B. 12. 16. 28. 
23. B. 8. 12. 23.19. B. 16. 23. 27. 20. B. 12. 
15. y se gana. 
( I I ) No 24. 20. ni 23. 20. sí 423. 19. B: 6. 
10; 19. 15. B. 11. 20. 24. 15. B , 12.19. y se 
gana. 
(12) No 19.15. sí 27 23. B. 12 15. 19.12. 
B. 8. 15. 23. 19. B. 4. 8. 19. 12. B. 8. 15 y se 
gana. 
(13) Y si cuando 11. y 11. en el núm. 9. no 
31. 28. sí 29. 25. B. 11. '15.18. 14. B. 9. 13. 
14. 5. B. 2. 9. 21.18. B. 6. 11. 18.14. B. 11. 
18. 24. 20. B. 15. 24. 19. 14. B. 18. 21. 25. 
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18. B. 7. 11. etc., como en el juego pasado en 
los números l í . y 15. v así será labias. 
(14) Y si á la jugada 3. no 32. 28. sí 19. 
14. B. 11. 18. 21.14.B. 6. 10. 22.19. B. 12. 
15. 19. 12. B. 8. 15. 32. 28. B. 10. 19. 27. 
23. B. 2. 6. 23. 14. B. 6. 10. 30. 27. B. 10. 
19. 27. 23. B. 3. 6. 23. 14. B. 6. 11. 26. 21. 
B. 11. 18. 21. 14. B. 13. 18. 29.26. B. 15. 
19 31. 27. B. 5. 10. 14. 5. B. 1. 10. 24. 20. 
B. 7. 11. 20.16. B. 11. l o . 28. 24. B. 10. 13. 
26. 21. B. 19. 22. 21. 14. B. 22. 31. 14. 11. 
B. 13. 18. 16.12. B. 31. 22 25. 21. B. 18. 
25. 11. 6. B. 22. 27. 6. 3. B. 27. 16. 12. 8. B. 
15. 19. v se gana. 
Jixogo 3 o 
Y si cuando 11. y 11. en el nútn. 9. del 
juego pasado que el B. pudo diferenciar no j u -
gando 5. 9. sí B. 11. 15. como se sigue: 
(1) B. 10. 14. 23. 19. B. 14. 23. 28. 19. 
B. 9.13. 32. 28. B. 13. 17. 28. 23. B. 5. 10. 
21. 18. B. 1. 5. 25. 21. B. 11. 15. 29. 25. B. 
5. 9.18.14. B. 2. 5 .14.11. B. 7.14. 23. 20. 
B. 14. 23. 20. 2. B. 23. 28. 24. 20. B. 28. 32. 
22.19. y 21. 18. y lo gana el N. 
(2) Y si cuando 11 y 11. no juegue el B. 2. 
5. sí 9. 13. (forzoso) N. 14. 5. B. 2. 9. 21. 18. 
B. 6.10. 24. 20. B. 15. 24.18. 14. y se gana. 
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(3) No 6.10. sí 6. 11. N. 18. 14. B. 11. 
18. 24. 20. B. 15. 24. 19. 14. B. 18. 21 25. 
18. B. 7. 11. 14. 7. B. 4. 11. 23. 19. B. 12. 
15. 19. 12. B. 8. 15. 27. 23. B. 3. 6. 23. 19. 
B. 15. 20.19. 14. B. 20. 23 14. 7. B. 23. 28. 
18.14. B . 28. 32.14. 11. B. 6.15. 7. 4. B. 32. 
I . 4. 25. B. 15. 20. 25. 4. B. 20. 23. 22. 19. 
pasar á otra dama, v es tablas. 
(4) Y si cuando 7. y 6. no 20. 23. sí. B. 11. 
15. 14.10. B. 6.11. 10. 5. B 15. 19. 22. 6. 
B. 13. 29. 5. 1. y siempre estáfalas. 
•(5) Y si ála jugada S. cuando 11 . v 11. el 
B. no jugase 5. 9. sí 7. 11. N. 18. 13. B. 5. 9. 
n. 20. B. 9. 18. 21. 5. B. 2. 9. 19. 14. y se 
gana. 
(6) No B. 5. 9. sí 11.14. N. 23. 20. B. 14. 
23. 20 11. B. 6. 15. 27. 11. y es ganado. 
(7) No B. 5. 9. ni 11.14. sí 12. 16. N. 19. 
12. B. 8. 15. 23. 19. B. 4. 8. 19. 12. B. 8. 
15. 27. 23, B. 5. 9. 23. 19. B. 9. 27. 19. 12. 
y es buen juego. 
(8) No B. 5. 9. sí 15. 20.N. 24. l o . B. 11. 
27. 30. 23. B. 5. 9 22. 19 B. 9. 18. 21. 5. 
B. 2. 9. 19. 14. B. 6. 11. 14. 7. B. 3. 12. 23. 
19. y es buen juego pero es tablas. 
(9) Otra vezá la jugada 8. no 5. 9. ni 7. 
I I . s íB. 6. 11. N. 18. 13. B. 5. 9. 13. 6. B. 3. 
10. 21. 18. B. 10. 13. 18. 14. B. 11 . 18 24. 
Í0. B. 15. 24. 19. 14. como en el núm. 3. de 
este juego. 
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10 XoB. 10. 13. si 11. 14. N. 18. 11. B. 
1. 14.' 23 20.1?. 14. 23. 20. 11. B. 12. 16. 27. 
20. B. 1G. 23. 2 i . 20. vse gana. 
,11) No 12. 16. sí B. 23.28. 24. 20. B. 28. 
32. 20. 16. y se puedo ganar. 
(12) Y si cuando 11. v 11. en el núm. 9. que 
B. jugó b. 9. jugase B. 3. 6. 21. 18. B 5. 9. 
23. 20. B. 2. 5. 19. 14. B. 10. 19. 18. 14. y 
se gana. 
(13) No 2. 5. sí B. 11. 14. (que no tiene 
olra) N. 18. 11. (forzoso) B. ' . 23. 20. 11. B. 
9. 18. 22. 13. B. C. Ib. 27. 11. y se gana. 
Juego 4° 
A la jugada 7. no 11. 15. si B. o. 9. como 
se sigue: 
(1) B. 10. 14. 23. 19. B. 14. 23. 28 19. B. 
9. 13. 3.'. 28. B. 13. 17. 28.23. B. o. 10 .21. 
18. B. 1. "). 25. 21. B. 5. 9. 29. 25. B. 10. 13. 
19. 14. B. 2. 5. 22. 19. B. 13.29 23. 20. B. 
17. 26. 30. 21. B. 29. 15. 31. 28. B 11. 18. 
10. 2. B. 12. 16. 21. 14. B. 7. 12. 28. 23. y 
se gana. 
(2) Y si á la jugada 8. que B. jugó 10. 13. 
jugasell. 14. N 18. 11. B. 6. IB 21. 18. B. 
10. 13. 24. 20. B. 15. 24. 18. 14. B. 12. 15. 
19. 12. B. 8. 15. 14. 10. B. 13. 18. 22. 13. 
B. 9. 18. 26. 22. y es mejor juego el N. 
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(3) Ysi cuando 10. y 9. queB. jugó ¡2. Í 8 . 
jugase 7. 11. (porque "con otra cualquiera es 
perdido) N. 14. 1. lí. 4. 11. 23. 20. B. 12. 16. 
19. 15. B. 16. 23. 27. 20. B. 3. 7. l o . 6. B. 
2. 11. 22. 19. B. 13. 18. 19. 15. B IS. 14. 
20.16 B. 9. 13. 15. 11. B. 14. 19. 11. 4. B. 
18. 22. 4. 18. B 22. 29. 18. 9. B. 19. 23. 9. 
5. Y se puede ganar. 
(4) No 19. 23. sí B. 17. 21. 23. 18. B. 29. 
25. 18. 13. B. 19. 22. y así es tablas. 
(5) Y si cuando 10. y 11. en el núm. 2. que 
B. comió 6. 15. comiese 7. 14. N. 24. 20. B. 
6. 11. 20. 15. B. 11. 20. 23. 7. B 14. 23. 27. 
20. B. 3. 12. 20. 15. B. 12. 19. 22. 15. B. i . 
7. ó 2. 6. N. 21. 18. y se gana. 
(6) Y si ála jugada 5. cuando 1 1 . v 11 no 
5. 10. sí B. 5. 9. 21. 18. B. 11. 15/18. 14. 
B. 6. 11. 14. 10. B. 11.14.23. 20. B. 14. 23. 
20. 11. B. 7. 14. 27. 20. B. 12. 16. 31. 27. 
B. 16. 23. 27. 20. B. 8.12. 20. 15. B. 12. 19. 
22. 15. B. 2. 6. 24. 20. B. 6. 13. 15. 11 . «• 
13. 18.11. 6. B 3. 10. 26. 21. y se gana. 
(7) No 13. 18. sí B. 14. 18. 20. 16. y so 
gana. 
(8) Y si cuando 9. y 9. en el núm. 6. qne 
B. jugó 12. 16 jugase B. 14. 19. 22. 15. B. 
12. 19. 26, 21. B. 17. 26. 29. 15. B. 2. 6. 10. 
5. B. 1.10. lo 12. y se gana. 
(9) No 2. 6. sí B. 2 5. 10. 6. y 15, 11 . y 
se gana. 
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10̂  No 2. S. si B. Í. 7. 25. 21. B. 9. 13. 
31. 27. B. 2. o. 21. 17. B. o. 14. 17. 10. B. 
l i . 19. 27. 22. v .se gana. 
(11) No 2. 5: si B. 2. 6. 21. 17. B. 13. 18. 
30. 26. v se gana. 
12 No 13. 18. si B. 7.11. 27. 22. y siem-
pre se gana. 
(13*! Y si cuando 11. v 11. en el núm. 6. 
que tí. jugó 11. U . jugase B.2. 6. 19 14. B. 
11. 18. 22. 13. B. 9. 18. 10. S. y 26.21. y se 
pna. 
(14) No 11. 18. síB. (i. 13 14. 10. B. 12. 
16 10. 6. v 22. 18. v se gana. 
(lo* No 12. 16. sí B. 13. 18. 22. 13. B. 9. 
18 10.5. y 26. 21. v'segana, 
(16) Nò 13. 18. siB. í l . 14.23.19. 15.14. 
23 27. 11. B. 7.14. 24. 20. B. l i . 18. 20. 15. 
B. 12. 19. 22. 15. B. 4.7. (forzoso) 10 5. y 
26. 21. v siempre se gana. 
(17N! 'No comió 12. 19. sí. B. 18 27. 31. 
22.B.12. 19. 22. Ki. B. í . 7. 30. 27. B. 13. 
18. 10. 6. v 26. 21. v se gana. 
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SALIDA SFG-UNDA. 
J iieso 1.° 
(1) B. 10. l í . 23. 19. B. 14. 23. 28. 19. 
B. 9. 13. 32. 28. B. 11. lo 21. 18. B. 5. 9. 
28. 23. B. 6. 11. 26. 21. B. 13. 17. 18. l í . 
B. 17. 26. 30. 21. B. 11. 18.21. l í . B. 2. 6. 
28. 21. B. 6. 10. l í . o. B. 1. 10. 21. 18. B. 
10. 13. 18. l í . B. 7. 11. l í . 7. B. i . 11. 24. 
20. B. 15. 24. 23. 20. B*. 12. líi. 19. 12. B. 8. 
15. 20. 16 B 3. 7. 27. 23. B. 13. 18. 22. 13. 
B. 9.18. 29. 26. B. lo . 20. 23. 19. B. 18. 22. 
19. 15. B. 22. 29. lo . 6. B. 7. 12. 16. 7. B. 
24. 28. 31. 1!). y comiendo el B. lies piezas, es 
ganado. 
(2) Y si cuando 4. v !'>. que N. jugó 19. Ifi. 
jugase 26. 21. B. 22. 26. 19 15. B. 26 29. 18. 
6. B. 7. 12. 16. 7. B. 24. 28. 31. lo. y co-
miendo el B. cuatro piezas, es ganado. 
(3) Y si a la jugada 10, no 25. 21. si 23. 
20. B. 6. 10. y se gana. 
(4) Y si ¡i la jugada 9. cuando 9. y 10. quo 
comió 21. l í . comiese 22. 13. B. 9. 18. 21.14. 
B. 15. 22. 27. 18. B. 12. 15. 14. 10. B. 7. 11. 
23. 20. B. 2. 5. 18. 14. B. 11. 18. 20. 11. B. 
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5 t i - 2 i . 20. B 1 í . 1!). 20 15. B. 18 22 
11. fi. B. 3. 10. 18. 11. B. 19. 23. !1. 6. H. 
23 2". fi. 3. B. 27. 30. v se gana 
(5} No 6. 3. sí 6. 2. B. 1. ;>. y 27. 30. yse 
gaf6',' No 6. i . sí 2:;. 21. B. 1. ;¡. 21. 18. II. 
27." 30. v se trana. 
{T< Y si ruando 7. v 7. en cl mim. I . no 23. 
20 s¡ 31 27. B. 2. :>*. 2:». 21. B. H. l i 27. 
g»; B. 8. 12. 20. 2:;. B. 12. 10 18. 13. B. IR. 
19 v se gana. 
W, No 18. 13 si 21. 17. B H . 21. 2S. 18. 
]5 V 8. 18. 13 1! 11.15. 13. 10. B. 8. 12. 
17 13 B. 14. 18. 13. 9. B. 18. 27. 9. R. B. 
27*. 30. R. 2. B. 30. 20. 2. 9. B. 20. 23. y se 
gana. 
W Olra ve/, cuando 7. v 7. en el m'im. {. 
no l í . 10. sí 23. 20. B. 15.'19. 20. IR. B. 19. 
23 H 20. B. 7. 11. IR. 0. B. 3 19 29. 20. 
B. 23. 28. 31. 2 í . B. 19. 23. 26. 22. B. 23. 
27. :i damn, y se gana. 
(10" Olra vez 7. v 7. en el nú ni. pasado 
no 23 20 si 29. 2<i. 1!. l,R. 19 31. 28. 1!. 8. 
12. 25. 21. B. 12. 10. 18. 13. B. 16. 20. 23. 
Ifi B. 7. 12. vse cana. 
(11) N<> comió 23. 16. sí 2 í . lo. B. 7. 11. 
v se gana. 
' (12' No 18. 13. en el núm. 10. sí 21. 17. 
B 1 R. 17. 13. B. 3. 6. 13. 9. B. 6. 10. 26. 
21. B. 10. 13. 21. 17. B. 13. 22. 17. 13. B. 
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22.27. 13.10.B. 27. 31.10.1,B. 31. 13. 14. 
10. B. 13. 3. 23. 14. B. 16. 20. 24. 15. B. 7. 
11. v se gana. 
(1'3) No 14. 10. sí 1. S. B. 13. 10 5. 1. B. 
19. 22. 14. 5. B. 22. 26. 23. 19. B. 26. 29. \r 
se gana. 
(14) No 1. 5. sí 24. 20. B. 13. 10. 14. 5. 
B 19. 22. 20. Ib . B. 22. 26. l o . 12. B. 26. 
29. 12. 3. B .4 .7 .y se gana. 
(18) No 15. 12. sí 23. 19. B. 26 .29 .19 . 
14. B. 29. 12. 14. 10. B. 7. 11. y Í 2 . 3. y se 
gana. 
(16) No 21. 17. como en el principio á&l 
mm. 12. sí 14. 11. B. 7. 14. 18. 11. B. 1. 5 . 
23. 14. B. 3. 6. 28. 23. B. 6.15.14.11. B. 5 . 
10.26.22. B. 10.14, 21. 17. B. 14 .19 .23 . 
14. B. 16. 20.14. 10. B. 20. 23. 10. 6. B . 1 5 . 
20. 24.15. B. 4. 7. 11. 4. B. 2. 20. I 14 . 
B. 23. 27.14. 5. B. 27. 30. 22.18. y lo gana 
d N. haciendo las dos piezas damas. 
(17) Y si cuando 5. y 5. que el B. le dio e l 
peon de 14. á 19. le diera 16. 20. N. 23.16 l i . 
14. 19. 22. 18. B. 19. 22. 16. J2. B: 22. 2(1. 
12. 7. B. 26.29. y es tablas. 
Juego 3.° 
A la jugada 8. que B. comió 17. 26. co— 
miese 11. 18. como se sigue: 
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(1) B. 10. 14. n 19. B. 14. 23. 28. 19. 
B. 9. 13. 32. 28. B. 11. 15. 21. 18. B. 3. 9. 
•28. 23. B. fi. 11.26.21. B. 13. 17. 18. 14. 
B. 11. 18. 21. 14. B. 12. 16. 19. 12. B. 8. 15. 
23. 20. B. 16. 23. 27.11. B. 3. 6. 22. 18. B. 
6. Ib. 14 10. B. l¡k 19. 10. 6. B. 2. 11. 25. 
21. y fe gana. 
(2) Y si á la jugada 12. que B. jugó 3. 6. 
jugasft B. 1. 5. 25. 21. B. 17. 26. 30. 21. B. 
3. 6.21. 17. B. 6. 15.24.20. B. 15. 24. 31. 
28.1?. 2í . 31. 22. 18. y se gana. 
(3) Y si á la jugada 9. cuando 10. v 10. no 
12. 16. sí B. 9 13. 14.11.B. 7.14.19.10. B. 
2. 5. 10. 6. v 22. 19. v se gana. 
(4) No 2. 5. sí B. 2. 6. 10. 5. y 22. 19. y se 
gana. 
(]\) 01 ra vez á la jugada 9. no B. 12. 16. ni 
9. 13. sí B. 2. 6. 29. 26. B. 9. 13. 14. 11. y se 
gana. 
(6 i No 9. 13. sí B. 6. 11. 26. 21. B. 17. 
26. 30. 21.. B. 11.18. 21. 14. B. 9.13. 14.11. 
B. 7 14.19. 10. v también es ganado. 
11) No 9. 13. ni 6. 11. si B. 7. 11. 14. 7. 
B. 4. 11. 23. 20. B. 12. 16. 19. 12 B. 8. 15. 
22. 18. B. 16. 23. 27. 20. B. 6. 10. 18. 13. B. 
9.18. 26. 21. B. 1". 26. 30. 7. B. 3. 12. 20. 
11. y es ganado. 
(8) Y si cuando 7. y 7. no 6. 10. sí B. 15. 
19. 20.15. B. 11. 20. 24. 15. B. 6. 11.15. 6. 
B. 3.10. 18.13. B. 9. 18. 27. 22. B. 19. 26. 
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30. 5. B. 1. 10. 31. 27. v 27. 22. v se gana. 
(9) Y si cuando G. v 6. no 6. 11. si B. 3. 
1. 31. 27. B. 1. 3. 18." l i . B. 9. 13. 27. 22. 
B 19. 23. l í . 11. B. 7. t í . 30. 27. B. 23. 30. 
15. 12. B. 30. 21. 29. 2. comiendo las de 14. 
y 0. y se gana. 
SALIDA TF.RGKRA. 
-Inciso l ." 
(1) B. 10. t í . 23. 19. B. l í . 23. 2S. 19. 
B. 3. 10. 32, 28. B. 1.3. 28. 23. 15. 9. 13. 21. 
17. B. 11. l í . Sí. 20. B. o. 9. 20. 16. B. 12. 
18. 19. 12. B. 8. 13. 20. 21. B. 13. 20. 21. 
18. B. H . 21. 23. 18. B. (¡. 11. 30. 20. B. 10. 
l í . vso cana. 
(2! No 30.20. sí 23. 19 B. i 1. 1 i . ! 8. 11. 
B. 7. 23. 22. 19. I¡. 2. 6. 19. 13. B. 13. 18. y 
se fíana. 
(3! No 30. 20. ni 23. 19 sí 18. 14. B. 10. 
26. Í7 . 10. B. 2 (i. 30. 21. 1!. fi. 13. 21. 17. 
B. 13. 18. 17. 13. | ¡ . 18. 22. 27. 18. B. 20. 
27. 31. 22. B. 11.14. v so gana. 
(4) No 17. 13. sí 23. 19'.' B. 20. 23. y 18. 
22 v so í,rai)a. 
(lí) No 30.20. ni 23. 19. ni 18. l i . si 29. 
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26. B. 11. 18.23. 19. B. 20. 23 y 7.12. y se 
gana; y si la pieza que eslá en 26. estuviera 
25 se gana con el mismo lance, comiendo 7. 23. 
(6) No 23. 19. sí 26. 21. B. 4. 8. 23. 19. 
B. 7. 12 16. 7. B 3. 12. 18. i í . tí. 13. 18. y 
2. 25. v es buen juego 
(7) No 18. 14. si 2". 23.B.20. 27.30.23. 
B. 12. 16. 19. 12 B. 8. 15. 23.19. B. 15. 20. 
18. 14. B. 13. 18. v so gana. 
Í8X! No 18. l í . si 19. 15. B. 20. 23. 15.11. 
B. 23. 27. 11. 7.B. 10. 14. y 27. 30 y se gana, 
comiendo cuatro piezas. 
(9) Y si la jugada 9. cuando 10. y 10. no 
26. 21 sí 22. 18. B. 13. 22. 26. 12. B. 4. 8. 
23. 19. v se gana por cl N. con tres y dama. 
(10) No B. 4.8. sí fi. 11. N.29. 26. B. 10. 
13. 17. 10. H. 2. 5 10. i . B. 4. 8. y se gana, 
es el mismo lance si cuando N. jugó 29. 26, 
jugase 31. 28. 
(11) No 29. 26. ni 31. 28. si N. 12. 8. B. 
14.18. 23.19. B. 18 22.27.18. B. 11. 14. 
18. 11. IÍ. 7. 23. 16. 12. B. 10. 14. 30. 27. 
B. 23. 30. 29. 26. B. 30. 21. 25.11. y se 
gana. 
(12) No 10. 14. sí B. 2. 6. 29. 26. B. 10. 
14. 30. 27. B. 23. 30. 31. 28. B. 30. 21. 85. 
2. y es ganado. 
(13) No 10. 14. sí B. 6. 11. 26. 21. B. 9. 
13. 30. 26. B. 11. 15. 26. 22. B. 23. 27. 21. 
18. B. 27. 30. 18. 9. B. 30. 23. 9. 5. B. 3, 7. 
i 
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12. 3. B . 23. 27. 3. 13. B. 27. :!. y jugando 
con cuidado se gana. 
(14) No 9. .'i. sí 22. 18. B. 10. 13. 17. 10. 
B. 23. 1.9. 3. B. 1. 21. 2">. 18 B. lo . 19. 18. 
14. B. 19. 22. y asi es labias. 
Juego 3." 
A la jugada 7. cuando 11. y 11. no 20. 16. 
«i 20. 13. corno se sigue: 
(1) B. 10. 14. i t . 19. B . H . 23. 28. 19. B. 
5. 10. 32. 28. B. 1. :>. 28. 23. B. 9. 13. 21. 
17. B. 11. 11. 2 i . 20. B. S. íl. 20. l ü . B. 13. 
18. 22 13. B. 9. 18. 26. 22. B. 12. 16. 22. 13. 
B. 7. 11. 25. 21. B. 11. 20. 29 21). B. 4. 7. 
21. 18. B. 14. 21. 2:;. 18. B 20. 24. 27. 22. 
B. 7. 11. 13 9. B. 8. 12. 30. 27. B. 11. 14. 
18. 11. B. 6. lü . v se gana. 
(2) No 30. 27. sí 30. 26. H. 11. 14. 18. 11. 
B. 6. 15. 26. 21. B. 13. 20. 21. 18. B. 20.27. 
18. 14. B. 10. 13. 17. 10. B, 27. 30. 22. 18. 
B. 3't. 23. 19 15. B 12 19 10. 5. B. 3. 6. 
0. 1. B. 6. 10. 14. 5. B. 23. 20. y 20. 6. y se 
gana. 
( t) No 5. 1. sí 18. 13. B 6. 10. 13 6. B. 
1. 18. 5. 2. B. 19. 22. 2. 13 B 23. 1». 15. 
11. B. 18. 21. 11. 25. B. 22. 26. 25. 29. B. 
19. 8. 29. 22. B. 8. 29 9. ¡5. B. 29. 19. y se 
gana. 
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(i) No 30. 27. ni 30. *26. si 18. 13. B. 11. 
14. 30. 2f>. B. 3. 7. U . 21. B. 16. "20. 23. 16. 
B. 14. 23. 22. 19. B. 23. 28. y 28. 32. y so 
gann. 
Í5' \ si á la jugada 16. -cuando 8. v 8. no 
13! 9. si 30. 26 l i 3. 7. 13. 9. B. 7. 12. 26. 
81. H. 12. 15. 19. 12. B. 8. 23. 19. H. 15. 
g0. 1'). 15 B. 20. 23. 15. 12. B. 23. 2S. 12. 
7. B. 28. 32. 7. i . B. 16. 20. y 20. 23. y so 
gana. 
(6! No 7. í . si 18. 13. B. 11. 15. 7. 3. B. 
15. 20. 3. 12. B. 6. 11. 13. 6. B. 11. 15. y se 
gana. 
No 3. 12. si 3. 7. B. 6. 11. 7. 1. B. 
20̂  23. 1. 28. B. 32. 29. 13. 10. B. 29. 25. y 
donde quiera se gana. 
(8) Y si cuando 8. v 8. que núm. 5. jugó 
26. 21. jugara 18. 13. B. 12. 15.19 12. B. 8. 
15. 23 19. B. 15. 20 19. 15. B. 20. 23. 15. 
12. B. 23 28. 12. 7. B 28 32. 22. 18. B. 10. 
14. 26. 21. B. l i . 19. v se gana. 
(9) No 22. 18. sí 26. 21. B. 11 .15.7. 3. 
B. 13. 20. y se gana. 
(10) Otra vez 8. y 8. no 26. 21. ni 18. 13. 
sí 17. 13. B. 10. 17.19. l i . B. 11. 15. 14. 11. 
B. 24. 28. 31.24 B. 15.20. 24. 15. B. 12. 28. 
11 7. B. 28. 32. 18. 13. B. 16. 20. y jugando 
con cuidado se puede ganar. 
( l l^ Y si en el núm. pasado que B. jugó 24. 
88. jugase B. lo. 20. 11. 7. B. 20. 27. 7. 4. 
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B. n. 15. 26. 21. B. 1.7. 26. 9. S. B. 2. 9. 18. 
13. B. 9. 18. i . 2. comiendo 5 piezas es ga-
nado. 
(12) Al núm. 11. no jungue e! B. 12. 15. 
si27. SO. 18.13. B 30. 21. 4. 25. B. 24. 28. 
31. 24. B. 16. 20. U . IB. B. 12. 26. y es ta-
blas. 
Juego 3° 
Olra vez á la jugada 7. no 20. 16. ni 20. 
15. si 26. 21. como se sigue: 
(1) B. 10. 14. 23. 19. B. 14. 23. 28. 19. 
B. 5. 10. 32. 28. B. 1. 5. 28. 23. B. 9.13. 21. 
17. B. 11. 14. 24. 20. B. 5. 9. 26. 21. B. 13. 
18. 22. 13. B. 9. 18. 20. 15. B. 12. 16. 17. 
13. B. 10. 26. 29. 13. B 14.18. 13 9. B. 6. 
10. 30. 26. B.18. 22. v 2. 5. y 3. 6. v se gana. 
(2) No 30. 26. si 31. 28. B. 10." 13. y se 
gana. 
(3) No 31. 28. si 23. 20. B. 16. 23. 27. 20. 
B. 18. 22. v se gana. 
(4) No 23. 20. sí 27. 22. B. 18. 27. 31. 22. 
B. 16. 20. 23. 16. B. 7. 12. 16. 7. B. 4. 20. 
22. 18. B. 20. 24. 18. 14. B. 10. 13. 14. 10. 
B. 24. 28. 10. 5. B 28. 31. 5. 1. B. 13. 17. 
25. 21. B. 17. 26 30. 21. ves tablas. 
(5) Y si cuando 10. y 10 no 20.15. sí 20. 
16. B. 12. 15. 19. 12. B. 8. 15. 17. 13. B. 
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10. 26, 29. 13. B. 7. 11. 31. 28. B. 15. 20. 
28. 24. B. 4. 8. 2 í . 15. B. 11. 20. 27. 22. B. 
20. 27. 30. 23. B. 14. 19. v 6. 10. y se gana. 
(6) Y si cuando 7. y 7. no 31. 28. sí 16. 12. 
B. 4. 8. 31 28. B. 15. 19. y se gana. 
(7) No 31. 28. sí 27 22 B. 15. 19. 22. Ib. 
B. 11. 27. 30. 23. B. 8 15. 31. 27. B. 3. 7. 
27. 22. B. 14. 19. y 6. 10. v so gana. 
(8) Otra vez 10. y 10. no 20 15. ni 20. 16. 
sí 17. 13. B 10. 26. 29. 13. B. 14. 18. 19. 14. 
B. 7. 11. 14. 7. B. 4 11. 30. 26. B. 12. 16. 
26. 22. B. 8. 12. 13. 9, B. 11. 14. y 14. 19. y 
se gana. 
(9) No 13. 9. si 31. 28. B. 18. 21. y 11. 
14. v se gana. 
(10) Y si cuando 7. y 7. no 26. 22. sí 26. 
21. B. 11. 14. 20. 15. ü. G. l i . y se gana. 
(11) No 20. 15. sí 21. 17. B. 14. 19. y se 
gana. 
(12) Y si cuando 7. y /. que mim. 8 jugó 
30. 26. jugara 20. 16. B. 12. 15. 30. 26. B. 
11. 14. 27. 22. B. 18. 27. 31. 22. B. 14. 19. 
y 6. 10. y se gana. 
(13) Ño 27. 22. sí 16. 12. B. 15. 19. y se 
gana. 
(14) No 16. 12. sí 26. 22. B. 15. 19. 22. 
15. B. 6. 10. y es muy buen juego, pero es 
Í3I3I di S 
(15) Y si á la jugada 6. cuando 11. y 11. 
que N. jugó 24. 20. jugase 26. 21. B. 13. 18. 
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!2. 13. B. 14. IS. 21. U . B. 12. 13. 19 12. 
B. 10. 28. yse gana. 
Juego 4.* 
A la jugnda 7. que el B. pudo diferenciar «o 
jugando i i . 9. si 12. 16. como se signe: 
(1) B. 10. 14. 23. 19. B. 14. 23. 28. 19. 
B. 5. 10. 32. 28 B. 1. S. 28. 23. B. 9 13.21. 
17. B 11. 14. 24. 20. B. 12. 16. 26. 21. B. 5. 
9.21. 18. B. 14. 21. 25 18. B. 7 11. 20. 15. 
B. 11. 20. 18.14. B. 2. 5. 19. 15. y se gana. 
(2) Y si a la jugada 7. cuando 11. y 11. no 
12. 16. sí B. 5. 9. 26. 21. B 13. 18 22. 13. 
B. 9. 18. 20. 15. B. 7. 11. 29. 26. y se gana. 
(3) No B. 7. 11. si 12. 16. 17. 13. B. 10. 
Í6 . 29. 13. B. 14.18.13. 9. B. 6. 10. 27. 22. 
(que con olra so pierdo) B. 18. 27. 31. 22. B. 7. 
12. 15. 11. B. 3. 7. ó 3. 6. N. 9. 5. y se gana. 
(4) No B. 3. 7. ni 3. 6. si 12. 15. 19. 12. 
B. 8.15. 9. 5. B. 2. 9. 11. 6. y se gana. 
(5) No 12.15. sí B. 10. 13.19. 14. adama 
y se gana. 
(6) Y si cuando 7. y 7. no B. 7 12. sí 16. 
20. 23. 16. B. 7. 12. 16. 7 B. 4. 20. 22. 18. 
B. 20 24. 18. 14. B. 10. 13. 14. 10. B. 24. 
28.10. 5 B. 28. 31. 5. 1. B. 13. 17. 25. 21. 
y así es labias. 
(7) Olra vez á la jugada 7. cuando 11. y 
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11. no 12. 16. ni 5. 9. sí B. 6. l í . 20. 16. B. 
5 9 26. 21. B. 11. 15. SI . 18 B. 14.21.25. 
18. B. 7. 11. 16. "i- B. 3. 12. 23.20. B. 15. 
84.18. 14. B. 11. 18. 19. 15. B. 12. 26. 30. 
5. v se gana. 
(8) Y si cuando 10. v 10. en el nútn. pasa-
do no 7. 11. si B. 15. 20. 18. 14. B. 2. 5. 30. 
26. y se gana. 
(9) Y si cuando 11. v 11. en el núm. 7. que 
B. jugó 11. 15..jugase B. 12.15.19. 12. B. 8. 
15. 23. 19. B. 14. 23. 27. 20. B. 15. 24. 31. 
28. B. 24. 31. 29. 26. B 31. 18. 21. 5 B. 13. 
18. 30. 27 B. 11. 15. 17. 13. B. 15.20.5. 1. 
B. 20. 24. 1. 19. B. 7. 12. 16. 7. B. 3. 12. 
19. 8. B. 24. 28. 27. 22. B. 18. 27. 8. 22. B. 
9. 18. 22 24. y se gana. 
(10) Y si ciiundo 5. v 5. que N. comió 19. 
8. jugase después el B Í 8 . 22. 27. 18. B. 2á. 
28. 13. 10. B. 28. 32. (porque á 31. lo puede 
perdei) 18 14. B. 32. 23. 26. 21. B. 4. 7. 21. 
17. B. 2. 6. 10. 3. B. 23. 1. 3. 16. B. 9. 13. y 
es labias. 
(11) Y si cuando 5. y í . que N. jugó 21. 
17. jugase 8. 19. B. 23. '30. 10. 5. B. 30. 17. 
5 .1 . B. 2. 5. v es tablas. 
(12) No 10. 5. sí 21. 17 B 2. 6. 10. 3. B. 
30. 16. 3. 12. B. 16. 18.17. 13. B. 18. 7.13. 
10. B. 7. 14. 19. 32. B. 14. 1. 25. 21. B. 9. 
13. 21. 17. B. 13. 18. 17. 13 B 18. 22. y 
siempre es labias. 
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(13) Y si cuando 6. y 7. en el núm. 9. cjue 
el N. pudo diferenciar no jugando 30. 27. sí 8. 
1. B. 3. 6. 30 27. 15. 11 15. 17. 13. B 15. 
m. 1. 10. B. 18. 22. 10. 12. B. 22. 29. v se 
gana. 
(U) No jugó el N. 1. 10. sí 1. 5 B. 20. 
24. 5. 10. B. 18. 22. y es el mismo lance. 
(15) No 5. 10. sí 5. 1. B. 6. 10. 1. 21. B. 
9. 18. 21. 14. B. 7. 12. 16.7. B. 4. 18. 26. 
22. B. 24. 28. y se gana. 
(16) No cargó 26. 22 sí 26. 21. B. 24 28. 
21. 14. B. 28. 31. 27. 23. B. 31. 28. y se 
gana. 
(17) No jugó el N. 5. 10. ni 5. 1. sí 5. 14. 
B. 6. 11. y se gana. 
(18) No 5. 10. ni 5. 1. ni 5. 14 sí 5. 19. 
B. 2. 5. 19. l . B . 6. 10 j 21. B. 9.18. 21 14. 
B. 7. 12. 16. 7. B. 4. 18. y 24. 28. y es ta-
blas. 
(19) No jugó con la dama 5.10 ni 5 . 1 . ni 
5. 14. ni 5. 19. si con el peon 26. 21. B. 6. 11. 
21. 14. B. 9 18. o. l . B . 4. 8. 14. 10. B. 24, 
28. 10. 6. B. 18. 22. y donde quiera que coma 
el N. será labias. 
Jueso P>.* 
A la jugada 5. nojuegue el B, 9. 13, sí 11. 
14. como se sigue: 
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(i\ B 10 11. 23. 19. B. 14. 23. 28. 19. 
B V 10. 32. 28. B. 1 5. 28. 23 B. 11. 14. 
aí 18 B. 14. 21. 2a. 18. B. 12. 18. 19. 12. 
B s 15. 23. 19. tí. 4. 8. 19. 12. B 8. 15. 27. 
23. B. 6. 11. 23. 19. B. 7. 12.19. 14 y 18. 
13. v se gana. 
m No 7. 12. si B 10. 13 19. 12 B. 7. 
16 31. 27. B. 11. 15. 27. 23. B. 5. 10. 23. 
19! B. 16. 20.19. 12. B. 20. 23. 12. 7. y 18. 
14 v se gana. 
(3) No 5. 10. si B. 13. 17. 18. 14. B. 3. 
7 14 11. y 22. 19. y se gana. 
(4) 3. 7. sí B. 3. 6. 14. 10. B. 5. 14. 22. 
. 19. v se gana. 
(5") No 5. 14. sí B. 6. 13. 22. 18. y se 
gana. 
(G) ?w Z. 7. ai 3. 0. sí B. 9. 13. 22. 18. y 
se gana. 
(7) No 3. 7. ni 3. 6. ni 9. 13. sí B. 2. 6. 
14. 11. ti. i). 10. 23. 19. y se gana. 
(8) Y si cuando 8. v 8. no 6. 11. sí B 7.11. 
23 20. B. 3 7.18. 14. v se gana. 
(9) No 3. 7. sí B. 10. 14. 20. 16. B. 14. 
21. 26. 17. B 3. 7. 24. 20. B. 15. 24. 31. 28. 
y 22. 18 y se gana. 
(10) Nõ 3. 7. sí B. 5. 10. 16. 12. á dama 
y se gana. 
(11) No 5. 10. sí B. 6. 10.16. 12. B 3. 7. 
12. 3. B. 11. 14 3.13. B 9. 27. 30. 23. B 
15. 19. 24. 20. B. 19. 28. 31. 24. B. 14. 19. 
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20.15. B. 19. 23. 15. I t . (aquí dice Cecina 
Rica en la vuelta í . ' de la salida 3.* en el juego 
de postre, que entrando dama en í . y pasando 
á otra el peon de 24. siempre se gana. Masa 
mí me parece tablas, como se vera.) B. 23. 28. 
11. 7. B. 28. 32. 7. 4. B. 5. 10. 4 18. B. S. 
5. y haga lo que quiera el N. siempre tablas, 
porque el B. le obliga al N. á perder el peon de 
17 por los dos 5. y 10. 
SALIDA CUARTA. 
Juego 1.° 
(1) B. 10. 14. 23. 19. B 14. 23. 28. 19. 
B. 5. 10. 32.28. B. 1. 5.28.23. B. 9 13. 21. 
17. B. 5. 9. 26. 21. B. 12. 16. 19. 15. B. 11. 
20 24. 15. B. 7. 11. 23. 20. 15. 16. 23. 27. 20. 
B 3.7. 30 27 B. 11. 14. 21. 18. B 14. 21. 
25.18. B. 7. 12. 22. 19. B. 13. 22. 27. 18. B. 
9.13 18. 9. B. 12.16. 29. 26. B. 16 23. 26. 
21 B. 4. 7. 21. 18 B. 7. 11. 18. 13. B. 11. 
20.19.14 B. 10. 19. 13. 10. B. 6. 13 17. 
10. B. 20. 24. 9 5. B. 2 9. 10. 5. B. 23. 28. 
5. 2. B. 19. 22. vse gana. 
(2) Y si á la jugada 18. no 26. 21 . sí 17. 13. 
B. 10. 17. 19. 14. B. 23 27. 31. 22. B. 6. 11. 
y coma donde quiera se gana. 
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(3) Y si á la jugada 14. no 22. 19, sí 18.14. 
B. 12. 16. l í . o. 15. 26. 30. 17. 3. B. 30. 16. 
3. 10. B 9. 13. 10. 1". B. 2. 9. 31. '27. B. 
16. 30 29. 26. v es labias. 
4) Y si a la jugada 7. no 19. 15. sí 21. 18. 
B. U . l í . 18. Ú . B.7. 14. 19. 15. B. 13. 18. 
22. 13. B. 9. 18. 29. 26. B. 3 7. 26. 21. B 7. 
12. 15. 11. B. 6. 15. 23. 20. B 16. 23. 27. 
11. B. i2. 15. 31. 27. B. 15. 19. 30. 26 B. 8. 
12. 2 í . 20. B. 12. 15. 20. 16. B. 19. 23. 27. 
20. B. 15. 24. seguir á dama y se gana. 
(5) Y si cuando 7. y 7. en el mini, pasada 
no 30. 26. sí 24. 20. B. 19. 23. hacer dama en 
31. y se f̂ ana. 
(6) Y si cuando 9. v 9. en el núm. 4. no 15. 
11. sí 23. 19. B. 14. 23. 21. 5. B 2. 9. 27. 20. 
B. 16. 23. 31. 27. B 12. 19. 27. 20. B. 19. 
23. á dama, y se gana. 
(7) Mas si cuando 10. y 10. en el núm. 4. 
iio19. 15. sí 24. 20. B 6. 11.19. 15. B 2. 6. 
29. 26 B. 4. 7. 22 19 B. 7. 12. 26. 21. B . 
13. 18. 27. 22. B 18. 27. 31. 22. B. 9. 13. 
21. 18. B. 14. 21 25. 9 B. 10. 14. 19. 10. B. 
12. 18. y así es tablas. 
Jueso 3." 
Y si cuando 10. y 10. en el núm. 7. del 
juego pasado que el B. pudo diferenciar no j u -
gando 6. 11. sí 13. 18. como se sigue: 
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(1) B. 10. 14. 23. 19. B. 14. 23 28 19. 
B. 5.10. 32.28. B. 1. 5-28. 23. B. 9 13 21. 
17. B. 5. 9. 26. 21. B. 12.16. 21. 18. B. 11. 
14. 18. 11. B. 7. l i . 24. 20. B. 13 18. 22. 
13. B. 9. 18. 20. 15. B. 4. 7. ó 2. 5. N. 23. 
21. y 15. 12. v se gana. 
(2) Y si cuando 10. v 10. no 13. 18. sí B. 
6. 11. 19. 13. B 2. 6. 29. 26 B. 13. 18. 22. 
13. B. 9. 18. 26. 21. y se gana. 
(3) No 13. 18. sí B. 4. 7. 22. 19 B 13. 
18. 17. 13. B. 10 17. 19. 10. B. 6. 13. 15. 6. 
B 3. 10. 26. 21. v se gana. 
(4) No 13. 18. sí B. 7. 12. 26. 21 . B. 13. 
18. 27. 22. B. 18. 27. 31. 22. B. 3. 7. 22. 18. 
y se gana. 
(5) No 3. 7. sí B. 10. 13. 17.10. B. 6. 13. 
15. 6. B. 3. 10. 21. 18. B. 14. 21. 2o. 18. B. 
13. 17. 30. 26. B 10. 13. 20. 15. v se gana. 
(6) Mas si cuando 9. y 9. no 3. 7. ni 10.13. 
sí B. 9. 13. 21. 18. B. 14. 21. 25. 9. B. 10. 
14. 19. 10. B. 12. 28. y así es tablas. 
Jx iego 3.° 
A la jugada 8. cuando 11 y 11. no B. 11. 
14. sí 8. 12. como se sigue: 
1) B. 10. 14. 23.19. B. 14. 23 28 19. 
B. 5. 10. 32. 28. B. 1.5. 28. 23 B. 9. 13. 21. 
17. B. 5. 9. 26. 21. B. 12. 16. 21. 18. B 8. 
12. 23. 21. B. 11. 14. 18. 11. B. 6. 15. 21. 
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18 P.. 7. t i . 2!). 2:>. B. 3. 7. 25. 21. B. 11. 
l í 18 11. B. 7. 14. 24. 20. B. lo. 21 22. 
18. li. 13. 22. 27. 11. B. 9. 13. 30. 27. y se 
gana. 
(i) V si cuando 10. v 10. no 3. 7. sí B. 4. 
8. 18. 14. B 11. 18. 23. 20. B. 16. 23. 27. 
11. ¡5. 18. 27. 31. 22 B 12. 15. 19. 12 B. 8. 
15. 2 <>. 21 B. 2. o 30 27. B. 15; 19. 22. 18. 
B. 13. 18. 21. 14. B. 10. 19. lo. 12. y 11. 7. 
y se gana. 
(3 "i Y si cuando 10. v i l . que comió 6. lo. 
comiera B 7. 14.29. 2o. B. 4. 8. 24. 20. B. 
13. 18. 22. 13. B. 9. 18. 17. 13. B. 10. 26. 
19. 10. 15 6. 13. 30. 14. B. 13. 18. l í . 11. 
B. 12. 15. 11 7 v se gana. 
m Y si cuando 10. v 10. no 4. 8. si B. 13. 
18. 22 13. B. 9 18 17. 13. B 10. 20. 19. 10. 
B. (> 13. 30. 14. B. 13. 18. 14. 10. B. 12. 15. 
27 22. B 18. 27. 31. 22. B. 4. 8. 25. 21. B. 
3. 7. 21 18. B. 7. 12. 23. 19. B. 16. 20. 19. 
14. 15. 20. 23. 10. 6. 15 2. 11. 14. 7. B. 15. 
20. 24. lo. B. 12. 20. 7. 3. B. 23. 28. 18. 14. 
y es labias. 
(]•)) Otra vez 10 v 10. no 4. 8. ni 13. 18. 
sí B (i. 11. 24. 20. B.' 4. 8. 20. lo. B. 11. 20. 
22. 18. B. 13. 22. 27. 11. B. 20. 27. 30. 23. 
B. 12. 15. 19. 12. B 8 15. 21. 18. B. lo . 20. 
18. l í B. 10. 28. 31 15 B. 16. 20. 15. 12. 
B. 20. 23. 11 7. B. 23. 28. 7. 4. B. 9. 13. 17. 
10. B. 28. 32. y es labias. 
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(6) Y si cuando 10. v 10. que mim 5 jugó 
4. 8. jugase B. 3. 6. 31. 28. B. 4. 8. 28. 24. 
B. 12.IS. 19. 12. B . 8. 15. 21. 18. B. 14 21 
25. 18. B 2. 5. 23. 19. B. 16. 23. 27. 20. y 
se gana. 
(7) Y si cuando 10. y 10. que núm. 6. jugó 
12. l o . jugara 13. 18. 22. 13. B . 9 18. 17 
1?. B. 10. 26. 19. 3. B. 26. 29. 27. 22. B. 29. 
32. 3. 7. ó 3. 6. y es tablas. 
Juego 4.° 
A la jugada 7. no 12. 16. sí B. 11. 14. 
•como se sigue: 
(1) B. 10. 14. 23. 19. B. 14.23 28. 19. 
B. 5. 10. 32. 28. B. 1. 5. 28. 23. B. 9. 13. 
21. 17. B. 5. 9. 26. 21. B. 11. U . 21. 18. B. 
14. 21. 25.18 B. 6 .11. 29.25. B. 11.14.18. 
11. B. 7. 14. 24. 20. B. 2. 6. 20. 15. B. 12. 
16.15. 11. B. 6. 15. 19. 12. B. 8. 15. 23. 19. 
y se gana. 
(2) Y si cuando 9. y 9. no 12.16. sí B. 13. 
18. 22. 13. B. 9. 18. 23. 20. B. 14. 23. 27. 
22 B. 12. 26. 30. 5. y se gana. 
(3) Otra vez 9. y 9. no 12. 16. ni 13.18. 
sí B 14. 18. 15. 11. B . 6. 15. 23. 20. B. 15. 
24. 19. 15. B. 12. 26 30. 5. y se gana. 
(4) Otra vez 9 y 9. no 12. 16. ni 13. 18. 
ni 18.14. sí B. 4 .7 . 25.21. B . 13. 18. 22. 
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13. l i . 9. 25. IS. 11. B. 6. 22. 27. 4. y así os 
labias. 
fS) Y si a la jugada 10. cuando 10. y 10 
«o 11. 14. s iB . i á . 16 19. 13. B. 11. 20. 24. 
15 B. 16. 20. n. 16. B. 7. 12. 16. 7. B. 3. 
26' 30. 21. B. 13. 22. 27 18. B 2. 5. 31. 27. 
B 8. 12. 18. 13. (y no 27. 23. que se pierde 
¡ufando el B. 12 13.) B. 9. 18. 21. 14. B. 10. 
19 17. 13. B. o. 9. 13. 10. B. 9. 13. 10. 5. 
B. 13. 18. B. 1. B. 19. 22. 10. 14. y también 
es tablas. 
Ju.e¡go 5.° 
Otra vez á la jugada 7. no 12. 16. ni 11. 
14. si B. 11 15. como so sigue: 
(1) B. 10 14. 23. 19. B. 14. 23. 28. 19. 
B. 5. 10. 32. á8. B. 1. 5. 28. 23. B. 9. 13. 
81. 17. B. 5. 9. 26. 21. B. 11. 15. 21. 18. B. 
6. 11. 29. 26. B. 2. 6. 18. 14. B. 11. 18. 26. 
21. y se gana. 
(2) No 2. 6. sí B. 11. 14. 18.11. B. 7 14. 
26. 21 B. 2. 6. 24. 20. B. 15. 24. 22. 18. y 
ae gana. 
(3) No 2. 6. sí B 3. 7. 22. 18. B. 15. 22. 
18. 11. B. 7. 14. 27. 11. B. 12. 15. 30. 27. B. 
2. 5. 2 í . 20. B. 15. 24. 23.19. y se gana. 
(4) No comió 15. 22. si B. 13. 22. 27. U . 
B. 7. 14. 30. 27. B. 15. 22. 27. 11. B. 9. 13. 
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(que es la mejor) 31. 27. B' 12. 15. 27. 22. y 
se gana. 
\'ó) Y si cuando 11. y 11. que núm. 2 jugó 
11.14. jugara B. 12. 16. 19. 12. B. 8. ÍS.' 23. 
19. B. 4. 8. 19. 12 B. 8. 15. 18. 14. B 11. 
18. 26. 81. B. 2. 5. 21. 14. B. 10. 26. 17. 1. 
B. 26. 29. 27. 22. y se gana. 
(6) No 2. 5. sí B. 10. 14. 17. 10. B. 7.11. 
(que no tiene otra) 22. 13. B. 9. 18. 30. 26. y 
26. 22. y se gana. 
(7) Y si cuando 9. v 9. que comió 11. 18. 
comiera B. 10. 19. 17." 10. B. 9. 13. 24. 20. y 
se gana. 
(8) No 9. 13. síB. 19. 23. 27. 20. B. 16. 
23. 10. 5. hacer dama, y se gana. 
Juego 6 . ° 
A la jugada 5. no 9. 13. sí B. 10.13. como 
se sigue: 
(1) B. 10. 14. 23. 19. B. 14. 23. 28. 19. 
B. 5.10. 32.28. B. 1.5. 28.23. B. 10. 13.21. 
17. B. 5. 10. 26. 21. B. 11. 14 21. 18. B. 14. 
21. 25. 18. B. 6. 11. 29. 25. y viene á los lan-
ces del juego 4.° de esta salida. 
(2) Y si á la jugada 6. no 5 10. sí B. 13. 
18. 22. 13. B. 9. 18. 26. 22. B. 5 9. 22. 13. 
B. 9. 18. 30. 26. (y no 29. 26. que pierde con 
tres y dama) B. 2.5. 26. 22. B. 5. 9. 22. 13. 
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B. 9. 18. 19. 14. B. 12. 16. 17. 13. y 14. 
10. y se gana. 
(3) No 12. 16. sí B. 11. 15. 14. 10. y se 
gana. 
(4) No 12. 16. ni 11. Ib . sí B. 12. 15. 28. 
21. y 23. 20. y se gana. 
(!>') Y si á !a jugada 5. no 10.13. sí B. 11 
15. 21. 18. B. 10. 13. 25. 21. B. 13 17. 18 
14. B. 0. 10. 23. 20. B. 10. 13. 20. 11. B 
13. 18. 22. 13. B. 9. 2b. 27. 22. B. 3. 6. 19 
15. B. 12. 19. 22. 15. B. 7. 12. 24. 20. y 14 
10. y se gana. 
(6) No 7. 12. sí B. 6. 10. 24. 20. y 11. 6 
y se gana. 
(1) Y si cuando 9. y 9. que núm. b. jugó 
3. 6.'jugara B. 12 15.'19. 12. B. 8. 15.'31 
28. B. 3. 6. 28. 23. B. 6. 10. 23.19. 15. 7. 12 
22. 18. B. 15. 22. 26. 19. B. 12. 15. 19. 12 
B. 10. 19. 12. 7. B. 19. 23. 7. 3. B. 23. 28 
11. 6. B. 2. 11. 18. 13. B. 5. 9. 3. 7. B. 9 
18. 7. 32. B. 18. 21. 32. 19. B.4. 8. 19. 26 
y se gana. 
(8) No 5. 9. sí B. 28. 32. 13. 9. B. 5, 10. 
3.13. yes mejor juego, aunque puede ser ta-
blas. 
.1 uejAO '7.° 
A la jugada 4. no 1. 5. sí B. 9.13. como se 
sigue: 
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(1) B. 10. 14. 23. 19. B. 14. 23. 28. 19. B. 
5. 10. 32. 28. B. 9. 13.21. 17. B. 11. U . 27. 
23. B. 1. 5. 22. 18. B. 13. 22. 17. 13. B. 10. 
17.19. 1. y se gana. 
(2) No ' l . 5. s íB. 2. S. 26. 21. B. 8. 9. 24. 
20. B. 6. 11. 28. 24 B. 12. 15. 19. 12. B. 8. 
18. 21. 18. B. 14. 21. 2a. 18. B. 7. 12. 20. 
16. B. 3. 7. 23. 20. v se gana. 
(3) No 1. 8. ni 2.' 8. sí B. 12. 15. 19. 12. 
B. 8.18. 26. 21, v se gana. 
(4) Y si á la jugada 8. n o l i . 14. sí B. 1. 
5. 19. 14. B. 11.' 18.26. 21. B. 6 . 1 1 . 21 . 14. 
B. 10. 26. 17. 1. y se gana. 
(5) No 6. 11. s íB. 7. 11. 21.7. B. 4 .11 . 
28. 23. B. 5. 9. 25. 21. B. 12. 15. 29. 23. B. 
11. 14 23. 19. B. 14. 23. 27. 11. B 6. 15. 24. 
20. B. 15. 24. 31. 28. B. 24. 31. 30. 26. B. 
31. 18. 21. 5. B. 13. 18. 5. 1 B. 8. 12. 1. 14. 
v se gana. 
' (6) No 11. 14. s íB. 3. 7. 23. 19. B. 7. 12. 
19.14. B. 10. 26. 17. 3. B. 12. 16. 21 . 18. 
B. 26. 29. 30. 26. y se gana. 
(7) No 3. 7. sí 15.10. 14. 17. 10. B. 6. 13. 
24. 20. B. 15. 24. 22. 19. B. 13. 17. 19. 10. 
B. 17. 26. 30. 21. B. 9.13. 10. 6. B. 3. 10. 
31. 28. B. 24. 31. 27. 22. B. 31. 18. 21 . 7. B. 
13. 18. 7. 3. B. 10. 13. 3. 17. B. 18. 22. y 
así es tablas. 
(8) Y si cuando 9. y 9. que núm. 3 jugó el 
B. 5. 9. jugase B. 11. 14. 29. 26. B. 12. 15. 
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23. 19. B. U . 23. 27. 11. B. 6. Ib . 24. 20. B. 
15. 24. 31. 28. B. 24. 31. 26. 21. B. 31.18. 
21. 14. B. 10. 19. 17. 1. y se gana. 
(9) Y si cuando 9. y 9. no 12. 13. sí B. 12. 
16. 22. 19. B. 13. 18 17. 13. y se gana. 
(10) No 13. 18. sí B. 14.18. 26. 21. y don-
de quiera es ganado. 
(11) No 13. 18. ni 14. 18. sí B. S. 9. 26. 
21. B. 13. 18.17. 13. B. 10. 26.19. 10. B. 6. 
13. 30. 14. B. 13. 18.14. 11. B. 9. 13. 23. 
19 B. 13. 17. 27. 22. B. 18. 27. 31. 22. B. 2. 
S. 19. 14. B. 8. 12. 11. 7. B. 12.15. 7. 4. B. 
3. 7. 4. 20. B. 16. 23. 14. 11. B. 23. 27. y 
jugando con cuidado es labias. 
.luego S.° 
A la jugada 3. no 5.10. síB. 11. 14. como 
se sigue: 
(1) B. 10. 14. 23. 19. B. 14. 23. 28 19. 
B. 11. 14. 19. 10. B. 5. 14. 32. 28. B. 1. 5. 
28.' 23. B. 5.10. 22. 18. B. 6. 11. 23. 20. B. 
12. 15. 26. 22. B. 7. 12. 20.16. B. 3. 7 21. 
17. B. 14. 21. 25. 18. B. 10. 14. 17. 13. B. 
14. 21. 13.10. á dama y se gana. 
(2) No 10. 14. sí B; 11. 14. 18. 11. B. 7. 
14.16. 7. B. 4. 11. 27. 23. B. 8. 12. 23. 20'. 
B. 12. 16. 31. 27. B. 16. 23. 27. 20. B. 14.19. 
17. 13. y se gana. 
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(3) No 14. 19. sí B. 2. 6. 20.16. B. 15. 20. 
24.15. B. 11. 20. 16. 12. B. 20.. 23. 12. 7. B. 
23. 28. 7. 4. B. 6. 11. 22. 18. B. 14. 21. 4. 
32. y se gana. 
4) No 6. 11. sí B. 28. 32. 4. 25. B. 6. 11. 
25. 4. B. 10.13.17. 10. B. 32. 1.4. 14. y se 
gana. 
(5) Y si cuando 10. y 10. no 3. 7. sí B. 14. 
19. 16. 7. B. 19. 26. 29. 22. B. 3. 12. 21. 17. 
B. 10. 14. 27. 23. B. 14. 21. 25. 18. B. 2. 6. 
22. 19. y 31. 27 y se gana. 
(6) No 2. 6. sí B. 12. 16. 17.13. B. 2. 5. 
23. 19. B. 8. 12. 19. 14. y se gana. 
SALIDA QUINTA. 
Juego 1.° 
(1) B. 10. 14. 23. 19. B. 14. 23. 28. 19. 
B. 5. 10. 32. 28. B. 12. 16. 28. 23. B. 8. 12. 
21. 17. B. 11. 15. 25. 21. B. 7 11. 21. 18. B. 
4. 8. 23. 20. B. 16. 23. 27. 20. B 12. 16. 19. 
12. B. 8. 15. 31. 27. B. 16. 23. 27. 20. B. 10. 
14. 20. 16. B 14. 21.16. 12. B. 3. 7. 12. 3. 
B. 6. 10. 3. 13. B. 9. 27. 30. 23. B. 21. 30. y 
se gana. 
(2) Y si cuando 8. y 8. no 20. 16. sí 29. 25. 
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u Tí 91 25. 18. B. 6. 10. 20. 16. B. 3. 7. 
<u> 97 V 10. 14. 18. 13. 8. 9. 18. 22. 13. 
B 14. 18- 13- 10 B- U - n - 17- 13- B' 15-
^ N ? ! ^ 13. sí 26. 22. B. 18. 21. 22.18. 
B 14 19 18. 14. B. 21. 26.16.12. B. 7. 16. 
14 11. B'. 26. 29.11. 7. B. 19. 22. 27.18. B. 
i n 20 v se gana llevando 4 piezas. 
( í ) Ño 1 1 . 7. sí 10. 6. B. 29. 25. 6.3. B. 
•H í 3 12 B. 16. 20.27. 22. B. 19. 26.12. 
29. B. 20. 23. 24. 20. B. 23. 28. 20. 16. B. 
28* 31. v so gana. 
(5) Y si cuando 6. y 6. no 17. 13. ni 26. 
29 ¿97 23. B. 14. 19. 23. 14.B.18. 21.26. 
22 B 21 26. 16. 12. B. 7. 16. 14 11. B. 26. 
29' 10 6 B. 29. 19 6. 3. B. 19.14. 3.12. B. 
U . 4. 12 . 19. B. 4. 8. 19. 29. B. 2. 6. 17.13. 
B. 16. 20. v se gana. 
(6) N o Í T 13. sí 29. 28. B. 6. 10. 25. 4. 
B 8 22. í . 21. B 22. 18 y se gana. 
(7) No 4. 21. sí 4. 11. B. 22. 15. 11 20. 
B 16 23. 24. 20. B. 23. 27. 20. 18. B. 27. 
31. 15. 1 1 . B 31. 9. 11. 7. B. 9. 18. 7. 4. B. 
18. 11. v so gana. 
(8) Ño 4. 21. ni 4 .11 . sí 4. 8. B. 22. 15. y 
se gana. 
(9) No 4 . 8. sí 4. 7. B. 16. 20. y siempre 
se gana. 
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Juego 2 ." 
A la jugada 13. no 20.16. ni 29. 25. como 
en el núm. 2. del juego pasado si 26. 21 . como 
se sigue: 
(1) B. 10. 14. 23. 19. B. 14. 23. 28 19. 
B. 5.10. 32. 28. B. 12. 16. 28 23. B. 8* 12. 
21. 17. B. 11. 15. 25 .21 . B. 7. 11 . 21 18. 
B. 4. 8. 23. 20. B. 16. 23. 27. 20. B. 12 16. 
19. 12. B. 8, 15. 31. 27. B. 16. 23. 27. 20. B. 
10. 14. 26. 21. B. 1. 5. 29. 25 B. 5. 10. 20. 
I f B. 18. 20. 24.15. B. 11. 20. 18. 11 . B. 6. 
15. 16. 12. B. 3.7.12. 3.B. 20.23. 3. 13. B. 
9. 27. y se gana. 
(2) Y si cuando 8. y 8. no 20.16. sí 30. 27. 
ó 30. 26. B. I b . 19. y 10. 13. y se gana. 
(3) Y si cuando 8. y 8. no 29. 25. sí 20. 16. 
B. 3. 7. 30. 27. B. 6. 10. 29. 25. B . 14. 19. 
18. 13. B. 19. 26.13. 6. B. 15. 20. 24. 15. B. 
11. 20. y 26. 29. v se gana. 
(4) Ño 29. 25. sí 16. 12. B. 7. 16. 27. 23. 
B 2. 6. 29. 25. B. 15. 20. 24. 15 B. 11. 27. 
18. 2. B. 27. 31. 21. 18. B. 10. 14. 18. 11. 
B. 31. 4. 17.13. y así es tablas. 
«Juçso 3.° 
A la jugada 6. cuando 11. y 11. no 25. 21. 
sí 26. 21. como se sigue: 
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(1) B. 10. 14. 23. 19. B. 14. 23. 28. 19-
B. 5. 10. 32. 28. B. 12. 16. 28. 23. B. 8. 12-
21. 1". B. 11. IB. 26. 21. B. 1. 8. 21. 18. B-
7. 11. 31. 28. B. 3. 7. v se gana. 
(2) No 31. 28. sí 18. 13. B. 9. 18. 22. 13. 
B. IS. 22. 27. 18. B. 5. 9. 23. 19. B. 3. 7. y 
se gana. 
(3) No 23. ¡9. sí 30. 27. B. 11. 14.18. 11. 
B. 9. 18. 29. 26. B. 6. 1U. 26. 22. B. 10. 14. 
22. 13. B. 4. 8, 31. 28. B. 3. 6. 25. 21. B. 
14.19. y 6. 10. y se gana. 
(i) No 31. 28. sí 13. 10. B. 15.20.24.15. 
B. 12. 28. 31. 24. B. 14. 19.17. 13. B. 19. 
23. 27. 20. B. 16. 23. 13. 9. B. 23. 28. 9. 5. 
B. 2. 9. 10. 5. B. 9. 13. 5. 2. B. 13. 18. y se 
gana jugando con cuidado. 
(5) No 5. 2. si 25. 21. B. 13. 17. 5. 1. y 
es tablas. 
(6) No 13. 17. sí B. 28. 32. b. 2. B. 13. 
17. 2. 5: y es laWas. 
(7) No 13. 17. si B. 32.19. 2. 20. y jugan-
do con cuidado es tablas. 
(8) Y si á la jugada 8. cuando 11. y 11. no 
31. 28. ni 18. 13. si 25. 21. B. 4. 8. 29. 25, 
B. 15. 20. 24. 15. B. 11. 20. 30. 26. B. 3. 7. 
18.13 B. 9. 18. 21. 14. B. 20. 24. 26. 21. B. 
6. 11. 21. 18. B. 12. 15. 19. 3. B. 10. 26. 3t . 
28. B. 24. 31. 17. 13. B. 31. 22. 23. 20. B. 
16. 23.13. 9. B. 22. 13. 3. 6. llevando cuatro 
piezas B. 2 .11 . 9. 2. y gana elN. 
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(9) Y si cuando 10. y 10. en el núm. pasa-
do no juegue cl B. 3. ". sí 20. 2 í . y siempre 
es mejor juego el B. 
.1 ne«o 4.* 
A la jugada 3. no 21.17. si 21. 18. como 
se sigue: 
(1) B. 10. 14. 23. 19. B. 1í. 23. 2S. 19. 
B. ?i. 10. 32. 28. B. 12. 16. 28. 23. B. 8. 12. 
21. 18. B. I I . IS. 23. 21. B. 7. 11. 21. 17. 
B. 1. 8. 26. 21. B. 4. 8. 29. 2.:¡. B. 13. 20. 
24. 18. B 11. 20. 18. 13. B. 9. 18. 22. 13. B. 
12. 15. 19. 12. B. 8.15. 13. 9.15. 10.14. 21. 
18. B. 14. 21. 23 18. B. 5. 10. 18. 13. B. 3. 
7.30 26. B. 7. 11. 26. 22. B. 20. 24. 23. 19. 
B. 15. 20. 19. IS . B. 20. 25. 27. 20. B. 16. 
23. 15. 12. B. 11. 15. 12. 7. B. ilí. 28. 31. 
24. B. 2. 3 9. 2. B. 23. 28. 2. 20. B. 28. 31. 
13. 6. B. 31. 27. llevando cuatro piezas se gana. 
(2> V si cumio 6. v 6. no 12. 7. sí 12. 8. 
B. 23. 28. 8 4. B. 28/32. v así es tablas. 
(3) Y si á la jugada 6. no 25. 21. si 18. 
14.]\ 1. 5. 25. 21. B. 6. 11. 21. 17. B. 11. 
18. 22. 6. B. 3. 10. 27. 22. B. 2. 6. 26. 21. 
B. 6. 11. 21. 18. B. 10. 20. 23. 16. B. 11. 
14. 18. I I . B. 7. 23. y se gana. 
(4) Y si cuando 9. y 9. no 21. 18. si 29. 
85. B. 11. 14. 31. 27. B. 14. 18. 22. 6. B. 
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IS. 31. 6. 2. B. 5. 10. 2. 5. B. 9. 13. o. 8. 
B. 31. 38. 17. 10. B. 58. 1. y asi os tablas. 
(S; Y si cuando 9. v 9. no 31. ¿1. .si 21. 
18. B. 14. 21. 23. 18. "y lo gana el N. 
J u es o 5.° 
Y si ruando 11. v i l . en el niim. 3. del 
juego pasado (jue B. pudo diferenciar no j u -
gando 1. 5. si B. 10. 13. como se sigue: 
t i ) B. 10. 14. 23. 19. B. 1 í . 23. 28. 19. 
B. 5. 10. 32. 28. B. 12. 16. 28 23. B. 8. 12. 
21. 18. B. 11. IK. 18. l i . B. 10. 13. 1 í . 11. 
B. 7. l í . 19. 10. B. 13. 18. 22. 13. R. 9. 18. 
26. 21. B. 6. ¡3. 21. l í . B. 15. 19. 31. 28. 
B 13. 18. 29. 26. B. 2. 6. l í . 10. B. 6. 13. 
23. l í . B. 12. lo. l í . 10. B. 4. 7. 28. 23. B. 
7. 11. 26. 21. B. 3. 7. 21. l í . B. 11. 18. 23. 
20. v se gana. 
(2) No 3. 7. sí B. 11. 14. 23. 20. B. 16. 
23. 27. 11. B. 13. 17. 11. 6. B.17. 26. 30. 
21. B 18. 22. 6. 2. B. 22. 26. 21. 18. B. 14. 
21. 21). 18. y se gana. 
(3) Y si cuando 10. v 10. no 13. 18. sí B. 
13. 17. 23." 20. B. 16. 23. 27. 11. B. 6. 15. 
22. 18. B. 2. B. 10. 6. B. 3. 10. 18. 13. B. 9. 
18. 26. 21. v se gana. 
(4) No 1 5. sí B. 2. 6. 10. i), y es lo 
mismo. 
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(5) No 8. 5. ni 2. 6. síB. 12. 16. 31. 27. 
i . 4. 8. 27 23. B. 3. 7. 23. 19. B. 15. 22. 
!6. 19. B. 7. 12. 19. l o . B. 12. 19. 10. 6. B. 
!. 11. 25. 21. y se gana. 
(6) Y si cuando 10. y 10. que comió 16. 
Í3. comiera B. 6. 13. 20. 11. B. 13. 18. 22. 
13. B. 9. 18. 11. 7. B. 4. 11. 26. 21. y se 
jana. 
(7) No 13. 18. s íB . 3. 7. 25. 21. B. 7. 14. 
22. 18. B. 13. 22. 27. 11. B. 1. 5. 21. 18. B. 
5. 10. 18. 14. B. 10. 19. 26. 21. vsc gana. 
(8) N o l . 5. síB. 12. 15. 21. 18. B. 1.5. 
29. 25. B. 16. 20. 30. 27. B. 5. 10. 18 13. y 
27. 23. v se gana. 
(9) Ño 1. 5. s íB. 16. 20. 30. 27. B. 1. 5. 
29. 25. B. Sí. 10. 18. 13. y 27. 23. y es lo 
miürao. 
(10) Y si á la jugada 5. no 8. 12. sí B. 1. 
5. 21. 18. B. 10. 13. 26. 21. B. 13. 17. 30. 
26. B. 8. 12. 18'. 14. B. 11. 18. 21. 14 B. 6. 
10. 24. 20. B. 9.13. 20. 15. B. 13.18. 22. 6. 
B. 2. 20. 14.11. y se gana. 
(11) No 2. 20. sí B. 2. 18.15. 8. B. 5. 9. 
19. 15. y se gana. 
(12) No 13.18. en el nútn. 10. cuando 10. 
ylO. sí B. 7. 11. 14. 7. B. 4. 20. 19. 14. B. 
10. 28. 31. 8. B;. 16. 20. 8. 4. B. 5. 10. 22. 
19. B. 20. 24.27.22. y se gana. 
(13) Y si cuando 11. v 11. en el núm. 10. 
que B. jugó 8. 12. jugase B. 7. 12. 18. 14. By 
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11.18. 21. 14. B. 6. 10. 24. 20. B. 2. 6. 20. 
Ib . B. 3. 7. 31. 28. B. 9. 13. 28. 24. B. 7. 
11. 14. 7. B. 4. 20. U . l o . B. 5. 9. 25. 21. 
B. 10. 14.19. 3. B. 12. 28. 21. 18. B. 28. 32. 
26. 21. y bien jugado es tablas. 
Jixego 6 .° 
Otra vez á la jugada 5. en que puede dife-
renciar el N. no jugando 21. 18. sí 21.17. como 
se sigue: 
(1) B. 10. 14. 23. 19. B. 14. 23. 28.19. B. 
5. 10. 32. 28 B. 12. 16. 28 23. B. 8.12. 21. 
17. B. 1. 5. 22.18. B. 11.15. 27. 22. B. 7. 11. 
31. 28. B. 3. 7. 24. 20. B. 15. 31. 23. 20. 
B. 16. 23. 19. 14. B. 10. 19. 22. 8. B. 31. 13. 
17. l . B . 23. 27. 30.23. y se gana. 
(2) Y si cuando 11. y 11. no 3. 7. sí B. 4. 
8. (que es la mejor) 25. 21. B. 15. 20. 24.15. 
B. 11. 27. 30. 23. B. 12. 15.19. 12. B. 8. 15. 
Í8 . 24. B. 6. 11. 23. 19. B. 16. 20. 19. 12. 
B. 20. 23. 12. 8. B. 23. 28. 22. 19. B. 3. 6. 
18. 14. B. 11. 25. 8. 4. y se gana. 
(3) No 3. 6. sí B. 3. 7. 24. 20. B. 7. 12. 
80. 16. B. 9 13. 18. 9. B. 28. 32. 16. 7. B. 
32. 25. 7. 3. B. 25. 21. 3. 13. B. 21. 30. 8. 
4. y se gana. 
(4) Y si cuando 11. y 11. que núm. 2. trocó 
15. 20. jugase B. 3. 7. 29. 25. B. 15. 20. 24. 
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15. B. 11. 27. 30. 23. B. 6. 11. 28. 24. B 11. 
18. 18. 14. B. 2. 6. 21. 18. B. 6. 11. 26. 31. 
B. 9. 13. 18. 2. B. 11. 27. 2. 20. B. 27. 30. 
20. 2. v se gana. 
(ü) "No 27. 30. sí B. 27. 31. 20. 2. B. 31. 
28. (forzoso) 21. 18. y se gana. 
(6) Y si á la jugada 6. de este juego no 1. 
5. si B. 11. 15. 2£. 21. B. 7. 11. 21. 18. B. 
1. 5. 18. 13. B. 9 18. 22. 13. B. l o . 22. 27. 
18. B. 5. 9. 30. 27. B. 11. 14. 18. 11. B. 9. 
18. ¿9 26. B. 6. IB. 26. 22. B. 10. 14. 22. 
13. B. 4. 8. 13. 10. B. 15. 20. 24. 13. B. 12. 
28. 31. 24. B. 14. 19. 17 13. B. 19. 23. 27. 
20. B. 16. 23. 13. 9. B. 23. 28. 9. 5 B. 2. 9 
10. ¡i. B. 9. 13. 25. 21. B. 13. 17. o. 1. y 
juegúese como quiera siempre es labias. 
SALIDA SEXTA. 
Juego l.* 
(1) B. 10. 14. 23. 19. B. 14. 23. 28. 19. 
B. 5. 10. 32. 28. B. 12. 16. 28. 23. B. 1. 5. 
19. 13. B. 11. 20. 24. 15. B. 7.11. 23. 20. !!. 
16. 23. 27. 20 B. 9. 13. 21. 18. B. 5. 9. 25. 
21 B 13. 17. 30. 27 B. 3. 7. 27. 23. B. 7. 
12. 31. 28. B. 12. 19. 23. 5. B. 11. 14. 18.11. 
B. 6. 31. 22. 19. B. 31. 28. y se gana. 
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(2) No 22. 19. sí 21. 18. B. 31. 24. y 24. 
11. v se gana. 
(3) Y si cuando comió 23. o. comiera 23. 7. 
B.4. 11. 28. 24. B. 10. 13. 20. 13. B. 11. 20. 
£4. lü . I?. 6. 11. 13. 0. B. 2. 11. y se gana. 
(4) No 28. 24. si 20.16. B. 10. l í . 28. 23. 
B. 6. 10. 22. 19. B. 2. o. 29. 23. B. 10. 13. 
19. 1. K. 13 29. 21. 18. y puede ser labias. 
ío"> V si a la jugada 11. no 30. 27. si 22. 
19. B. 3. 7. 20 II». B. 11 20. 18. 14. B. 2. 5. 
i l . 18. B. 20. 23. 26. 21. B 17. 26. 30. 21. 
B. 10. 13. 14. 10. B. 13. 22. 10. 1. B. 6. 10. 
1. 14. B. 7. 12. y se gana. 
(6) No comió 10.1. en el número pasado, sí 
10. 3. B. 23. 27. 3. 12. B. 8. 13. 19. 12. B. 
27. 30. 21. 17. B. 30. 21. y se gana. 
(7) Y si cuando 7. v 8. en cl mim. 3. que 
N. jugó 14. 10 jugase'21. 17. B. 13. 22. 14. 
10. B. 3. 14. 19. 3. B. 22. 27. 31. 22. B. 23 
28. 3. 12. B. 8. 13. y 28. 32. y se gana. 
(8) Olra vez en el núm. 3. cuando 9. v 8. 
que N. iugó 26. 21. jugase 26. 22. B. 8.'12. 
31. 27. B. 17. 21. 27. 20. B. 6. 11. 30. 27. B. 
21. 23. 27. 23. B. 10. 13. v so gana. 
(9) No 30. 27. si 29. 26. B. 21. 23 19.15. 
B. 10. 19. lo . 6. B. 25. 29. 22. 8 B. 29. 3. y 
se gana. 
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Juego 3.° 
A la jugada 9. no 21. 18. sí 21. 17. como. 1 
se sigue: ! 
(1) B. 10. 14. 23. 19. B. 14. 23. 28. 19. = 
B. b. 10. 32. 28. B. 12. 16. 28. 23. B. 1. 5. 
19.15. B. 11. 20 24. 15. B. 7. 11. 23. 20. 
B. 16. 23. 27. 20. B. 9. 13. 21. 17. B. 3. 9. 
26. 21. B. 3. 7. 30. 27. B . 11 . 14. 21. 18. B. 
14. 21. 25. 18. B. 7. 12. etc. como en el prin-
cipio del primer juego dela salida 4." 
(2) Y si á la jugada 5. no 19. 15. sí 21. 18. 
B. 10.13. 26. 21. B. 13.17. 30. 26. B. 7. 12. 
18. 14. B. 11. 18. 21. 14. B. 6. 10. 24. 20. 
B. 2. 6. 20. 15. B. 3. 7. 3 1 . 28. B. 9. 13. 28" 
24. B. 7. 11. 14. 7. B. 4. 20. 24.15. B. 5. 9. 
25. 21. B. 10. 14.19. 3. B. 12. 28. 21. 18. B. 
28. 32. 26. 21. y es tablas. 
(3) Y si á la jugada 4. no 28. 23. sí 19. 15. 
B. 11. 20. 24. 15. B. 7 . 1 1 . 28. 24. B. 11. 20. 
24.15. B. 3.7.31.28. B. 7. 11.28. 24. B. 11. 
20. 24. 15. B. 4. 7. 27. 23. B. 7.11. 15. 12. 
B. 8. 15. 23. 19. B. 15. ¿O. 19.15. B. 20. 23. 
15. 12. B. 23. 28. 12. 7. B . 28. 31. y se puede { 
ganar. \ 
.1 ti o ft'o 3.* i 
Y si cuando 11. y 11. en el núm. 2. del jue-
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go pasado que el B. pudo diferenciar no jugando 
10. 13. sí 7. 12. como se sigue: 
(1) B. 10. 14. 23. 19. B. 14. 23. 28. 19. 
B. S. 10. 32. 28. B.12. 16. 28. 23. B. 1. 5. 
21.18. B. 7 12. 25. 21. B. 12.15.19. 12. B. 
8. 23. 19. B. 15. 20. 24. 15. B. 11. 20. 
27. 23. B. 20. 27. 30. 23. B. 6. 11. 21. 17. 
B. 3. 7. 29. 25. B. 16. 20. 23. 16. B. 11. 14. 
18. 11. B. 7. 23. 22. 19. B. 2. 6.19. 15. B. 9. 
13. 31. 27. B. 23. 20. 16. 12. B. 30. 21. 25. 
2. v se gana. 
("2) No 9. 13. sí B. 10. 14. 31. 27. y es lo 
mismo. 
(3) No 10. 14. sí B.4. 7. 15. 12. B. 6. 11. 
12.3. B. 11. 14. 3. 13. B. 9. 18. 16. 12. B. 
14. 19.12. 7. B. 18. 22. 26. 21. B. 22. 26. 7. 
3. B. 26. 29. 3.16. B. 23. 27. 31. 15. B. 29. 
8. 17. 13. y se gana. 
(4) Y si el B. no hiciese su dama en 29. sí 
en 30. N. 3. 12. B. 23. 28. 31. 24. B. 19. 23. 
21. 18. B. 23. 28. 18. 14. y bien defendido es 
• (i) Y si á la jugada 6. no 7. 12. sí B. 10. 
13. 26. 21. B. 13.17. 30. 26. B. 8.12. 18. 14. 
y se gana como en el juego 5. de la salida pa-
sada en el núm. 10. 
Jxxego 4.° 
A la jugada 5. en que puede diferenciar el 
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N. no jugando 21.18. sí 19.15. como se sigue: 
m i 10.14.23.19. B. 14. 23.28.19. 
B V 10 32. 28. B. 12. 16. 28. 23. B. 1. 5. 
19 13 B. 11. 20. 24. 15. B. 7. 11. 23. 20. B. 
16 23 27. 20. B. 9. 13. 21. 17. B. 5. 9. 26. 
21 B 3 7. 30. 27. B. 7. 12. 22. 18. B. 12. 
19 18.14. B. 11. 18. 21. 5. B. 19. 23. 17. 3. 
B. 23. 30. 3. 17. B. 30. 16. 31. 27. B. 16. 30. 
M . 26. B. 30. 21. 25.18. y se gana. 
2) Y si cuando 9. v 9. no 7. 12. sí B. 11. 
14. 21. 18. B. 11. 14 /21 . 18. B. 14. 21. 25. 
18. B. 6.11.15. 6. B 2. 11. 20.15. B. 11. 20. 
22. 19. B. 13. 22. 27. 18. B. 7. 12. 18. 14. 
B. 12. 15. 14. 5. B. 15. 22. 5. l . B . 9. 13. 17. 
10. B. 20. 23. 31. 28. B. 23. 32. 29. 25. B. 
32. 5. 1. 29. y se gana. 
Y si cuando 8. y 8. en el número pasado 
no 6. 11. sí B. 7.11. 27. 23. B. 11. 14. 18. 
11. B. 8. 12. 15. 8. B. 6. 24. 29. 26. B. 2. 6. 
26. 21. B. 6. 11. 23. 20. B. 11. 14. 20. 16. y 
se gana. 
(4) Olra voz8. v 8. no 6.11. ni 7. 11. sí 
B. 7. 12. 18. 14. B.'12. 26. 14. 5. B. 26. 30. 
17. 3. B. 30. 16. 3. 10. B. 9. 13. 10. 17. B. 
2. 9. 31. 27. B. 16. 30. 29. 26. v es tablas. 
65 
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J u e g o 1." 
(1) B. 10. 14. 22. 18. lí. S. 10. 23. 20. B. 
12.15. 27. 22 B. 1. 5. 20. líi. B 14. 19. 21. 
17. B. 10. 14. 28. 21. B. o. 10. 30. 27. B. 8. 
12. 24. 20. B. lo . 24. 22. 8. B. 14. 19. 29. 
25. B. 10. 13. v se gana. 
(2) No 29. 25. sí'28. 23. B. 19. 28. 32. 23. 
B. '¿1. 28. v 10. 13. v se gana. 
(3) No 28. 23. sí 27. 23. B. 19. 22. 26. 
19. B. 10. 13. 17.10. B. 6. 22. 21. 17. B. 9. 
13. v 22. 27. vso gana. 
(4 No 27.'23. sí 27. 22. B. 19. 23. 28. 19. 
B. 11. 14. 18. 11. B. 7 23. 22. 19. B. G. 11. 
21. 18. B. 24. 28. 31. 24. B. 23. 27. 19. 15. 
B. 11. 20. 24. 13. B. 27. 30. 26. 22. B. 30. 
21. 15. 12. B. 21. 11. 29. 25. B. 10. 14. y 14. 
18. y es buen juego, aunque puede ser labias, 
(o) No 1.0. 14. y 14. 18. (como dice Cecina 
Rica en su libro salida 7.a en el iním. 4.) sí 
B. 3. 7. 12. 3. B 11. 20. 3. 13. B. 9. 27. y 
se gana. 
(6) No 27. 22. en el núm. 4, sí 26. 22. B. 
19. 26. 29. 22. B. 11. 15. 28. 23. B. .24. 28. 
y 15. 20. y 7. 12. y se gana. 
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(1) No 28. 23. sí 27. 23. B. 15. 20. 23. 
19. B. 6. 11.19. 15. B. 2. 6. y es ganado. 
(8) Y si á la jugada 8 no 24. 20. sí 29. 
2b. B. 10. 13. y se gana. 
J u e g o 3 . ° 
Otra vez á la jugada 8. no 24. 20. ni 29. 
25. sí 28. 23. como se sigue: 
(1) B. 10. 14. 22. 18. B. 5. 10. 23. 20. 
B. 12. 15. 20. 16. B. 1. 5. 27. 22. B. 14. 19. 
21. 17. B. 10. 14. 25. 21. B. 5. 10. 30. 27. 
B. 8. 12. 28. '23. B. 19. 28 32. 23. B i . 8. 
23. 20. B. 10. 13. 17. 10. B. 6 13. 27. 23. 
(forzoso) B. 2. 6. 22. 19. B. 13. 22. (forzoso) 
19. 10. B. 6. 13. 26. 19. B. 15. 22. 21. 17. 
B. 13. 18. 17. 13. B. 22. 26. y se gana. 
(2) Y si cuando 10. y 10. no 22. 19. sí 31. 
S8. B. 6. 10. y se gana. 
(3) No 31. 28. si 23.19. B. 14. 23. 18.14. 
B . l l . 27. 20. 4 B. 27. 30.16. 7. B. 3 .12. 4. 
14. B. 6. 11. y 30. 23. y es ganado. 
(4) No 4. 14. SÍ21.18. B. 30. 14. 4. 21. 
B. 23. 28. v se puede ganar. 
(5) No 4. 14. ni 21. 18. sí 21. 17. B. 30. 
21. 17 3. B. 21. 30. (forzoso) 3. 27. B. 30. 23» 
y así es latías. 
(6) Y si á la jugada 10. no 23. 20. sí 2 í . 
19. B. 15. 22. 26.19. B. 10. 13.19.1». B. 13. 
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22. 27. 18. B. 6. 22. 21. 18. B. 12. 15. y se 
gana, como se verá en los dos números siguíen~ 
tes: 
(7) Y si cuando 10. y 10 en el número pa-
sado que comió 19. 10. comiese 17. 10. B. 6. 
22. 27. 18. B. ÍJ. 6. 19. 10. B. 6. 22. 21. 18. 
B. 12. 15. 23 20. B. 15. 19. 20. 15. B. 11. 
t0. 24. 15. B. 19. 23. 18. 14. B. 22. 26. 29 
22. B. 7. 21. y se gana. 
(8) Y si cuando 6. y 7. no 23. 20. sí 23 19. 
B. 8.12. y donde quiera se gana. 
J u e g o 3 . * 
Otra vez á la jugada 8. no 24. 20. ni 29. 
25. ni 28. 23. sí 27 23. como se sigue: 
(1) B. 10. 14. 22. 18. B. 5. 10. 23. 20. B. 
12.15. 20.16. B. 1. 5. 27 22. B. 14. 19. 21. 
18. B. 10. 14. 25. 21. B. 5. 10. 30. 27. B. 8. 
12. 27. 23. B. 9. 13 18. 9. B. 4. 8. 22. 18. 
B. 19. 22. 26. 19. B. 15. 22. 23. 20. B. 22. 26. 
29. 22. B. 14. 19. 22. 15. B. 12. 19. y donde 
quiera es ganado. 
(2) No 23. 20. si 23. 19. B. 14. 23. 28. 
19. B. 12. 15. 19. 12. B. 8.15. 29. 25. B. 10. 
14.17. 13. B. 22. 26. 21. 17. B. 14. 21. 25. 
18. B. 26. 29. 18. 14. B. 11.18.13.10. B. 6. 
13.17. 10. B. 18. 22. y donde quiera se gana. 
(3) Y si á la jugada 10. de este juego no 22, 
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18. sí^O. 25. B. 13. 20. 22. 15. B. 20. 27. 
31. 22. B. 12. 19. 22. 1;>. B. 11. 20. U . 15. 
B.14. 19. 15. I I . B. 6. 15.21. 18 B. 7. 11. 
v es ganado. 
" Í4) No 15 11 si 16. 12. B. 7. 16. 28. 23. 
B/19. 28. 32. 23. U. 10. 14. 26. 22. B. 14. 
19. v 6. 11. v se ya na. 
(5) No 26.22. sí 17. 13. B. 14 18. 21.14. 
B. 6. 11. 15. 6. B. 3. 28. 13. 10. B. 28. 32. 
9. 5. B. 2. 9. y so gana. 
(6) Olra vez a la jugada 10. no 22. 18. ni 
29.' 25. sí 21. 18. B 14. 30. 23. 5. B. 15. 20. 
24. 15. B. 12. 26. 29. 22. I¡. 11. 14. y jugando 
con cuidado, donde miiera so gana. 
(7) Otra vez á In jugada 10. no 22. 18. ni 
29. 2o. ni 21. 18 si 23. 20. B. 19. 23. 28. 19. 
B. 14. 23. 22. 18. B. 10. 13.17. 10. B. tí. 22. 
26. 19. B. 15. 22. y es ganado. 
(8) Y si cuando 11. y 10. en el núm. pasado 
no 22. 18. sí 21. 18 B.'lS. 19.22.15. 13.12. 
19. v donde (jiiiera se gana. 
(9) No 21. 18 si 22. 19 B. 15. 22. 26. 19. 
B. 11. 14. y 23. 27. y jugando con cuidado se 
puedo ganar. 
.Jueso 4.* 
A la jugada 7. no 30. 27. sí 31. 27. como 
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(1) B. 10. 14. 22. 18. E. 5. 10. 23. 20. 
B. 12. 15. 20. 16. B. 1. H. 27. 22. B. í í . 19. 
21. 1". B. 10. 14. 25. 21. B. 5. 10. 31. 27. 
B 15. 20. 21. 18. B. 11. 20. 18. 11. B. 7. 14. 
22. 15. B. 20. 24. 28 23. B. 24. 28. y se 
gana. 
(2) Y si á la jugada 7. no 31. 27. sí 29. 25. • 
B 8. 12. 28. 23. B! 19. 28. 32. 23. B. 15. 19. 
ylO. 13. v se gana. 
(3) No'28. 23. sí 31. 27. B. 15.20. 24.8. 
B. 10. 13. 17. 10. B. G. 13. 22. G. B. 13. 31 
V so gana. 
' (4) No 28. 23. ni 31. 27. sí 17. 13. B. 10. 
17. 24. 20. B. 15. 24. 22. 8. B. 6. 10. 30. 27. 
B. 10. 13. 27. 22. B. 14. 19 v se gana. 
(5) No 30. 27. si 20. 22. B. 17/26. 30. 21. 
B. 2. 6. 28. 23. B. 10. 13. 21. 17. B. 14. 21. 
25. 18. B. 6. 10. y se gana. 
(6) No comió 25. 18. sí 17. 10. B. 6. 13. 
25. 18. B. 13. 17. 22. 10. B. 17. 21. 19. 14. 
B. 21. 26. 14. 10. B 26. 30. 10. 5.B. 30. 20. 
5 . 1 . (aquí dice Cecina Bica en la salida 7.* 
viiella 5." núrn. 5. qtie puede ser Inblas;) a mí 
me parece (pie jugando cl B. 11. 15 1. 10 B. 
Ib. 19. 10. 28 B. 20. 27. 31. 22 B. 24. 31. 
v se gana. 
(7) No 1. 10. sí 18. 14. B. 15. 19. y j u -
gando con cuidado siempre so gana. 
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J U O f t Ç O 5 . 
A la jugada 5. no 21. 17. sí 31. 27. como 
se sigue: 
(1) B. 10. 14. 22. 18. B. 5.10. 23. 20. B. 
12.15. 20.16. B. 1 5.37. 22. B. 14. 10. 31. 
27. B. 15. 20. 24. 15. B. 11. 20. 22. 15. B. 
20. 24. 28. 23 B. 7. 12.16. 7. B. 3. 28. 32. 
23. B .24. 28. y se gana. 
(2) No comió 24. 15. si 22. 15. B. 8. 12 
15. 8. B. 10. 13. 24 15. B. 13. 31. 28. 24. B. 
11. 20. 24. 15. B. 31. 28. v 7. 12. v so gana. 
(3) Y si cuando 9. v 10'. no 28. 24. sí 21. 
17. B. 11. 20 25. 21. B. 31. 24. 32. 28. B. 
24.31.21.18. B. 31. 13. 17. 1 B. 20. 24. 26. 
22. B. 9.13. 29. 25. B. 2. 5. 1. 17. y jugando 
con cuidado es labias. 
(4) No 29. 25. sí 1. 32. B. 6. 11. 29. 25. 
B 11. 14. v 2 i . 28. v es labias. 
(5) Y sícuan.lo 7."v 6. no 26. 22. sí 26. 21. 
B. 9. 13. 21.17. B. 13. 18 1.32. B. 18.22. 
29. 25. B. (i. 11 17. 13 B. 11. 15. 13. 9. B. 
15. 20. 32. 1 B. 22. 27. y siempre parece la-
bias. 
(6) Y si á la jugada 5. no 31. 27. sí 28. 23. 
B. 19. 28. 32. 23. B. 15. 20. 24. 15. B. 11. 
27. 30. 23. B. 10. 13. 21. 17. B. 5. 10. 23. 
19. B. 7. 11. 31. 28. B. 11. 15. 19. 12. B. 8. 
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15. 28. 24. B. 6.11. 26. 21. B. 3. 7. 89. 26. 
B. 15. 19. 22. 6. B. 13 29. y se gana. 
(7) Y si cuando 9. v 9. no 21. 17. sí 23. 
19. B. 13. 17. 19. 14. B. 6. 11. 22. 19. B. 8. 
12 31. 27. B. 3. 6. 27. 23. B. 6. 10. y se 
gana. 
(8) No 19. 14. sí 31. 28. B. 6. 11. 28. 24. 
B. 3. 6. 24 20. B. o. 10. 19. 14. B. 10. 19. 
22. 15. B. 9. 13. 18. 9. B. 11. 14. y se gana. 
J u e s o G.0 
A la jugada 4. no 27. 22. sí 28. 23. como 
se signe: 
(1) B. 10. 14. 22. 18. B. S. 10. 23. 20. B. 
12. 15. 20.16. B. 1. S. 28. 23. B 15. 19. 32. 
28. B. 10. 13. 21. 17. B. 13. 22. 27. 18. B. 
14. 21. 25. 18. B. 6. 10. 23. H . B. 10. 19. 
31. 27. B. 8. 12. 27. 23. B. 3. 6. 23. 14 B. 6. 
10. 30. 27. B. 10. 19. 27. 23. B. 2. 6. 23. 14. 
B. 6. 10. 2(5 22. B. 10. 20. 29. 22. B. 5. 10. 
28. 23. B. 10. 14.17. 13. B. 14. 21. 13. 10. 
B. 21. 26. 10. 5. B. 26. 29 !>. 2. B. 29. 32. 
2. 8. B. 32. 10. y 10. 3. y jugando con cuidado 
puede ser que so gane. 
(2) Y si a la jugada 6. no 21. 17. sí 27 22. 
B. 5. 10. 22. 15. B. 11. 27. 18. 11. B. 6. 15. 
31. 22. B. 13. 17. 22. 19. B. 15. 22. 26. 19. 
B. 17. 26. 29. 22. B. 2. 6. 25. 21. B. 6. 11. 
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21. 17. B. 11. 15.19.12. B. 8. 15. 28. 23. B. 
10.14. 30. 26. B. l i . 19. y 1. 12. v se gana. 
(3) No 30. 2G. si 30. 27. B. 15. 20. 24.15. 
B. l i . 19. 23. 14. B. 7. 11. y se gana. 
(4) No 30. 27. sí 23. 20. B. 15. 19. 22. 15. 
B. 14. 19. v se gana. 
(5) Y si'cuando 7. v 7. quemim. 2. jugó 1 
25. 21. jugara 28. 23.' B. 10. 13. 25. 21. B. f 
13. 18. 22. 13. B. 9. 25. y se gana 
(6) No 22. 13. si 21. 14. B. 7. 12. y se 
gana. 
(7) Y si cuando 7. v 7. que núm. 5. jugó 
25. 21. jugase23. 20. B! 13. 18. 22. 13. B. 9. 
18. 30. 27. B. (i. 10. 20. 15. B. 10. 13. 16. 
12. B. 7.16. 19 14. B. 13.17 14.10. B. 17. 
21. 10. 5. B. 21. 26. 5. 2. B. 26. 29. 15. 11. 
B. 29- 19. v se gana. 
(8) No 15. 11. si con la dama 2. 11. B. 29. 
12. 11. 21. B. 16. 20. y se gana. i 
(9) Y si cuando hizo dama jugando 5. 2. 
jugase 15. 11. B. 26. 29. 5. 1. B. 29. 15. y j 
siempre se gana. 
J u o g o T .0 
A la jugada 2. no 23. 20. sí 27. 22. como 
se sigue: 
(1) B. 10. 1í . 22 18. B. 5.10. 27. 22. B. 
1. 5. 31. 27. B. 12. 15. 23. 19. B. 14. 23. 28. 
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12. R. 7. 16. 27. 23. B. 10. 13. 81. 17. B. 5. 
10. 23. 19 B. 11. 15. 19. 13. B. 8. 15. 33 
28. l i . 6. 11. 28. 23. B. 2. 6. 25. 21. B. í . 8. 
23. 19. B 16. 20 19. 12. B. 8. 15. 30. 27. ó 
29. 25. B 15. 19. v se gana. 
2) Y si á la jugada 4. no 23 19. si 23. 20. 
B. 7. 13. 20. 16. 15. 3. 7. 28. 23. B. 15. 19. 
22. 15 B 12. 28. 32 23. B. 9. 13. 18. 9. B. 
t í . 18. 21. 14. B. 10. 28. y se gana. 
(3) Y si cuando 12. v 12. no 28. 23. sí 21. 
17. B. 14 21. 25. 18. B. 18. 19. 22. 15. B. 
12. 19. 28. 23. B. 19. 28. 32. 23. B. 8. 12. 
27. 22. B. 12. 15. 23. 19. B. 15. 20. 24. 15 
B. 11. 20. 19. 15. B. 20. 23. 22. 19. B. 6. 11. 
15. 6. B. 2. 11. 18. 14. B 11. 18. 19. 15. B. 
23. 28. v so gana. 
(4) Y si cuando 10. v 10. (jtio Irocó 28. 23. 
jugase 27. 22. B. 10. 14 . 22. 15. l i . 14. 21. 
29. 25. B. 11. 20 25 18. B. 7. 11. H . 15. B. 
11. 20.28. 23. B. 20. 27. 30. 23. B. 5. 10. 
23. 19. B. 9. 13. 18. 9. B. 10.13. 17. 3. B. i . 
7. 3. 12. B. 8. 29. v se gana. 
(5) Y si cuando 7. v Y no 28. 23. sí 28. 
24. B 20. 23. 20. 22. B. 5 10. 22. 19. B. 6. 
11. 10. 15. B. 11. 20. 24 15. B. 4. 7. 16. 12. 
B. 7. 16. ¡5. 11. B. 10. 14. 17. 13. B. 14. 21. 
13. 10. B. 21. 25 10 6. B. 25. 29. (i. 3. B. 
29. 25. 3. 7. B. 2. 6 11.2. B. 25. 4 2. 5. B. 
23. 87. 30. 23. B 16. 20. 23. 16. B. 8. 12. 
16. 7. B. 4. 1. y se gana. 
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(6) Y si «uando 9. y 9. que núm. 3. jugó 
23.19. jugase 23 20. B. 10. 14. '29. 2o. B. 
U . 81. 25.18. B ¡i. 10. 30. 21. Ü. 10 14 18. 
13. B. 9.18. 22.13. B. l o . 19. 13. 10. B. 6. 
13. 17. 10. B. 19. 22. 26. 19. B. 14. 30. 20. 
15. B. 11. 20. 24. 15 B. 30. 17. y se gana. 
(7) Y si cuando 6. y 6. en el núm 5. no 
16. 12. sí 17. 13. B. 10. 17. 18 14. B. 4. 7. 
16.12. B. 7. 16. 14. 11. 15 0. 10. 11. 7. B. 
17. 21.7.3. B. 9. 13. 3. 6. B. 16. 20. 6. 2 
B. 10. l í . 15. 11 hiicer dama el peon de 11. y 
jugando bien se puede hacer labias. 
J u e g o &.m 
A la jugada 2. no 27. 22. sí 23. 20. como 
se sigue: 
(1) B. 10. 14. 22. 18. B. 5. 10. 23. 28. 
B. 12. 15. 27. 22. B. 1. 5. 20. 16. B. 14. 19. 
21. 17. B. 10. 14. 25. 21. B. 8. 10. 30. 27. 
B. 7. 12. 16. 7. B. 3. 12. 27. 23. B. 12. 16. 
17. 8. B. 10. 17. 23. 20. B. 16 23. 2í 20. B. 
IB. 24. 22. 15. B. 11. 20. 28. 3. v se gana. 
(2) Y si cuando 11. y 11. no íá . 16. sí B. 
4. 7. 24. 20. B. lo . 24. 22. 15. B. 11. 27. 18. 
i . B. 27. 30. 21. 18. v so gana. 
(3) Otra vez 11. v i l . no 12. 16. ni 4. 7. 
si B. 2. 5. 29. 25. tí. 12. 16. 17. 13. B. 10. 
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17. 23. 20. B. 16. 23. 24. 20. B. IS. 24. 22. 
18. B. 11. 20. 28. 3. v sc gana. 
(4) No 12. 16. sfB. 4. 7. 24. 20. B. IS. 
H . 22. 15. B. 11. 27. 18. 4. B. 12. 16. 31. 
22. B. 24. 31. 21. 18. B 31. 24. 18. 14. y se 
gana. 
(5) Y si á la jugada 8. no 7. 12. sí B. 10. 
13. 17. 10. B. 6. 13. 27. 23. B. 13 17. 16. 
12. B. 7. 16. 24. 20. B. 15. 24. 22. 6. B. 3. 
10. 18. 11. B. 9. 13. 23. 20. B. 16. 23. 28. 
19. v 32. 28. v 28. 23. ysc gana. 
(6) No 9. U . sí B. 8. 12. 23. 19. B. 16. 
20. 19. 14. y 28.23. y se gana. 
(7) No 16. 20. sí B. 9. 13. 28. 23. y se 
gana. 
(8) No 9. 13. sí B. 10. 13. 19. 14. B. 13. 
18. 11. 7. y se gana. 
(9) N o Í 3 . 18. sí B. 12.15. 21. 18. B. 13. 
22. 26. 12. y se gana 
(10) No 12. 15. sí B. 16. 20. 14. 10. ysc 
gana. 
(11) Y si cuando 11. v 11. que mim. 5. 
jugó B. 13. 17. jugase B-' 7. 12. 16. 7. B. 3. 
12. 24. 20. B 15. 24. 22. 6. B. 2. 11. 23. 20. 
B. 13. 22. 26. 10. v sc gana. 
(12) No 7. 12. sí B. 3. 6. 16. 12. B. 7 16. 
23. 20. n. 16. 23. 24. 20. B. 15. 24. 22. 15. 
y coma donde quiera 28. 3. y se gana. 
(13) No 7. 12. ni 3. 6. sí B. 2. 6. 24. 20. 
B. 15. 24. 22. 15. B. 11. 27. 18. 2. B. 27. 30. 
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21. 17. B. 30. 21. 17. 10. B. 9. 13. 10. o. B. 
13.18. 31. 27. B. 24. 31. o. 1. B. 31. 22. 2. 
6. B. 3. 10. i . 17. y se gana. 
.Tueeo 9." 
A la jugada 8. no 7, 12. si B. 15. 20. como 
se sigue: 
(1) B. 10. U . 22. 18. B. S. 10. 23. 20. 
B. 12. 15. 27. 22. B. 1. 5. 20. 16. B. U . 19. 
21. 17. B. 10. I f 25. 21. B. !>. 10. 30. 27. 
B. 15 2II 25. 15. B. 11. 20. 22. 15. B. ". 11. 
28. 23. B. 3. 7. S9. 25. 15. 20. 24. 23. 20. B. 
14 lí). 18. 14. v se gana 
(2) No 14. 19. si B. 2. 5. 32. 28. B. 14. 
19. 18. 13. B. 9. 18. 21. 14, B. 11. 18. 15. 
12. v se gana. 
(3) No 14 19. ni 2. 5. sí lí. 9. 13 18. 9. 
B. 14. 19. 32. 28. B. 11. 14. 9. 5. y 15. 12. y 
se gana. 
(4) N» 11. 14 si B. 10. 14. 17. 13. B. 14. 
18. 21. 14. B. 11. 18. 9. S. y lo . 12. y se 
gana. 
(ó1! Y si ;i la jugada 11. no 3. 7. si B 4. 
7. 27. 22. B. 20. 27 29. 25. B. 11. 20. 18. 
4. B. 27. 30. 21. 18. y se gana. 
(fí) Olía vez á la jugada 11. v juega el B. 
2. 5. 27. ¿2. B. 20. 27. 32. 28. B . 'll . 20. 18. 
2. B. 27. 30. 2. 24. y 28. 23. y se gana dice 
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Cecina Itica on su libro salida 7.* juego do 
postre vuclla 3 3 una rccanlra que haccá Garcés, 
mas no reparó (jiic se ¡mede hacer tablas jugan-
do muy bien el N. como se verá en el número 
siguiente. 
(7) Y si cuando el N. comió 2. 2 í . jugase 
cl B 8. 12. 16. 7. B. L 11. 2 i . 13. [). 9. 25. 
y es tablas defendiéndose bien el N. 
(8; No como dice Cerina Rica en el núm. 6. 
que X. jugó 27. 22. juegúese 16. 12. (que es la 
mejor) y se gnna.̂  
(9) Otra vez á la jugada 11. v juega cl B. 
9. 13 18. 9 B. 4. 7. 32. 28. B.'20. 24. 2J. 
20. B. 7. 12. 16. 7. lí. 3. 19. 20.16. y jugan-
do bien se gana. 
(10) Otra ve/, á la jugada 11. v juega el 
B. 20. 24. 16. 12. 1$. Í ! . 20. 23. 16. B. 8. 15. 
18. 11. B. 13. 20. 11.7. B. i . 11. 16. 12. á 
dama, v se gana. 
( i n " No comió 4. I I . si B. 3. 12. 16. 7. 
B. 4. í l . 32. 28. v 28. 23. a dama y se gana. 
(12) Y si cuando S. v 9. no IS. 20. sí B. 
IÍK 19. 21. 18. B. 6. i:>. 18. 14. B. 2. «. 14. 
11. B. 13. 20. 11. 6. B 19. 23. 6. 2. B 23. 
30. 29. 25. B. 30. 21. 25. 18. B. 20. 23. 18. 
13. y se gana. 
(13) Otra vez 8. v 9. no 15. 20. ni 15. 19. 
s íB . 3. 7. 26. 22. B.' 7. 14. 22. 18. B. 6. 11. 
16. 12. B. 15. 20. 12. 7. B. 14, 19. 27. 23. y 
se gana. 
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(14) Y si cuando 8. Y 8. no 6.11. sí B. 18. 
ÍO. 18. 11. B. 6. 15. 16. 12. B. 15. 19. 27. 
23. B. 19. 28. 32. 16. B. 10. 14.12. 8. B. 14. 
19. 16. 12. B. 19. 23. 12. 7 B. 4. 11. 8. i . B. 
11. 15. 4. 8. B. 15. 20. 8. 19. y siempre se 
gana. 
J u e g o tO. 
A la jugada 10. no 28. 23. sí 16.12. como 
se sigue: 
(1) B. 10. 14. 22. 18. B. 5. 10. 23.20. B. 
12. 15. 27.22. B. 1. 5. 20. 16. B. 14. 19. 21. 
17. B. 10. 14. 25. 21. B. 5. 10. 30. 27. B. 15. 
20. 24. 15. B. 11. 20. 22 15. B. 7 . 11 .16 .12 . 
B 14. 19. 12. 7. B. 3. 12. 28. 23. y se gana. 
(2) Y si á la jugada 11. no 14. 19. sí B. 10. 
13 17. 10. B. 6. 22. 26. 10. y se gana. 
(3) Otra vez á la jugada 11. y juega el B. 
2. 5 27 23. B. 20. 27. 31. 22. B. 11. 20. 18. 
2. B. 8. 15. 28. 23. y se gana. 
(4) Olía vez á la jugada 11. y juega el B. 
4. 7. 28. 23. B. 7. 16. 26. 22. B. 2. 5. 22. 
19. B. 3. 7. 29. 26. B. 7. 12. 32. 28. y se 
gana. 
(5) No 2. 5. sí B. 3. 7. 22. 19. B. 7. 12. 
32. 28. B. 20 . 24. 17. 13. B. 10. 26. 19. 3, 
B. 12. 19. 29. 6. y se gana. 
(6) No 2. 5. ni 3. 7. sí B. 10. 13. 17. 10. 
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B. 6. 13.15. 6. B. 2. 11. 22. 19. B. 13. 22. 
19. 10. B. 8. 12. 27. 18. B. 20. 27. 31. 22. 
B. 16 20. 10. 5. B. 20. 23. 5. 2. B. 3. 6. 22. 
19. B 12. 16. 18. 14. y's« gana. 
(7) No 2. 5. ni 3. 7. ni 10. 13. si B. 20. 
24. 29. 25. B. 11. 20 18. 11. B. 6. 15. 22. 
18. B. 2. B. 32. 28. B. IS. 19. 23. 14. B. 10. 
19. 27. 23. B. 20. 27. 31. 15. y 15. 11 y ss 
gana. 
(8) No 15. 19. siB. 8. 12 ó 3. 7. N. 18. 
14. B. 10 19. 23. 14. y se gana. 
(9) Y si cuando 9. v 8. que mim. 7. jugó 
! 5. jugase B. 24. 28! 31. 24. B. 2. 5. 31. 
28. B. 15 19. 24. 15. 15. 19. 22. 28. 24. y 
23. 19. y 19. 14. y se gaiui lo mismo. 
10) No 2. 5. sí B. 3 7. 32. 28. B. 7. 12. 
18 13. B. 9. 18. 21. 5. B 2. 9. 25. 21. B. 
15. 19. 24. 15. y se gana. 
(11) Olra vez á la jugaila 11. y juega el B. 
20 24. 28. 23. B. 11 20. 23. 16. etc. como 
en el juego pasado desde núm. 10. y siempre-
so gana. 
«Tu e s o 11 . 
Ala jugada 8. no 15. 20. si B. 19.23. 
como se sigue: 
(1) B. 10. 14. 22. 18 B 5 10. 23.20. B. 
12. 15. 27. 22. B. 1. 5. 20. 16. B. 14'. 1». 
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21. 1". B. 10. 14. 25. 21 B. 5. 10. BO. 27. 
B. 19. 23. 28. 12. B. 8. 15. 29. 25. B. 10. 
13. 17. 10. B. 6. 13. y se pana. 
<2) No 29. 28. sí 32. 28. B. 1í . 19. 29. 
25. B. lo . 20. y 10. 13. y se gana. 
Í3) No 29. 25. sí 27. 23. B. 10. t i . 29. 
25' B 6. 10. 23. 20. B. 2. 6 31. 27. B. 10. 
13. 17. 10. B. C. 13. 27. 23. B. 13. i " , y se 
gana. 
( í ) No 31. 27. sí 17. 13. B. 10. 17. 31. 
27. B. 6. 10. 18. 13. B. 9. 18. 22. 6. B. 3. 
10. 27. 22. B. 10. 13. y se gana. 
(5) Y si cuando 11" y 10. que núm. 3. 
jugó 29. 25. jugase 31 . 27. B. G. 10. 29 28. 
B. 3. 0. 23. 20. B. 2. 5. 27. 23. B. 4. 8 y se 
gana. 
(6) No 27. 23. sí 18. 13. B. 9. 18. 22. 13. 
B. 5. 9. y se gana. 
(7) Y'si cuando núm. 5. jugó 23. 20. ju-
gase 18. 13. B. 9. 18. 22. 13. B. 15. 20 24. 
15. B. I I . 20. 27 22. B. 20. 27. 22. 15. B. 
í . 8. 26. 22. B. 14. 19. v se gana. 
(8) Otra vez 11. y 10. no'29. 25. ni 31. 
27. si 17. 13. B. 15.'20. 24. 15. B 11. 27. 
22. 15. B. 27. 30. 18. 11 B. 9. 25. y se 
gana. 
(9) No comió 24. 15. sí 22. 15. B. 20. 27. 
31. 22. B. 11. 20. 24. 15. B. 6. 10. y se gana; 
dicen Canalejas y Garces; pero es labias co-
miendo el N. 13. 6. B. 2. 20 18. 11. B. 7. 14. 
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21. 17. B. 20. 24. 26. 21. y 22. 18. y es 
(10) No jugó el B. 20. 24. sí B. 14. 18 
22. 13. B 9. 18. 17. 13. B. 20. 24. 13. 10 
B. 24. 31. 10. 5. y siempre es tablas. 
(11) Y si cuando 11. y 10. que núm. 2 
jugó 29. 25. y núm. 3. jugó 27. 23. jugase 
24. 20. B. 15. 24. 22. 15. B. 11. 20. 28 
23. B. 24. 28. 31.15. B. 10. 13. ysegana. 
(12) No 28. 23. si 26. 22. B. 6. 11. 28 
23 B. 9. 13. 18. 9. B 2. 5. 9. 2. B. 4. 8. 2 
15. B. 7. 12. es mejor juego el B. aunque 
parece labias. 
J u e g o 1 ÍS. 
A la jugada 9. no 29. 25. si 32. 28. como 
se sigue: 
(1) B. 10. 14. 22 18. B. 5. 10. 23. 20. 
B. 12. 15. 27. 22. B. 1. 5. 20. 16. B. 14. 19. 
21.17. B 10. 14. 25. 21. B. 5. 10. 30. 27. 
B. 19. 23. 28. 12. B. 8. 15. 32. 28. B. 14. 
19. 17. 13. B. 10. 17. 29. 25. B. 15. 20. 22. 
15. 1$. 4. 8 28. 23. B. 7. 12. 16. 7. B. 3. 28. 
24 . 15. B. 11 20. 31. 15. y se gana. 
(2) No 4. 8. sí B. 2. 5. 28. 23. B. 4. 8. 
23.19. B. 7. 12. 16. 7. B. 3. 12. 18. 15. y se 
gana. 
(3) No B. 4. 8. (que es como dice Cecina 
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Rica en el tratado 1.° salida 7.a vuelta 6.a nú-
mero 2. juego de postre eo una recontra que 
hace á Canalejas para defenderse) sí B. 6. 10. 
15. 6. B. 10. 13. 24. 15. B. 13. 29. y se gana 
por el B. que es el N. en Cecina Rica como 
supondrá el lector por liaber suprimido el juego 
de postre ó broquel. 
(4) Y si á la jugada 12. no IB. 20 si B. 19. 
23. 28. 12. B. i . 8. 27. 23. B. 8. l o . 23. 20. 
B. 6. 10. 18. 14. B. 11. 27. 20. 4. B. 27. 30. 
31. 28. y se gana. 
(8) No 6. 10. sí B. 9. 13. 18. 9. B. 6. 10. 
21. 18. B. 10. 14. 25. 21. B. 3. 6. 31. 28. B. 
14. 19. 18. 13. v se gana. 
(6) No 14. 19. sí B. tí. 10. 18. 13. y se 
gana. 
(7) Y si cuando 7. v 9. no 10. 14. si B. 10. 
13. 18. 14. B. 11. 27. 20. 4. 13. 27. 30. í . 8. 
y se gana. 
(8) Otra vez á la jugada 12. v juega el B. 
7. 12. 16. 7. B. 3. 12. 18. 13. B. 0. 18. 21. 7. 
B. 4. 11. 24. 20. y se gana. 
(9) Otra vez á la jugada 12. v juega el B. 
4. 8. 10. 12. B. 7. 10. 18. 13. B. 9. 18. 21. 
7. B. 3. 12. 27. 23. B. 0. 10. 23. 5. B. 2. 9. 
28. 23. B. 13. 20. 2 Í . 15. B. 12. 28 31.24. 
B. 9. 13. 25. 21. B. 8. 12. 22. 19. y se gana. 
(10) No 15. 20. sí B. 9. 13. 31. 28. B. 15. 
20. 24. 15. B. 12. 19. 22. 15. á dama y se 
gana. 
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(IT. Y si cuando 8. v 7. en el nú ni. 9. no 
6. 10. sí B. 2. b. 23. 14. B. o. i). 25. 21. B. 
9. 13. 14. 10. Y so gana. 
(12) No 9. 13. sí B. 16. 20. 21. 18. B. 12. 
16. 31. 2". v so gi'.na. 
(13) No 16. 20. sí B. 15.19. 22.18. B. 12. 
19. 31. 27. B. 9. 13. Í L 10. v se gana. 
(14) No 9. 13. sí B. 8. 12.'21. 18. B. 12. 
10. 27. 23. v so gana. 
(lo) No 12. lo . sí B. 19. 22. 26. 19. h . í l . 
21. 27. 23. B. 21. 25. 21. 20. y 28. 21. y se 
gana. 
(16) No 21. 25. sí B. 21. 26. 24. 20. B. 
26. 29. 28. 24. v se gana. 
(17) No 26. 29. si B. 26. 30. 20. 13. y so 
gana. 
(15) Olra vez á la jugada 12. v juega cl B. 
2. 3. 27. 23. B. 6. 10. 23. 14. B. 10. 19. 31. 
27. B. 3. 6. 18. 13. B. 9. 18. 22. 13. B. 3. 9. 
16. 12. B. 7. 16. 27. 23. B. 9. 18. 23. 7. B. 
4. 11. 21. 7. y se gana. 
(19) No comió 7. 16. sí B. 9. 18. 12.3. B. 
18. 22. 3. 23. B. 22. 31. ó 22. 29. y así es 
labias. 
(20) No 5. 9. en el núm. 18. sí B. 15. 20. 
24. 13. B. 11. 20. 13. 9. B. 20. 24. 9. 2. B. 
24. 31. 2. 22. B. 7. 12. y es tablas. 
(21) Olra vez á la jugada 12. y juega el B. 
11. 14. 18. 11. B. 7. 14. 24. 20. B. 15. 24. 
22. 15. B. 6. 11. l o . 6. B. 2. 11. 28. 23. B. 
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4 8. 27. 22. B. 3. 7. 22. 19. B. 14. 18. 21 
14 -B 11. 18 19- 14- B- 17- 21. 26. 17. B* 
18*. 22. 14. 10. B. 22. 26. 10. 5. B. 26. 30." 
23.19. v jugándose bien puede ser que se gane 
(22) Y si cuando 7. v 7 no 3. 7. sí B. 3. 6* 
22 18. B. 6. 10. 18. 13. B. 9.18. 23. 19. B' 
14 23. 21. S. B. 23. 28. 5. 2. B. 11. U . 2 
11. B. 14. 19 11- 18. B 19. 23. 18. 11. B 
23. 27. 31 • 22. B. 28. 31. y asi es tablas. 
(23) Y si cuando 7. v 7. que núm. 21. i usó 
4 8 ¡ugase B. 3.7. 27.'22. B. 14. 18. 22. 13 
B.9.'18. 21. 14. B. 11. 18. 23. 20. B. 7. 11! 
16 12. B. 11. 14. 20. IS B. 14. 19. l o . 11 
B 18. 22. 11. 6. B. 22. 29. 6. 2. B. 19. 22 
2. 20 B. 22. 26. 20. 16. B 26. 30. 12. 7. y 
25. 21. v 31. 27. y es tablas. 
J u e g o 1 3 . 
À la jugada 9. que el N. pudo diferenciar 
no jugando 32. 28. si 31. 28. como se sigue: 
(1) B. 10. 14. 22. 18. B. S. 10. 23. 20. B. 
12. 1!>. 27. 22. B. 1. 5. 20. 16. B. 14. 19. 21. 
17. B. 10. 14. 25. 21. B. !'>. 10. 30. 27. B. 
19. 23. 28. 12. 1J. 8. 15. 31. 28. B. 10. 13. 
17. 10. B. 6. 13. 27. 23. B. 3. 6. 23. 19. y 
se gana. 
(2) No 3. 6. si B. 7. 12. 16. 7. B. 3. 12. 
23. 19. y es ganado. 
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(3) No 7. 12. sí B 13. 17. 16. 12. y 23. 
20. v se gana; y lo mismo es, si en vez tie 13. 
17. jugase cl B. 2. G. o 4. 8. 
(i) No 13. 17. sí I). U . 19. 23. 14. B. 15. 
19. 22. 6. B. 3. 19 16. 12. B. 7. 16. 18. 14. 
B. 13. 18. 14. 10. B. 18. 25. 10. 5. á dama y 
se gana. 
(5) Y si á la jugada 10. no 10. 13. sí B. 14. 
19. 2¡7. 23. B. 2. a. 23. 14. y 24. 20. y se 
gana. 
(6) No 2. o. sí B. 11. 14. 18. 11. B. 7. 14. 
21.18. y siempre es mejor juego el N. 
(7) Ño 2. 5 ni 11. 14. sí B 10. 13. 23. 14. 
B. 15. 19. 17. 10. \). 6. 1 ¡ . 22. 6. B. 3. 19. 
16. 12. etc. como en el mini. 4. de osle 
juego. 
(8) No 2. 5. ni 11. 14. ni 10 13. sí B. 10. 
14. 23. 20. B. 6. 10. 28. 23. B 19. 28. 32. 
23. B. 3. 6. 17. 13 y 22. 19. y se gana; lo 
mismo es, si en vez de 3. 6. jugase el B. 2. 5. 
ó 4. 8. 
(9} No 3. 6. sí B. 2. 6. 22 19. B. 15. 22. 
26. 19 B 10. 13. 19. 10. B. 13. 22. 10. 5. 
B. 22. 27. 5. 1. B. 27. 30. 21. 18. y donde 
quiera se gana. 
(10) No 2. 6. si B. 10. 13. 17. 10. B. 14. 
19. 23.14. B. 9. 13. 18. 9. B. 11. 27. 20. 11. 
B.7. 14 10. 5. B. 27. 30. 5. 1. B. 14. 18. 
21. 14. B. 30. 11. y 4. 8. y 11. 14. y así es 
labias. 
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Juego 14. 
A la jugada 10. no 10. 13. sí B. 2. 5. como 
se sigue: 
(1) Jí. 10. 14. n. 18. B. 5. 10. 23. 20. B. 
12.15. 27. 22. B. 1. 5. 20. 16. B. 14.19. 21. 
17. B. 10. 14. 23. 21 B. 5.10. 30. 27. B. 19. 
23. 28. 12. B. 8.15. 31. 28. B. 2. 5. 27. 23. 
B. 14.19. 23. 14. y 24. 20. v se gana. 
(2) No 14. 19. sí B. 15. 20. 24. 15. B. 11. 
27. 18. 2. B. 27. 31. 22. 19. B. 31. 24. 32. 
28. B. 24. 31. 21. 18. v se gana. 
(3) No 14. 19. ni 15. 20. síB. 15. 19. 22. 
15. B. 11. 27. 18. 2. B. 27. 31. 28. 23. B. 9. 
13. 2.18. B. 31. 9. 21. 18 B. 9. 20. 24. 15. 
B. 4. 8. 32.28. B. 3. 6. 28. 23. B. 10. U . 17. 
13. B 14. 18.13. 9. B. 7. 11. 23. 20. B. 11. 
14. 9. 5. y se gana. 
(4) Y si cuando 9. y 7. no 9. 13. sí B. 31. 
28. 2. 20. B. 28. 25. 20. 30. B. 25. 11. 20. 22. 
B. 4. 8. ó trocando 7. 12. N. 17. 13. yse gana. 
(5) No 4 8. sí B. 11. 2. 22. 19. B. 7. 12. 
16. 7. B. 3. 12. 30. 26. B. 2.11. 19. 15. y se 
gana. 
(6) No 2. 11. s íB . 4. 8. 29. 25. B. 2. 6. 
19. 14. y se gana. 
(7) No 2. 6. sí B. 2. 11. 19.15. y se gana. 
(8) No 2. 11. s íB . 12. 15. 19. 12. B. 8. 
15. 26. 8. y es ganado. 
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(9) Y si á la jngnda 10. no 2. 5. sí B. lo . 
20. U . 13. B. 11. 20. 18. 11. B. 6.15. 28. 24. 
B. 10. 14. 22.18. B. 1. 11. 26. 22. B. U lí>. 
16. 12. B. 19. 26. 29. 22. B. 2. 6. 12. 7. B. 
3. 12. 22.19. B. 15. 31. 24. 8. B. 31.13.17. 
3. y se gana. 
J u e g o 15. 
Otra vez á la jugada 10. y juega el B. 4. 8. 
como se sigue: 
(1) B. 10.14. 22. 18. B. 5. 10. 23. 20. B. 
12. 15. 27. 22. B. 1 5. 20. 1fi. B.14. 19. 21. 
17. B. 10. 14. 25. 21 B. 5. 10. 30 27. B. 19. 
23. 28. 12. B 8. 15. 31 '28. B. 4. 8. 17. 13. 
B. 10. 17. 28. 23. B. 6. 10. 23. 20. B. 10. 13. 
27. 23. B. 3. 6. ó 2. S. N. 22. 19. coma donde 
quiera se gana. 
(2) Y si á la jugada 14. no 3. 6. sí B. 8 
12. 22. 19. B. 15 22. 26 10. B. 13. 22. 21 
18. B. 17. 21. 10. 5. B. 21. 26. 23. 19. B. 26 
30. 20. 15. v es mejor juego el N. 
(3) No comió 15. 22. si B. 13 22. 19. 10 
B. 22. 27. 21. 18. B. 27. 30. 26. 22. B 30 
26. 18. 14. y donde quiera es ganado. 
(4) No 30. 26. sí B. 30. 27. 23. 19. B. 9 
13.18 9. B 27. 6. 19.14. B. 11. 18. 20. í 
B. 18. 22. 16. 7. B. 3. 12. 4. 8. B. 6. 15. 24 
20. y siempre es mejor juego el N. 
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(8) Otra vez á la jugada 14. y juega el B. 
14. 19. 23. Ví. B. 15.19. 22. 6. B. 3. 19. 18. 
14. B 13. 18. 20. 15. B. 18. 25. 15. 11. B. 9. 
13. 11. L B. 13. 18. 14. 11. B. 18. 21. 32. 
28. B. 21. 30. 11. 6. B. 2. 11. 4. 23. B. 30. 
20. 24. 15. B. 17. 21. 28. 24. y se gana. 
(6) Y si cuando 7. y 7. no 9.13. sí B. 19. 
23. 11. 4. B. 23. 27. 14, 11. B. 27. 31. 32. 
28. v es ganado. 
CIS No 27. 31. sí B. 27. 30. 24. 20. B. 30. 
7. 4. 11. B. 17. 21. 20. 15. B. 9 13. 32. 28. 
B. 21. 26. 29. 22. y aunque diferencie se puede 
ganar. 
(8) Y si cuando 7. v 8. en el núm. 5. no 
13. 18. sí B. 19. 23. 20: 15. B. 13. 18. 15.11. 
B. 18. 25. 11. 4. B. 23. 27. 14. 11. y viene á 
las dos diferencias pasadas. 
(9) Y si á la jugada 12. no 6. 10. sí B. 9. 
13. 18. 9. B. 14.19. 23.14. B, 11. 25. 27. 23. 
B. 15. 20. 24. 15. B. 7.12. 16. 7. B. 3. 28. 
32. 23. B. 6. 10.23. 19. y es ganado. 
(10) No 6. 10. sí B. 6. 11. 23. 20. B. 11. 
14. 20. 16. y segana. 
(11) No í l . 14. sí B. 8. 12. 20.16. B. 12. 
15. á dama y así es labias. 
(12) Y si cuando 7. y 8. en el núm. 9. no 
7.12. s íB. 17. 21. 26. 17. B. 7. 12. 16. 7. B. 
3. 26. 29. 22. y jugándose bien es labias. 
(13) Otra veza la jugada 12. y juega el B. 
7. 12. 16. 7. B. 3. 12. 29. 25. B. 15. 19. 22. 
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15. B. 12. 28. 32. 23. B. 6. 10. 27. 22. B. 10. 
13. 24. 20. B. 2. 6 20. 16. B. 6. 10. 23. 20. y 
es ganado; y aunque diferencie, cuando mas, 
será labias. 
(14) Y si cuando 9. v 9. no 15. 19. sí B. 
12. 16. 32. 28 B 8. 12. 'l8.13. B. 9. 18. 22. 
13. B. 13. 19. 27. 22. B. 11. 15. 22.18. B. 6. 
11.13. 9. B. 2. 6. 9. 5. B. 6. 10. 5. 1. y de 
esle modo siempre será labias; mas no se des-
cuide el N. 
Juego 16. 
A la jugada 11. que el N. pudo diferenciar 
no jugando 28. 23. sí 29. 25. como se sigue: 
(1) B. 10 14. 22. 18. B. 5. 10. 23. 20. B. 
12. 15. 27. 22 B. 1. 5. 20. 16. B 14. 19. 21. 
17. B. 10. 14. 25. 21. B. 5. 10. 30. 27. B. 19. 
23. 28. 12. B. 8. 15. 31. 28. B. 4. 8. 17. 13. 
B. 10. 17. 29. 25. B. 6. 10. 18. 13. B. 9. 18. 
22. 6. B. 3. 10. 27. 23. 1!. 8. 12. 21. 18. B. 
14. 30 23. 19. B 15. 22. 28. 23. B. 30. 20. 
24. 8. B. 22. 26. 8. 4. B. 10. 14. y 26 29. y 
se gana. 
m Y si cuando 8. v 8. no 21. 18. sí 23. 
20. B. 10. 13. 28. 23. B. 2. 6. y 6. 10. y se 
gana. 
(3) Y si cuando 8. y 8. no 27. 23. sí 28. 
83. B. 10. 13. 23. 20. B. 2. 5. 27. 22. B. 5. 
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9. 32. 28. B. 13. 18. 22. 13. B. 9. 18. 28. 23. 
B. 15. 19. v se gana. 
(4) No 28. 23. sí 26. 22. B. 18. 27. 21. 
18. B. 14. 21. 25. 18. B. 15. 19. 20. 15. B. 
11. 20. 24. 15. B. 27. 31. y se gana. 
(5) Y si á la jugada 12. no 18. 13. si 27. 
23. B. 8. 12. y se gana. 
(6) Otra vez á la jugada 12. v juega el N. 
28. 23. B. 10. 13. y 15. 19. y se gana. 
(7) Y si á la jugada 11. no 29. 25. sí 28. 
23. B. 6. 10. 23. 20. B. 10. 13. 27. 23. B. 2. 
6. 22. 19. B. 15. 22. (forzoso) 26. 10. B. 13. 
22. 10. 5. B. 17. 26. 5. 2. B. 6.10. y 26. 30. 
y se gana. 
(8) No 5. 2. sí 5. 1. B. 11. 14. y 26. 30. y 
es lo mismo. 
(9) No 5 1. sí 23. 19. B. 26. 30. 5. 2. B. 
6. 10. 2. 15. B. 22. 26. 29. 22. B. 10. 14. 19. 
10. B. 7.12.16. 7. B 3. 26. y se gana. 
(10) No 5. 2. sí 20. 15. B. 11. 20..24. 15. 
B. 6. 11. 15. 6. B. 3. 10. 5. 1. B. 7. 12. 1. 
14. B. 30. 27. 16. 7. B. 22. 26. y se gana. 
(11) No 5. 1. sí 5. 2. B. 10. 14. y 7. 11. y 
se gana. 
(12) Y si cuando 10. y 10. en el núm. 7. no 
23. 20. sí 24. 20. B. 15. 24. 23. 20. B. 9.13. 
v lO. 13. y se gana. 
(13) No 23. 20. sí 22. 19. B. 10. 13. 19. 
10. B. 13. 31. y 31. 28. y se gana. 
(14) Mas si cuando 10. y 10. que núm. 7. 
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trocó 22. 19. jugase 23. 19. B. 14. 23. 18. 14. 
B. 11. 25. 20. 4. B. 23. 27. 32. 28. B. 27. 30. 
26. 21. B. 17. 26. 4. 21. v así es tablas. 
(lo) Y si á la jugada 10 no 17. 13. sí 27. 
23. B. 9. 13. y 15. 20. y se gana. 
(16) Otra vez á la jugada 10. y juega el N. 
29. 2o. B. 10. 13. y es ganado. 
(17) Otra vez á la jugada 10. v juega el N. 
28. 23. B. 10. 13. 17. 10 B. 6."l3. 21. 17. 
B 14. 30. 17. 10. B. 9. 13. y se gana. 
(18) No 21. 17. sí N.29. 25. Ó32. 28. ó 23. 
20. B. IS. 19. y se gana; para hacerlo tablas 
elN. debe recurrir al núm. 14. de este juego. 
(19) Y si á la jugada 8. no 19. 23. sí B. 8. 
12. 27. 23. B. 4. 8. 24. 20. B. Ib. 24. 22.15. 
B. 11. 27. 18. 4. B. 27. 30. 16. 7. B. 3. 12. 
B. 21. 18. v se gana. 
(20) No "27. 30. sí B 12.15. 31. 22. B. 24. 
31. 22. 19. B. 15. 22. 26. 19. B 31. 27. 29. 
25. B. 10. 13. v es labias. 
(21) No 4. 8. en el núm. 19. sí B. 9. 13. 
18. 9. B 4. 8. 23. 20. B 19. 23. (forzoso) 28. 
19. B. 14. 23. 22. 19. B. 15. 22. 26. 19. B. 
11. 14. 20. 15. B. 23. 27. 31. 22. B. 14. 23. 
22. 18. y 18. 14. y también es tablas. 
J u e g o IT1. 
A la jugada 6. no 10. 14. sí B. 11.14. como 
se sigue: 
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(1) B. 10. 14. 22. 18. B. 5. 10 23. 20. 
B. 12. 1!). 27. 22. B. 1. 5. 20.1(5. B. Id. 19. 
21. 17. B. 11 14. 18. 11. B. 7. t4 . 22. 18. 
B. 14. 21. 25. 18. B. 6. 11. 31. 27. B. 3. 7. 
18. 13. B. 9. 18 26. 22. B. 19. 20. 29. 6. B. 
15. 20. 24. 15. B. 11. 20. 28. 24. y se gana. 
(2) Y si á la jugada 10. no 3. 7. siB. 8. 12. 
16. 7. B. 3. 12. 18. 13. y es el mismo lance. 
(3) Otra vez á la jugada 10. no 3. 7. ni 8. 
12. sí B. 4. 7. 27. 22. B. 7. 12. 16. 7. B. 3. 
12. 18. 13. Y se gana. 
(4) No 7! 12. sí B. 3. 6. 16. 12. y 18. 13. 
y es lo mismo. 
(5) No 3. 6. sí B. 10. 14. 26. 21. B. 19. 
26. 29. 22. B. 14. 19. 24. 20. B. 15. 31. 22. 
6. B. 3. 10. 18. 14. B 10.19. 21. 18. y se 
gana. 
(6) No 14. 19. sí B. 5. 10. 28. 23. B. 7. 
12. 16. 7. B. 3. 12 32. 28. B. 2. 6. 23. 20. 
B. 15. 19. 22. 15. B. 12. 19. 20. 15. B. 11. 
20. 18. 2. B. 20. 23. 2. 15. B. 23. 32. 15. 29. 
y es ganado. 
(7) Y si cuando 8. y 8 no 15. 19. sí B. 12. 
16. 28. 23. B. 8. 12. 30. 26. y se gana. 
(8) No 12. 16. sí B. 14.19. 18. 14. B. 11. 
25. 20. 2. B. 19. 26. 30. 21. B. 25. 29. y es 
labias. 
(9) Otra vez á la jugada 10. y juega el B. 
10. 14. 29. 25. B. 14. 21. 25. 18. B. 5. 10. 
18. 14. y 26. 22. y se gana. 
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(10) No 5.10. si B. 4. 7.24.20. B. 15. 31. 
27. 23. v se gana. 
(11) 'No 4. 7. sí B. 3 6. 16. 12. B. S. 10. 
18. 14. v 26. 22. v se gana. 
(12) 'No 5. lO.'sí B. 4. 7. 12. 3. B. 6. 10. 
3. 13. B. 11. 14. 18. 11. B. 9. 18. 11. 6. y 
26. 22. v se gana. 
(13) "No 4. 7. si B. 19. 22. 26. 19. B. 15. 
31. 12. 7. v se gana. 
(14) No 19. 22. sí B. 15. 20. 24. Ib . B. 
11. 20. 12. 7. B. 4. 11. 27. 23. v se gana. 
(15) No lU. 20. s íB. 6 10. Í2 . 7. B. 10. 
14. 26 21. v 7. 3. y se gana. 
(16) Y sí cuando 9. y 9. no í). 10. ni 4. 7. 
ni 3. 6. como en los números 9. 10. v 11. sí B. 
1. 6. 27. 23. B. 4. 7. 23. 14. B. 6. 10. 26. 21. 
B. 10 19. 24. 20. B. lo . 31. 30. 26. B. 31. 
13. 17.' 1. y se gana. 
(17) O Ira vez á la jugada 10. y juega el B. 
2. 6. 27. 23. B. 4. 7. 23. 14. B. 10. 19. 24. 
20. y 29 2I>. y se gana. 
Juego IS. 
A la jugada 3. no 12. 15. sí B. 1. 5. como 
se sigue: 
(1) B. 10. 14. 22. 18. B. 5. 10. 23. 20. B. 
1. 5. 27. 22. B. 14. 19. 22 15. B- 12. 19. 20. 
15. B. 11. 20. 24, 15. B. 7. 11. 28. 24. B. 11. 
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20. 24. 15. B. 3. 7. 32. 28. B. 7. 11. 28. 24 
B. 11. 20. U . Ib. B. 19. 23. 26. 22. B 4. 7* 
31. 28. B. 23. 32. 22. 19. B. 32. 14. 18. 4. y 
se gana. 
(2) No 4. 7. sí B. 6. 11. (forzoso) 15. 6. 
B. 2. 11. 21. 17. B. 11. 15. 31. 27. B. 23. 
28. 18. 13. B. 9. 18. 22. 6. B. 28. 31. 0. 2 
B. 31. 9. 2. 24 B. 5 10. 21. 28. y se gana. 
\3) No 5. 10. sí B. 9. 31. 24. 2. B. 31. 9. 
2. 20. y 20. 23. y so gana. 
(4) Y si cuando 7. y 7. no 11. l o . sí B. 8. 
12. 22. 19. B. 12. 16. 29. 26. B. 16. 20. 19. 
15. y se gana. 
(5) No 16. 20. sí B. 4. 7. 26. 21. y se 
gana. 
(6) No á. 7. sí B. 11. 15. 19. 12. B. 16. 
20. 12. 7. B. 4. 11. 17. 13. B. 10. 17. 18. 
13. B. 9. 18. 26. 21. B. 17. 26. 30. 7. B. 20. 
24. 7. 4. B. 23. 27. 31. 22. B. 24. 28. y es 
tablas. 
(7) Y si á la jugada 9. no 3. 7. sí B. 4. 7. 
18. 14. B. 19. 2'3. 15. 11. B. 6. 15. 3 i . 27. 
B. 10. 19. 27. 4. y se gana. 
(8) No 19. 23. sí B 10. 13-. 21. 17. B. 13. 
18. 32. 28. B. 7. 12. 14. 11. B. 12. 16. 30. 
27. B. 16. 20. 26. 22. B. 19. 26. 29. Í3 . B. 
9. 18. 27. 23. B. 20. 27. 31. 13. B. 5. 10. 
28. 23. B. 10. 14. 25. 21. B. 6. 10. 13. 6. B. 
3. 10. 11. 7. B. 2. 5. 23. 20. y jugando con 
cuidado se puede ganar. 
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(9) Y si á la jugada 12. no 19. 23. sí B 4. 
7. 21. 17. B. 7. 11. lo 12. B. 8. 15. 18. 13. 
B. 9. 18. 26. 22. y se gana. 
(10) No 7. l l . ' s í 11. 7. 12. 18. U . B. 19. 
23. 14, 11. v 31. 27. y es mejor juego el N. 
(11) No '1. 12. sfB. 0. i l . l o . 6. B. 2. 
11. 18. 13. y 26. 22. y coma donde quiera se 
gana. 
(12) No 6. 11. sí B. 19. 23. 17. 13. B. 10. 
17. 18 14. B. 9. 13. 14. iO. y 30. 27. y 31. 
28. v se gana. 
(13) No 9. 13. s íB. 6. l i . 15. 6. B. 2. 18. 
!6 21. B. 17. 26. 30. 14. B. 8. 12. 25. 21. 
B. 12. 15. 21. 18. B. 15. 20. 29. 25 B. 20. 
t í . 25. 21. B. 7. 12. 1 í . 11. y así es labias. 
Juego 11). 
A la jugada 7. no 7. 11. si B. 10. 13. como 
se sigue: 
(1) B. 10. l í . 22. 18. B. 5. 10 23. 20. B. 
I . o. 27. 22. B. l í . 19. 22. 15. B. 12. 19. 20. 
15. B 11. 20. 24. 15. B. 10. 13. 18. 14. B. 
13. 17. 21. 18. B. 6. 10. 31. 27. B. 17. 21. 
26. 17. B. 19. 22. 28. 24. B. 22. 31. 32. 28. 
B. 10. 19. 29. 26. B. 31. 13.17.1. y se gana. 
(2) No 17. 21. sí l i . 10 13. 27. 22. B. 2. 
6. 28.24. B. 19. 23. 22. 19. B. 13. 22. 14. 
I I . y se gana; y es el mismo lance si cuando 
jugó B. 2. 6. jugase 3. 7. 
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(3) No 19. 23. sí B. 6. 10. 32. 28. B. 3. 6. 
25. 21. v se gana. 
(4) Y si á la jugada 8 no 13. 17. siB. 6 
11.15. 6. B. 2. 18. 21.14. B. 13. 18. 26 21 
B. 18. 22. 30 26. B. 8. 12. ó 9. 13. N. 14. 
11. v 28. 23. y se gana. 
(5) No 8. 12. sí B. 3. 6. 14. 11. y coma 
donde quiera 28. 23. y es el mismo lance. 
(6) No 3. 6. sí B. 7. 11. 14. 7. B 4. 11. 
28. 23. B. 19. 28. 26. 19. y 32. 23. y es ga-
nado. 
(7) Otra vez á la jugada 8. y juega'cl B. 7. 
11. 14. 7. B. 4. 20. 28. 24. B. 3. 7. 24. 15. 
B. 13. 17. 21. 18. B. 7. 11. 15.12. B. 8. 15. 
18. 13. y 26. 22. y se gana. 
(8) Ño 7. 11. sí B. 6.11. 15. 6. B. 2. 11. 
26. 21. v se gana. 
(9) Ño 6. 11. sí B. 19. 23. 31. 27. B. 7. 
12. 27. 20. B. 12. 19. 32. 28. B. 6. 10. 26. 
21. y donde quiera es ganado. 
(10) Y si cuando 8. y 8. en el núm. 7. no 
13. 17. síB. 5. 10. 31. 28. B. 7.11. 28. 23. y 
se gana. 
(11) No 7. 11. sí B. 7. 12. 21. 17. B. 6. 
11.15. 6. B. 2. 11. 25.21. B. 11. 15. 28. 23. 
B. 19. 28. 32. 23. B. 12. 16. 26. 23- B. 15. 
20. 22. 19. B. 20. 27. 30 23. B. 8. 12. 29. 
25. B. 10. 14.17. 10. B. 9.13. 10. 5. B. 13. 
17. 19.10. y 5. 2. y se gana. 
(12) N o l i . 15. s íB . 11.14.26. 22. B. 19. 
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26. 29. 22. B. 12.15 28. 23. B. 8. 12. 32. 28. 
B. 12. 16. 28. U . B. 16. 20. 23. 16. B. 14. 
19. 24. 20. y asi es tablas. 
Jixego 30. 
Ala jugada 4. no 14.19. síB. 12.16. como 
S6 si^nci 
( i f B. 10. 14. 22. 18. B. 8. 10. 23. 20. B. 
I . 5. 27. 22. B. 12. 16. 20. 15. B. 11. 20. 24. 
15. B. 14. 19. 21. 17. B. 16. 20. 30. 27. B. 
20. 24. 25. 21. B. 7. 12. 18. 14. B. 3. 7. 22. 
18. B. 12. 16. 14. 11. B. 7. 14. 18. 11. B. 9. 
13. 27. 23. B. 19. 22. 26. 19. B. 8. 12. 15. 8. 
B. 6. 22. 23. 20. B. 16. 23. 28. 19. B. 5. 9. 
21.18. y se gana. 
(2) Y si cuando 10. Y 10. DO 9. 13. sí B. 
10. 14. 27. 22. B. 5. 10/28. 23. B. 19. 28. 32. 
23. B. 9. 13. 31. 28. B. 24. 31.29. 25. B. 31. 
18. 23. 19. B. 14. 23. 21. 5. B. 2. 9. 17. 3. 
B. 23. 27. 3. 10. B. 27. 31.11. 6. B. 31. 24. 
15. 11. y se puede ganar. 
(3) Y si á la jugada 7. no 16. 20. sí B. 7. 
I I . 28. 24. B. 11. 20. 22.15. B. 4. 7. 26. 22. 
B. 7. 11. 32. 28. B. 3. 7. 30. 27. B. 10. 14. 
28. 23. B. 14. 21. 25. 18. B. 7. 12. 22. 19. 
B. 5. 10. 31. 28. B. 2. 5. 29. 25. vsegana. 
(4) No 2. 5. sí B. 9. 13. 18. 9! B 11. 14. 
17.13. y se gana-
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(8) Y si cuando 9. y 9. no 7. 12. sí B. 5. 
10. 31. 28. B. 10. 14.'29. 25. B. 14- 21. 25. 
18. B. 7. 12. 22. 19. B. 2. 5. 19. 14. B. 12. 
19. 14. 7. B. 6. 10. 23. 14. B. 10. 19. 24. 15. 
B. 16. 20. 7. 4. B. 5. 10 27. 22 B. 19. 26. 
28. 23. B. 20. 27. 18. 12. B. 8.15.18. 13. B. 
9. 18. 4. 13. y comiendo 5 piezas se gana. 
(6) Y si cuando 10. v 10. que núm 3. jugó 
7.11. jugase B. 7. 12. 22. 19. B. 20 23. 24. 
20. B. 6. 11. 15. 6. B. 2. 11. 17. 13. B. 10. 
17. 19. 14. B. 3.1. 31. 28. B. 17. 21. 28. 19. 
B. 16 23. 14. 10. B. 5. 14. 19. 10. B. 12.16. 
10. 5. B. 11. 15. 5. 1. B. 23. 27. 30. 23. B. 
15. 20, 23. 19. B. 20. 23. 32. 28. B. 23. 32. 
19. 14. y se gana. 
(7) No 20. 23. sí B. 7. 12. 19. 14. B. 12. 
18. 14.11. B. 20. 24. 11. 6. B. 15. 20.32.28. 
B. 23. 32. 19. 14. y se gana. 
(8) Y si cuando 8. y 9. que núm. 6. jugó 
17. 21. jugase B. 23. 27. 30 23. B. 12. 15. 
28. 24. B. 15. 19. 25. 21. B. 19. 28. 32. 23. 
B. 17. 26. 29. 22. B. 9. 13. 18. 2. B. 11. 27. 
20. 15. B. 27. 31. y así es tablas. 
Juego 31. 
A la jugada 3. en el que el N. pudo dife-
renciar no jugando 27. 22. sí 20. 16. como se 
sigue: 
(1) B. 10. 14. 22. 18. B. 5. 10. 23. 20. B. 
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I . 5. 20. 16. B. 14. 19. 21. 17. B. 10. 14. 25. 
21. B. 5.10. 27. 23. B. 10. 13. 17. 10. B. 6. 
22. 23. 20. B. 14. 18. 21. 14. B. 11. 18. 28. 
23. B. 19. 28. 32. 23. B. 9. 13. 26.19. B. 18. 
21. 19. 14. B. 13. 18. 31. 27. B. 3. (i. 23. 19. 
B. 2. 5. 20. IS. B. 8. 9. 24. 20. B. 21. 25. 27. 
22. B. 18. 27. 30. 23. B. 9. 13. 14. 10. B. 13. 
18. 10. 3. B. 18. 22. 15. 11. B. 7.14. 19. 10. 
B. 22. 27. 16. 7. B. 4. 11. 3. 7. B. 27. 30. 7. 
14. y se gana. 
(2) No 27. 30. sí B. 27. 31. 7. 21. y donde 
quiera se gana. 
(3) Y sí á la jugada 13. no 18. 21. síB. 13. 
17. 31. 27. B. 3. 6. 19. 14. B. 2. 5. 23. 19. 
B. 18. 21. 20. 15. B. 5. 9. 24. 20. B. 21. 25. 
27. 22. B. 17. 21. 22. 18. y se gana. 
(4) Y si á la jugada 12. no 9. 13. sí B. 2. 
6. 26. 19. B. 6. 11. 19. 14. B. 3. 6 29. 25. 
B. 18. 22. 23. 19. B. 11. 18. 30. 26. B. 22. 
29. 31. 27. B. 29. 25. ¿0. 2. y se gana. 
(5) Y si á la jugada 9. no 14. 18. síB. 2. 6. 
20. 15. B. 11. 20. 24. 15. B. 7. 11. 16. 7. B. 
I I . 20. 21. 17. B. 4. 11. 28. 23. B. 19. 28. 
31. 15. B. 11. 20. 26. 10. B. 6. 13. 17. 10. 
hacer dama en 2 y se gana. 
(6) Y si á la jugada 7. no 10. 13. sí B. 12. 
15 30. 27. B. 8. 12. 27. 22. B. 4. 8. 24. 20. 
B. 15. 24. 22. 15. B. 11. 27. 18. 4. B. 12. 15. 
31. 22. B. 24. 31. 22. 19. B. 15. 22. 26. 19. 
y bien jugado, es tablas. 
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(7) Y si cuando 12. y 12. en el núm. pasado 
no 8. 12. sí B. 10. 13. 17. 10. B. 6. 22. 27. 
18. B. 3. 6. 16. 12. B. 7. 16. 23. 20. B. 16 
23. 26 22. B. 19. 26. 28. 3. B. 26. 30. 21. 
17. y es buen juego. 
(8) Y si cuando 10. y 10. en el núm. pasado 
no 3. 6. síB. 8. 12. 31. 27. B. 3. 6. 27. 22. 
B. 6. 10. 21. 17. B. U . 30. 23. 5. B. 9. 13. 
17, 10. B. 2. 9. 28. 23. B. 30. 20. 22. 19. B. 
15. 22. 24. 6. y se puede ganar. 
(9) No 9. Í3 . sí B. 11.14. 5. 1. B. 14.18. 
22. 13. B. 9. 18. 1.14. y es tablas. 
juego 
A la jugada 3. que el B. pudo diferenciar 
no jugando 1. b. sí 10. 13. como se sigue: 
(1) B. 10. 14.22. 18. B. 5. 10. 23. 20. B 
10. 13. 27. 22. B. 14.19. 22. 15. B. 12. 19 
18. 14. B. 11.18. 21.14. B. 6 11. 14. 10. B 
2. 5. 25. 21. B. 5. 14. 21. 18. B. 13. 22. 28 
23. v es buen juego. 
(2) Y si á la jugada 8. no 2. 5. sí B. 11.15 
20. 11. B. 7. 14. 24. 20. B. 2. 6. 25. 21. B 
13. 17. 21. 18 B. 6. 22. 28. 23. B. 19. 28 
26. 10. v 32. 23. y se gana. 
(3) Ótra vez á la jugada 8. y juega el B. 11 
14. 31. 27. B. 2. 6. 25. 21. B. 13. 17. 27. 22 
B. 6. 13. 22. 15. B. 13. 18. 29. 25. B. 1. 5 
15. 12. y se gana. 
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(4) No 13, 18. sí B. 14. 19. 30. 27. B. 19. 
22. 27, 18. B. 13. 22. 26. 19. B. 17. 26. 29. 
22. B 9. 13 28. 23. B. 13. 17. lo . 11. B. 7. 
U . 19. 10. B. 17. 21. 22. 18. B. 21. 26. 18. 
13. B. 26. 29.13. 9. B. 29. 26. 23. 19. B. 26. 
12. 20.15. y se gana. 
(5) Y si á la jugada 3. no 10. 13. sí B. 12. 
16. 20. 15. B. 11. 20. 24. 15. B. 7. 11. 28. 
24. B. 11. 20. 24.15. B. 14. 19. 32. 28. B. 1. 
5. 27. 22. B. 16. 20. 30. 27. B. 3. 7. 21. 17. 
B. 7. 11. 18. 14. B. 11. 18. 22. 13. B. 9. 18. 
la. 11. B. 6. 15. 26. 22. B. 19. 26. 29. 6. B. 
2. 11. 17. 13. B. 5. 9. 13. 10. y se gana. 
(6) Y si cuando 10. y 10. en el núm. pasado 
no 7. 11. sí B. 7. 12. 28. 23. B. 19. 28. 31. 
24. B. 12. 19. 22. 15. B. 4. 7. 26. 21. B. 7. 
12. 29. 26. B. 12.19. 24. 15. B. 9. 13. 18. 9. 
B. 10.14. 15. 11. B. 6. 15. 17. 13. B. 15. 20. 
13. 10. B. 19. 23. 10. 1. B. 23. 20. 1. 16. y 
se gana. 
(7) Y si cuando 6. y 6. no 15. 20. sí B. 3. 
10. 13. 6. B. 2. 11. 9.' 5. B. 15. 20. 5. 2. B. 
11. 15. 21. 17. B. 8. 12. 26. 22. B. 19. 26. 
27. 23. B. 20. 27. 2. 16. y comiendo 5 piezas 
se gana. 
(8) No 8. 12. sí B. 14. 18. con el mismo 
lance se gana comiendo 4 piezas. 
(9) No 14. 18. sí B. 20. 24. 2. 20. B. 19. 
23. 20. 2. B. 23. 30. 2. 5. B. 30. 21. 25. 11. 
y se gana. 
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(10) No 19. 23. sí B. U . 28. 27. 22. y se 
puede ganar. 
(11) No 7. 11. en el núm. 5. cuando 11. y 
11. sí B. i í . 19.18. i í . B. 1. 5. 27. 22. B. 
16. 20. 30. 27. B. 7. 12. 14 H - B. 12. 16. 
28. 23. B. 19. 28. 32. 23. B. 20 24. 21. 17. 
B 3. 7. 25. 21. B. 7.14. 15. H - B. 6. 15. 22. 
19. B. l o . 22. 27. 11. B. 10. 14. 26. 22. B. 5 
10. 29. 23. B. 8.12. 21.18. B. 14. 21. 25. 18. 
B. 10. 14. 17. 13. B. 14. 21. 13. 10. B. 21. 
26. 10. 6. B. 9.13. 11. 7. B. 2.11. 31. 28. B. 
24. 31. 23. 20. B. 16. 23. 7. 3. B. 31. 18. 3. 
2Í). y comiendo 6 piezas, se gana; y el mismo 
lance sale si cuando el B. comió 2. 11. comiera 
4.11. 
(12) Y si cuando 7. v 5. en el núm. pasado 
no 9. 13. s íB. 12 15. 31.28. B. 24. 31. 6. 3. 
B. 31. 27. 3. 29. y 29. 19. y 23. 20. y así es 
tablas. 
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.Ti ve fi o 1.° 
(1) B. 10. 14. 22. 18. B. b.10. 23 20. B. 
12. 15. 27. 22. B. 14. 19.31. 27. B. 10. 14. 
27. 23. B 1. 5. 20. 16. B. 15. 20. 24. 15. B. 
11. 27. 30. 23. B. 7 .11. y se gana. 
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(2) No 30. 23. si 22. 15. B. 7. 11. y es lo 
mismo. 
(3) No 30. 23. ni 22. 15. si 18. 11. B. 0. 
lo . y 7. 12. y se gana. 
(i) Y si cuando 12. v 12. que comió 24.15. 
comiera 22. 15. B. 20.'27. 30. 23. B. 11. 27. 
v se gana. 
(o) Y si á la jugada 6. no 20. 1(5. sí 30. 27. 
B. 5. 10. 21.17. B.14. 30. v se gana. 
(6) No 21. 17. sí 20. 16. B. 15. 20. y se 
gana. 
(7) Olra vez á la jugada G. y juega el N. 21. 
17. B. 14. 21. 25. Í8 . B. 6. 10. 23. 14. B. 10. 
19. 30. 27. H. 19. 23. v se gana. 
(8) Y si á la jugada 5. no 27. 23 sí 18.13. 
B. 9. 18. 22. 13. B. 8. 12. 20.16. B. 1.5. 13. 
9, B. 5. 10. 21. 17. B. 19. 22. 27. 18. B. 14. 
21. 25. 18. B. 10. 13. 17. 10. B. 6. 22. 26. 
19. B. 15. 22. 21. 20. B. 12. 15. 28. 24. B. 3. 
6. 32. 28. B. 6. 10. 28. 23. B. 10. 14. y se 
gana. 
(9) Olra vez a la jugada 5. no 27. 23. ni 
18. 13. sí 28. 23. B. 19. 28. 32. 23. B. 15. 19. 
y 7. 12. y se gana. 
Juego 3." 
Otra vez á la jugada 5. y juega el N. 20. 16. 
como se sigue: 
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(1) B. 10. 14. 22. 18. B. 5. 10. 23. 20. B. 
12.15. 27. 22. B. U . 19. 31. 27. B. 10. 14. 
20.16. B. 1. 5. 27. 23. B. 15. 20. etc. como 
en el principio del juego pasado. 
(2) No 27. 23. sí 21. 17. B. 14. 21. 25. 18. 
B. 5. 10. 27. 23. B. 10. 14. 29. 25. B. 14. 21. 
25.18. B. 15. 20. 24.15. B. 11. 27. 30. 14. B. 
9. 13. y 7.12. y se gana. 
(3) No comió 24. 15. sí 22. 15. B. 20. 27. 
y se g»na. 
(4) No 22.15. sí 23. 14. B. 11. 15.14.10. 
B. 6. 13. 17. 10. B. 15. 19. y coma donde 
quiera 8. 12 y 2. 0. y se gana. 
(5) No 14. 10. sí 28 23. B. 20. 27. 30. 23. 
B. 15. 19. v 7.12. y se gana. 
(6) No 14. 10. ni 28. 23. sí 26. 21. B. 9. 
13. v 7. 12. y se gana. 
(7) No 26 21. sí 30. 27. B. 2. 5. 16. 12. 
B. 7. 16. 14.11. B. 20. 23. 28. 12. B. 8. l o . 
11. 2. B. 5. 10. 2. 20. B. 16. 30. y se gana. 
(8) No 16. 12. sí 28. 23. B. 15.19. 24.15. 
B. 19. 28. 32. 23. B. 6. 11. 15. 6. B. 3. 28. 
18. 13. B. 9. 18. 22. 13. B. o. 9. 13. 10. B. 
28. 31. 26. 22. B. 31. 28. 10. 6. B. 28. 24. y 
juegue donde quiera el N. la pierde. 
(9) No comió 24. 15. sí 22. 15. B. 8. 12. 
15. 8. B. 6. 10. 24. 15. B. 10. 28. 32. 23. B. 
7. 12. 16. 7. B. 3. 28. 18. 14. B. 28. 31. 27. 
23. B. 31. 18. 14. 10. B. 5.14. 17. 13. B. 18. 
27. 13. 10. B. 27. 20. 10. 5. B. 14. 18. 5. 1. 
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B. 20. l o . 1.14. B. l o . 29.14. 21. B. I . 1. y 
29. 25. v se gana. 
(10) 'No 5. 1. sí o. 2. B. 20. 24. 2. 5. B. 
24. 15. y se gana, porque si el N. quiere evitar 
que le cierre haciendo el B. los dos peones damas 
se gana forzoso. 
(11) Y si cuando o. y í. en el número 9. 
no 27. 23. sí 20. 22. de este modo son tablas. 
(12) Y si cuando 11. y 11. que núm. 2. 
jugó 27. 23. jugase 18. l í . B. 11. 18. 22. 13. 
B. 9. 18. 26. 22. B. 19. 26. 30. 5. B. 2. 9. 
28. 23. B. 9. 13. y se gana. 
(13) No trocó 26 22. sí 27. 22. B. 18. 27. 
30.3. B. 2. 9. 28. 23. B. 13. 20. y 7. 12. y se 
gana. 
(14) No 28. 23. sí 26. 22. B. 9. 13. 17. 
10. B. 6. 13. 29. 25. B. lo . 20. y 7. 12. y se 
gana. 
(15) No 29. 25. si 29. 26. B. l o . 20. 24. 
15. B. 7. 12. 16. 7. B. 4. 20. y se gana. 
Otra vez á la jugada 5. no 16. 20. sí 21. 
17. como se sigue: 
(1) B. 10. 14. 22. 18. B. 5. 10. 23. 20. B. 
12. 15. 27. 22 B. 14. 19. 31. 27. B. 10. 14. 
21. 17. B. 14. 21. 25. 18. B. 1. b. 27. 23. B. 
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6. 10. 23. í í . B. 10. 19. 30. 27. B. 19. 23. y 
se gana. 
(2) No 30.'27. sí 20. 16. B. 11 .14 .18.11. 
B. 7. 14. y jugando bien se gana. 
(3) Y si á la jugada 9. no 30. 27. sí 18. 14. 
B. 11. 27. 30. 14. B. 3. 6. 20, 11. B. 6. 15. 
28. 23. B. Ib . 20. 23 16. B. 7. 12. 16 7. B. 
4.18. y se puede ganar. 
(í) No comió 23. 16. sí 24. IS. B. 7. 11. 
15. 6. B. 2. 18.17. 13. y asi es tablas. 
5) Y si cuando 7. y 7. no 28. 23. sí 26. 
21. B. 15. 20. 24. 15. B. 7. 11. 14. 7. B. 4. 
20. y asi es ganado. 
(6) Olra vez d la jugada 9. v juega el N. 28. 
23. B. 19. 28. 32. 23. B. 5. 10. 20. 16. B. 10. 
14. 29. 25. B. 14. 21. 25. 18. B. 2. 6. 23. 20. 
B. 6. 10. 30. 27. B. 10. 14. 18. 13. B. 9. 18. 
22.13. B. 14. 18. 13. 10. B. 15. 19. 10. 5. B. 
18. 22. 27. 18. B. 11. 15. y asi es labias. 
Juego 4.° 
A la jugada 5. que el B. pudo diferenciar no 
jugando 10 14. sí 1. 5. como se sigiu: 
(1) B. 10.14. 22. 18. B. 5. 10. 23. 20. B. 
12. 15. 27. 22. B. 14. 19. 31. 27. B. 1. 5. 21. 
17. B. 10. 14. 25. 21. B. 5. 10. 27. 23. B. 7. 
12. 20. 16. B. 15. 20. 24. 15. B. 11. 27. 18. 
11. B. 6. 15. 30. 5. B. 15. 20. 16. 7. B. 3. 
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12. 5. 1. B 9. 13. 17. 10. B. 20. 24. 28. 23. 
B. 24. 28. 10 í>. B. 2. 9. 22. 18. B. 9. 13. 
18. 9. B. 28. 31. 9. 5. B. 31. 28. 81. 17. B. 
28. 14. 5. 2. v se gana. 
(3) Y si á fa jugada 9. no 15. 20. sí B. 3. 7. 
30. 27. B. 15. 20. 24. 15 B. 11. 20 18. 11. 
B. 7. 14. 16. 7. B. 4. 11. 23. 10. B. 9. 13. 
22. 15. B. 11. 20. 28. 24. B. 20. 23. 27. 20. 
B. 13. 18. 20. 15. B. 18. 2o. 10. 12. B. 14. 
18. 12. 7. B. 18. 21. 26. 22. B. 21. 26. 7. 4. 
B. 26. 30. 22. 19. v aunque diferencie, se gana. 
(3) Y si á la jugada 8. no 7. 12. sí B. 10. 
13. 17. 10. B. C. 13. 21. 17. B. 14. 21. 17. 
10. B. 2. 6. 26. 17. B. 19. 26. 29. 22. B. 6. 
13.17. 10. y se gana. 
(4) Y si cuando 10. v 10. no 2. 6. sí B. 21. 
25. 23. 14. B. 11. 27. 30. 23. B. 9. 13. 20. 
11. B. 7. U . 23. 19. B. 14. 23. 28. 19. B. 8. 
12. 24. 20. B. 13. 18. 19. 14. B. 12. 16. 20. 
15. B. 16. 20. 15. 11. B. 20. 23. 10 5. B. 2. 
9. 14. 10. B. 23. 27. 11. 6. B. 27. 31. 6. 2. 
B. 31. 24. 32. 28. B. 24. 31. 2. 24. B. 9.13. 
10. 5. B. 13. 17. 24. 6. B. 3. 10. 26. 21. y así 
es tablas. 
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Juego 1.* 
(1) B. 10. 14. 22. 18. B. 5.10. 23. 20. B. 
12.15. 27. 22. B. 8. 12. 20. 16. B. 1. 5. 28. 
23. B. 14. 19. 23. 14. B. 10. 19. 24 20. B. 
15. 24. 22. 8. B. 5. 10. 26. 22. B. 11. 1$. 21. 
17. B. l o . 19. 22. 15. B. 10. 13.17. 10. B. 6. 
22. 25. 21. B. 22. 26. y 7. 12. y se gana. 
(2) No 25. 21. sí 30. 27. B. 22. 26. y 7. 12. 
y es lo mismo. 
(3) No 30. 27. sí 30. 26. B. 22. 27. 31. 
22. B. 24. 28. 32. 23. B. 7. 12. 16. 7. B. 3. 
28. y se gana. 
(4) No 30. 26. sí 32. 28. B. 22. 27. 30. 23. 
B. 7. 12. 16. 7. B. í . 27. 31. 22. B. 24. 31. y 
jugando bien puede ser que fe gane. 
(o) No 32. 28. si 16. 12. B. 7.16. 30. 26. 
B. 22. 27. y 16. 20. haciendo dama, y se gana. 
(6) No 30. 26. sí 30. 27. B. 16. 20. 27.18. 
B. 20. 23. 18. 14. B. 24. 28. 31. 24. B. 23. 
27. 14. 10. B. 9. 13. y es ganado. 
(7) No 14. 10. sí 14. 11. B. 3. 7. 15. 12. 
B. 7. 14. 12. 7. B. 4. 11. y 27. 30. y es 
ganado. 
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(8) No 14. 11. sí 15. 12. B. 27. 30. U . 
10. B. 9. 13. y se gana. 
(9) No 14. 10. sí 14. 11. B. 3. 6. 12. 7. 
B. 6. IS. y siempre es buen juego. 
(10) Y si á la jugada 13. que N. jugó 25. 
21. jugase Ib. 12. jugando bien lo gana. 
Juego 2* 
A la jugada 7. no 2 í . 20. sí 31. 27. como 
se sigue: 
m B. 10. 14. 22. 18. B. 5. 10. 23. 20. 
B. 12. 15. 27. 22. B. 8. 12. 20. 16. B. 1. 5. 
28. 23. B. 14. 19. 23. l í . B. 10. 19. 31. 27. 
B. 6. 10. 24. 20. B. 15. 24. 22. 8. B. 10. 13. 
27. 23. B. 13. 22. y 24. 28. v so gana. 
(2) No 27. 23. sí 27. 22. 1$. 5.10. 21. 17. 
B 11. 15. 25. 21. B. 7. 11. v so gana. 
(3) No 27. 22. sí 26. 2*2. B. 5. 10. y se 
gana. 
(4) No 26. 22. sí 18. 14. B. 11. 18. 21. 
14. B. 13. 18. y por este camino tiene poca 
defensa cl N. pero lo gana jugando 14. 11. B. 
7. 14. 32. 28. B. 24. 31. 16. 12. B. 31. 22. 
26. 1. y se gana. 
(5) Y si á la jugada 8. no 24. 20 sí 32. 28. 
B. 3! 6. 27. 23. B. 4. 8. 23. 14. B. 10.19. 18. 
14. B. 11. 27. 30. 14. B. 6. 11. 28. 23. B. 11. 
18. 21. 14. B. 15. 20. v se gana. 
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(6) No 28. 23. si 81. 18. B. 15. 19. 26. 
22. B. 19. 26. 29. 22. B. 9. 13. y se gana. 
(7) No 26. 22. sí 24. 20. B. 9. 13. 18. 9. 
B. 11. 18. 20. 15. B. 18. 22. 15. 11. B. 7.14. 
Í6 . 7. B. 22. 27. 7. 4. B. 27. 30. 4.18. B. 30. 
11. v segana. 
(8) No 4.18. si 4. 21. B. 19. 22. y es ga-
nado; y lo mismo es si el N. hiciera dama en 3. 
el B. dama en 31. y jugando bien lo gana. 
(9) Y si cuando 10. y 10. que núm. 5. jugó 
18. 14. jugase 24. 20. B. 15. 31. 22. 15. B. 
12. 19.'21. 17. B. 31. 13. 17. 1. B. 19. 22. 
26. 19. B. 6. 10. 1.14. B. 11.18. 19. 14. B. 
18. 22. 25. 21. B. 9. 13. 21. 17. B. 13. 18. 
17. 13. B. 22. 27. 30. 23. B. 18. 22. 13. 9. 
B. 22. 27. 14.10. B. 27. 30. 10. o. B. 30. 20. 
5 . 1 . y asi es tablas. 
Juego 3.° 
A la jugada 6. que el B. pudo diferenciar no 
jugando 14.19. sí 4. 8. como se sigue: 
(1) B. 10.14. 22. 18. B. 5. 10. 23.20.B. 
12. 15. 27. 22. B. 8. 12. 20. 16. B. 1. 5. 28. 
23. B. 4. 8. 23. 20. y por este camino tiene 
poca defensa el B. pero dando á comer el peon 
oe 9. jugando bien es tablas. 
(2) Y si á la jugada 6. no 4. 8. sí B. 14. 
19. 23. 14. B. 10. 19. 31. 27. B. 6. 10. 32. 
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28. B. 10. l í . 27. 23. B 3. 6. 21. 17. B. l á . 
21. 25. 18. B. 6. 10. 23. 14. B. 10. 19. 30. 
27. B. 2. 6. 24 20. B. 13. 31. 22. 8. B. 31. 
13. 1". 3. v se gana. 
(3) No 2. 6. si B. I I . 14. 18.11. B. 7. 14. 
16. 7. B. i . 11. 27. 23 B. !>. 10. 29. 25. B. 
9. 13. 23. 21. B. 2. 5. 23. 20. B. S. 9. 20. 16. 
y so gana. 
(4) Y si cuando 11. v 11. que núm 2. jugó 
10. 14. jugase B. 3. 6. 27. 23. B. í . 8. 23. 14. 
B. 10. 19. 24. 20. ole. como en el núm. 9. del 
juego pasado; y asi es tablas. 
(5) Y si cuando 10. v 10. que núm 2. jugó 
6. 10. jugase B. 11. l í . 18. 11. B. 7. l í . 16. 7. 
B. 4. 11. 22. 18. y se gana. 
A la jugada 5. no 1. o. sí B. 10. 13. como 
se sigue: 
(1) B. 10. 14. 22. 18. H. S. 10. 23. 20. B. 
12. 15. 27. 22. B. 8. 12. 20. 16. B 10. 13. 
28. 23. B. 6. 10. 21. 17. B. 14. 21. 2b. 18. 
B. 2.5. 26. 21. B. 11. 14. 18. I I . B. 7. 14. 
16. 7. B. 4. 11. 31. 28. y se gana. 
(2) No 6. 10. sí B. 13. 17. 31. 27. B. 1. 5. 
22. 19. B. IS. 31. 18.13. B. 9. 18. 30. 27. B. 
31. 22. 26. 1. B. 17. 26 29. 13. B. 12. 15. 
23. 20. B. 4. 8. 1. 10. y se gana. 
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(3) N o l . 5. sí B. 2. 5. 23. 20. B. 6. 1U. 
18. 13. B. 9..18. 22. 6. B. 3. 10. 27. 22. B. 
14. 19. 22. 18. B. 5. 9.18. 14. B. 11. 18. 21. 
8. B. 1. 10. 20.11. B. 7. 14. 16. 7. B. 4. 11. 
26. 21. y se gana. 
(4) No 2. 5. sí B. 6. 16. 18. 13. B. 9. 18. 
22. 6. B. 3. 10. 27. 22. B. 1. b. 23. 20. B. 14. 
19. 21.18. B. 19. 23. 18. 13. y se gana. 
(5) No 14. 19. sí B. 8. 9. 22. 18. B. 2. 5. 
30. 27. B. 14.19. 18. 13. B. 9. 18. 21. 14. B. 
11. 18. 20. 11. B. 7. 14. 11. 7. B. 4. 11. 26. 
21. B. 17. 26. 29. 6. y comiendo las piezas 19. 
y 11. y se gana. 
.6) No 14. 19. sí B. 15. 19. 20.15. B. 11. 
20. 24. 8. B. 19. 23. 18.11. B. 22. 31. 11. 6. 
B. 31. 24. 6. 3. B. 7. 11. 3. 13. B. 9. 18. 21. 
17. B. 4. 11. 8. 4. y se puede ganar. 
(7) No 31. 24. sí B. 10. 14. 6. 3. B. 14. 
19. y así es tablas. 
Juego 5.° 
Otra vez á la jugada 5. no B. 10, 13. sí 2. 
5. como se sigue: 
(1) B. 10. 14. 22.18. B. 5. 10. 23. 20. B. 
12. 15. 27. 22. B. 8. 12. 20. 16. B. 2. 5. 28. 
23. B. 10. 13. 23. 20. B. 4. 8. 32. 28. B. 5. 
10. 30. 27. B. 13. 17. 28. 23. B. 1. o. 18. 
13. B. 9. 18. 22. 13. B. 5. 9. 23. 19. B. 14. 
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30. 31. 28. B. 0. 18. 31. o .B . 30. 21. 25.18. 
B. lí). 19. li- 2. y se gana. 
(2) No l o . 19. si 15. G. 10. S. 1. y también 
se gana. 
(3) Y si á la jugada 12. no o. 9. sí B. 14. 
18. 21. 1 í . B. 10. 28. 13. «. B. S. 10. 9. ». 
B. 28. 32. 5. 2. 1?. 10. 13. 31. 28. B. 32. 21. 
25. 9. v se gana. 
(.{) No 10. 13. si R. 32. 14. 26. 22. B. 17. 
21. 2a. 18. B. 14. 2a. 2. a. l i . 2a. 14. 22. 18. 
B. 14. 2o. a. 32. y se gana. 
(•i) No 10. 13.'ni 32. 14. si B. 10. 14. 27. 
23. B. 32. 19. 26. 22 B. 19. 26. 29. 22. B. 
17. 21. 2a. 18. B. 14. 21. 2. a. B. 21. 26. ü. 
32. B. l o . 19. 32. a. y se gana pasando el peon 
de 22. á dama; dice Cecina en el Iralado 1.° 
salida 9. vuella 2.a juego de postre; á mí mo 
parece tablas, como se verá: B 26. 29. 22. 18. 
B. 6. 10. 5. 32. 15. 29. 22. 18. 14. B. 11. 18. 
32.14. B. 18. 21. l i . 2a. B. 22. 26. 2a. 4. B. 
26. 30.16. 7. B. 30. 16. y es tablas. 
(6) No 17. 21. en el núm. pasado sí B. 14. 
19. 22. 18. B. 19. 22. 2a. 21. 1$. 17. 26. 18. 
14. B. 11. 18. 2. 30. l i . 15. 19. 31. 28. 15. 3. 
6. 20. 13. B. 6. 10. 24. 20. B. 10. 13. la. 11. 
B. 7. 14. 16. 7. y se gana. 
(7) No 19. 22. sí B. 19. 23. 2. 9. B. 6.10. 
9. 5. B. 15. 19. 5. l i . B. 17. 21. 14. 1. B. 
21. 26. 20. 15. B. 11. 20. 24. la . B. 26. 29. 
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18.14. B. 23. 27. 31. 22. B. 19. 26. 15. 11. 
B. 26. 30. 11. 4. y así es labias. 
Í8) I si á la jugada 10. no 1. 5. sí B. 10. 
13. 23. 19. B. 14. 30. 18. 14. B. 11. 27. 20. 
2. B. 1. 5. 31. 22. B. 5. 10. 2. 5. y es tablas. 
(9) No 5. 10. sí B. 30. 23.2. l l . B. 7.14. 
16. 7. B. 3. 12. 22. 18. B. 13. 22. 26. 1. B. 
17. 26. 29. 22. B. 23. 27. y también es tablas. 
(10) No 5 10. ni 30. 23. sí B. 7. 11. 2. 
20. B. 3. 6. 20. 2. B. 12. 15. 2. 20. B. 8. 12. 
16. 7.B. 30. 3. 22. 19. B. 3. 16. 19. 14. (y 
no 19. IS. que se pierde jugando el B. 16. 7.) 
B, 16. 23. 14. 11. B. 23. 30. 24. 20. B. 30. 
16. 11. 6. B. 16. 30. y siempre es tablas. 
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Juego 1.° 
(1) B. 10. 14. 22. 18. B 8. 10. 23. 20. 
B. 12. 15. 27. 22. B. 7. 12. 20. 16. B. 3. 7. 
28. 23. B. 15. 19. 22. 15. B. 12. 28. 32. 23. 
B. 1. 5. 31. 27. B. 9. 13. 18. 9. B. 14. 18. y 
se gana. 
(2) Y si á la jugada 8. no 31. 27. sí 21.17. 
B. 14. 21. 25.18. B. 10. 14. 26. 21. B. 6.10. 
30. 27. B. 9. 13. 18. 9. B. 14. 18. 21. 14. B. 
10. 28. y se gana. 
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(3) No 30. 27. sí 23. 20. B. 8. 12. 30. 27. 
B. 12. 18. 27. 22. B. 14. 19. 31. 27. B. 19. 
26. 29. 22. B. 10. 14. 27. 23. B. 5. 10. y se 
gana. 
(4) Otra vez á la jugada 8. y juega el N. 
26. 22. B. 14. 19. 23. 14. B. 10. 26. 29. 22. 
B. 11. 14. 18. 11. B. 6. IS. 21. 18. B. 5. 10. 
31. 27. B. 10. 13. 27. 23. B. 13. 17. 23. 19. 
B. 7. 12. 16. 7. B. 4. 11. 19. 12. B 8. 15. 
25. 21. B. 17. 26. 30. 21. B. 2. b. 21.17. B. 
5. 10. y se gana. 
(5) Y si cuando 10. y 10. en el núm. pa-
sado no comió 23.14. sí 22. 15. B. 11. 27. 30. 
23. B. 10. 14. 18. 11. B. 6. 15. 21. 18. B. 5. 
10. 29. 26. B. 10. 13. 26. 22. B. 15. 20. y 7. 
12. y se gana. 
(6) No 26. 22. sí 18. 14. B. 7. 12. y se 
gana. 
(7) Y si cuando 7. y 7. que núm. 5. jugó 
29. 26. jugase 31. 27. ó 23. 20. B. 10. 13. y se 
gana. 
(8) Y si á la misma jugada en el núm. pa-
sado no 31. 27. ni 23. 20. sí 25. 21. B. 15. 20 
(y no 10. 13. que se pierde jugando el N. 23 
19. B. 15. 22. 21.17.)N. 24. 15. B. 7. 12.16 
7. B. 4. 27. 31. 22. B. 2. 6. 22. 19. B. 6. 11 
29. 25. B. 11. 18. 19. 12. B. 8.15.21. 17. B 
15. 20. 17. 13. B. 10. 17.18. 14. B. 20. 23 
14. 10. B. 23. 28.10. 5. B. 9. 13. 5. 2. B 
13.18. 2. 24. B. 28. 31. y así es tablas. 
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(9) Otra vez á la jugada 8. y juega el N. 
23. 20. B- 14. 19. 26. 22. B. 19. 26. 29. 22 
B. 8. 12. 31. 27. B. 10. 14. 27. 23. B. 5. lo . 
30. 27. B. 12. 15. 21. 17. B. 14. 21. 25. 18. 
B. 9. 13. (v no 10. 14. que se pierde jugando 
el N. 17. Ú . y 23.19.) N. 18. 9. B. 10. 14. 
17. 13. B 4. 8. 9. 5. B. 2.18. 22. 13. B. 15. 
19. 13. 9. B 19. 28. 9. 5. B. 28. 32. 5. 2. B. 
8.12. 27. 23. B. 32, 19. 20. 15. B. 11. 20. 2. 
22. v es tablas. 
Juego a.0 
A la jugada 6. en que cl B. pudo diferenciar 
no jugando 15. 19. sí 1. 5. como se sigue: 
(1) B. 10. 14. 22. 18. B. 5. 10. 23. 20. B. 
12. 15. 27. 22. B. 7. 12. 20. 16. B 3. 7. 28. 
23. B. 1. 5. 23. 20. B. 14. 19. 31. 27. B. 10. 
14. 32. 28. y 27. 23. y se gana. 
(i) No 10. 14. sí B. 19. 23. 21. 17. B. 10. 
14. 22. 19. B. 15. 31. 25. 21. B. 31. 13. 17. 
I . y se gana. 
(3) No 10. 14. sí B. 15.19. 22. 15. B. 12. 
19 20. 15. B. 11. 20. 24. 15. B. 23. 28. 32. 
14. B. 10. 19. 15. 11. B. 7. 21. 25. 18. B. 6. 
I I . 18. 13. B. 9. 18. 26. 22. B. 19. 26. 30. 7. 
y así es tablas. 
(4) Y si á la jugada 7. no 14.19. sí B. 15. 
19. 22. 15. B. 12. 19. 20. 15. B. 11. 20. 24. 
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IS. B. 7. 11.15. 12. B. 8. l b . 16.12. a dama, 
v se gana. 
* (5) No 7. 11. s íB. 6. 11. 15. 6. B. 2. 11. 
21. 17. B. 14. 21. 25. 18. B. 10. 14, 18. 13. 
B 9. 18. 17. 13. á dama, y se gana. 
(6) No 10.14. sí B. 11. 14. 18.11. B. 7. 
14. 31.27. B. 9. 13. ó 4. 7. 27.22. B. 19. 23. 
30 27. B. 23. 30. 29. 25. y se gana. 
(7) No 9. 13. siB. 8. 12. 16. 7. B. 4, 11. 
17. 13. y coma dondd quiera tres y dama, y se 
gana. 
Juego 3.° 
A la jugada 6, no 1. 5. sí B. 15. 19. como 
se sigue: 
(1) B. 10. 14. 22. 18. B. 5. 10. 23 20 B. 
12.15. 27 22. B. 7. 12. 20. 16. B. 3. 7. 28. 
23. B. 15.19. 22. 15. B. 12. 28. 32. 23. B. 1. 
5. 26. 22. B. 14. 19. 22. 15. B. 11. 27. 30. 
23. B. 10.14. 18. 11. B. fi. 15. 21. 18. B. 5. 
10. 25. 21. B. 10. 13. 23. 19. B. 15. 22. 21. 
17. y se gana. 
(2 No 10. 13. síB. 10. 14. 18. 11. B. 7. 
14. 23. 20. B. 15. 19. 20. 15. B. 19. 22. 15. 
11. B. 14. 19. 24. 20. B. 19. 23. 29. 26. B. 
22. 29. 20. 15. B. 29. 12. 16. 7. B. 9. 13. 7. 
3. B. 13. 17. 3. 16. B. 17. 26. 16. 17 y se 
gana. 
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(3) Y si cuando 6. Y 6. no 19. 22. si 19 
23. 24. 20. B. 14. 19. 15. 11. C. 19. 22. 26.' 
19. v se gana. 
(4) Otra vez 6. y 6. no 19. 22. ni 19. ^ 
siB. 9. 13. 15. 11. B. 13. 18. 21. 17. B. 18* 
22. 24. 20. B 14. 18. 20. 15. B. 18. 21. 16* 
12. B. 21. 26. 12. 7. B. 26. 30. 7. 3. y 
jugándose Wen arabos juegos, es labias. 
(o) Y si á la jugada 8. no N . 26. 22. sí 23 
20. B. 14. 19. 26. 22. B. 19. 26. 29. 22. B. 8 
12. 31. 27. B. 10. 14. 27. 23. B. 12. 15. 30 
27. B. ü. 10. 21. 17. B. 14. 21. 25.18. B. 10 
U . 17. 13. y 23.19. y se gana. 
(6) iNo 10. 14. F Í B. 9. 13. 18. 9. etc. 
como en el núm. 9. del juego 1.° de esta salida, 
y es tablas. 
(7) No 10. 14. ni 9. 13. si B. 11 . 14. 18 
11. B. 7. 14. 20. 11. B. 6. 15. 16. 12. y 23. 
20. y siempre será tablas. 
S A L I D A U N D É C I M A . 
Juego 1 . ' 
(1) B. 10. 14. 22. 18. B. 5. 10. 23. 20. 
B. 12. 15. 28. 23. B. 7. 12. 20 16. B. 3. 7. 
23. 20. B. 15. 19. 27. 22. B. 12. 15. 3J. 27. 
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B. 8. 12. 21. 17. B. 14. 21. 25. 18. B. 10.14. 
18. 13. B. 9. 18. 22. 13. B. 19. 23. 13. 10. 
B. 6. 13. 17. 10. B. 23. 28. 32. 23. B. 1. o. 
10. 1. B. i . 8. v se sana. 
(2) No 13. 10. si 20. 22. B. 14.18. 13. 10. 
B. 6. 13. 17. 10. B. 2. :>. 22. 13. B. 5. 14. 
13. 10. B. 23. 28. v 1. 5. v se gana. 
(3) Y si cuando 8. v 8. no Í3 . 10. sí 29. 
26. B. 23. 28. 32. 23. B. 13. 19. 13. 10. B. 
19. 28. 10. 6. B. 28. 31. 26. 22. B. l í . 19. 
22. 8. B. 31. 3. vsc sana. 
(4) No 26. 22. si 27. 23. B. 31. 28. 26. 
21. B. 28. 19. 20. 13. B. 11. 20. 24. 8. B. 
14. 18. v so gana. 
(o) Y si cuando 11. v 11. no 18. 13. sí 29. 
25. B. 14. 21. 23. 18. B. 19. 23. 18. 14. B. 
11. 18. 20. 11. B. 7. 14. 27. 20. 15 18. 27. 
16. 7. B. 4. 11. 30. 23. B. \ í . 18. 20. 16. B. 
18. 21. 26. 22. B. 21. 20. 16 12 B. 26. 30. 
24. 20. B. 11. 13. v so tana. 
(6) No 24. 20. sí 23. 19. B. 30. 26. 12. 8. 
B. 6. 10.24. 20. B. 11. 14. 20. 13. B. 14.23. 
22. 19. B. 26. 30. v so gana. 
(7) Otra vez eúamio S. y 8. no 13. 10. ni 
29. 26. sí 29. 23. II. 23. 28. 32. 23. B. 13. 
19. 13. 10. B. 19. 28. 10. 6. B. 12. 13. 6. 3. 
B. 28. 31. v se gana. 
(8) No 6. 3. sí 6. 2. B. 28. 32. 27. 22. B. 
14. 19. 22. 18. B. 19. 22. 30. 27. B. 22. 31. 
2. 9. B. 31. 13. 9. 3. B 32. 19. 3. 7. B. 11. 
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15. 20.11. B. 19. IS. y así aunque tiene mejor 
fuego el N. es tablas. 
" (9) No 9. 22. sí B. 19. 23. 18. U . B. H . 
18. 20. 11. B. 7. U 2. 9. B. 23. 28. 9. 31. 
B. U . 18. 31. 9. B. 28. 31. 30. 27. B. 31. 
22. 9. 31. B. 32. 19. y jugando el B. bien 
siempre es tablas, 
(10) Y si cuando 10. y 10. en el núra. 2. 
no 13.10. sí 29. 2o.B. 1. 5.13. 9. B. 18. 21. 
25. 18. B. 5.10. 9. o. B. 2. 9. 17. 13. B. 10. 
17. 18. l í . B. 11. 18. 20. 2. B. 18. 21. 27. 
20. B. 21. 26. 30. 21. B. 17. 26. 2. 5. B. 26. 
30. 5. 19. B. 30. 27. 19. 8. B. 27. 13. yes 
tablas. 
(11) Y si cuando 9. y 10. no 9. 5. sí 18. 
13. B. 4. 8. 22. 18. B. Í5 . 19. 20. 15. B, 11. 
20. 24. 15. B. 19. 22. 27. 20. B. 12. 19. 18. 
14. B. 19. 23. 14. 5. B. 23. 27. y 27. 31. y 
siempre tablas. 
(12) Y si á la jugada 7. no 31. 27. sí 31. 
28. B. 8. 12. 28. 23. B. 19. 28. 32. 23. H. 1. 
8. .21. 17. B. 14. 21. 25. 18. B. 10. 14. 26. 
21. B. 6. 10 29. 25. B. 14. 19. 23.14. B. 10. 
26. 18. 13. B. 9. 18. 21. 14. B. 11. 18. 30. 
14. B. 15. 19. 20. 15. B. 19. 23. l o . 8. B. 23. 
28. 24. 20. B. 28. 32. 20. 15. B 32. 10. 15. 
12. B. 10.3. 25. 21. B. 5. 10. 21. 18. B. 2. 
5. 18 13. B. 7. 11. 13. 6. B. 3. 10. 12. 7. B. 
10. 3. 17. 13. y se gana. 
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Í13) Y si cuando 5. v õ. no 18. 13. si 17. 
13.' B. 10. 17. 18. 13. v así es tablas. 
.luego 3° 
A la jugada 6. no 27. 22. si 20. 15. como 
se sigue: 
(\) B. 10. l í . 22. 18. B. o. 10. 23. 20. 
B. 12. 15. 28. 23. B. 7. 12. 20. 1(5. B. 3. 7. 
23. 20. B. l i ) . 19. 20. 15. B. 11. 20. 21. 15. 
B. 1». 23. 18. 11. B. 12.19. 27. 20. B. G. 24. 
y se gana. 
(2) No comió 21. 15. sí 18. 11. B. 6. 15. 
21. 18. B. 10. 13. 18. 14. B. 19. 22. 27. 18. 
B. 13. 22. 20. 19. B. 13. 22. 2 í . 15. B. 12. 
19. 30. 27. B. 19. 23. 27. 18. B. 9. 13. 18. 9. 
B. 23. 27. y 7. 12. v se gana. 
(3) Y si cuando 10. v i l . no 18. 14. si 26. 
22. -B. 19. 2I¡. 29. 22. B. 15. 19. 22. 15. B. 
13. 22. 27. 18. 11. 12. 19. 24. lo . B. 19 22. 
18. 14. B. 7. 11. vso gana. 
(i) No 18. 14." sí 32. 28. B. 9. 13. 18. 9. 
B. 7. 12. 10. 7. B. 4. 20. 28. 24. B. 20. 23. 
24. 20. B. 22. 27. y 23. 28. y se gana. 
(3) No 18. I ' i . ' n i 32. 28. sí 16. 12. B. 7. 
16. 15. 11. B. 16. 20. 32. 28. B 8 12. 18. 
14. B. 1. 5. y se gana. 
(6) Otra vez cuando 10. v 11. que núm. 2. 
jugó 21.18. jugase 27. 22. B. 10. 13. 21. 17. 
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B. 19. 23. 17. 10. B. 23. 27. 30. 23. B. 20. 
27. y se gana. 
(7) No 21.17. sí 21. 18. B. 19. 23. 22. 19. 
B. 13. 22. 19. 14. B. 22. 27. 31. 22. B. 23. 
28. 32. 23. B. 20. 27. 30. 23. B. 15. 19. y se 
gana. 
(8) Otra vez 10. y 11. no 21. 18. en el nú-
mero 2. ni 27. 22. en el núm. 6. sí 21. 17. B. 
10. 14. 27. 22. B. 20. 23. 26. 21. B. 19. 26. 
29. 22. B. 15. 20. y se gana. 
(9) No 26. 21. sí 22. 18. B. 14. 21. 2o. 
18. B. 19. 22. 26. 19. B. 15. 22. 18. 14. B. 
12. 15. 31. 28. B. 23. 27. 30. 23. B. 22. 26. 
29. 22. B. 7. 12. 16. 7. B. 4. 27. 23. 20. B. 
27. 30. y 30. 21 v se gana. 
(10) No 31. 28. sí 30. 26. B. 22. 27. y 7. 
12. y se gana. 
(11) No 30. 26. sí 29. 25. B. 22. 27. y 7. 
12. y es lo mismo. 
(12) Y si cuando 10. y 11. no 26. 21. como 
núm. 8. ni 22. 18. como núm. 9. sí 31. 28. B. 
14. 18. 22. 13. B. 9. 18. y se gana. 
Juego 3° 
Otra vez á la jugada 6. no 20. 15. sí 27. 
22. como se sigue: 
(1) B. 10. 14. 22. 18. B. 5. 10. 23. 20. 
B. 12. 15. 28. 23. B. 7. 12. 20. 16. B. 3. 7. 
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23. 20. B. l o . 19. 27. 22. B. 12. 15. 31. 27. 
B. 19. 23. 21. 17. B. 14. 21. 25. 18. B. 10. 
14. 29. 25. B. 14. 21. 25. 18. B. 8. 12. 26. 
21. B. 6.10. y se gana. 
(2) No 26. 21. sí 18. 13. B. 9. 18. 22. 13. 
B. 1. 5. 13. 9. B. o. 10. 26. 21. B. 10. 14. 17. 
13. B. 23. 28. 32. 23. B. 14. 19. 23 14. B. 
11. 25. 20.11. B. 7. 14. 10. 7. B. 4. 11. y 25. 
29 v se gana. 
(3) Y si cuantío 9. y 9. no 26. 21. sí 2ü. 
22. 1?. 10. 14. 17.13. B. 14. 18. y so gana. 
(4) Y si cuando 9. v 9. no 13. 9. como nú-
mero 2. sí 27. 22. B. 5. 10. 22. 18. B. 10. 14. 
26. 21. B. 14. 19. 13. 9. B. 19. 22. 18. 13. 
B. 23. 27. 30. 23 B. 15. 19. y se gana. 
(5) Y si á la ¡ugada 10. no 29. 25. sí 18. 
13. B. 9. 18. 22. 13. B. 23. 28. 32. 23. B. 15. 
19. y se puede ganar. 
(0) Otra vez á la jugada 10. no 29. 25. ni 
18. 13. sí 22. 19. B. 15. 31. 20. 21. B. 31. 
13. 17. 3. B. 23. 28. 3. 12. 15. 8. 15. 32. 23. 
B. 15.19. Kí. 12. B. 19. 28. 12. 7. B. 28. 32. 
7. 3. B. 2. 6. v se gana. 
(7) No comió 3. 12. sí 32. 23. B. 1. 5. 3. 
12. B. 8. 15. 16. 12. B. 15. 19.12. 7. B. 19. 
28. 7. 3. B. 28. 32. y también se puede ganar. 
(8) Mas si á la jugada 10. jugase el N. 16. 
12. B. 7. 16. 29. 25. B. 14. 21. 25. 18. B. 15. 
19. 22. 15. B. 1. 5.18. 14. B. 11. 18.15. 12. 
B. 8. 15. 20. 11. B. 6. 15. 27. 11. B. 5. 10. 
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32. 28. B. 10. 14. 28. 23. B. 18. 21. 11. 6. B. 
2. 11. 30. 27. B. 21. 30. 27. 22. B. 30. 20. 
24. 6. B. 14. 18. 22. 19. B. 9. 18. y así es 
labias. 
Juego 4." 
A la jugada 8. en que pudo diferenciar el 
B. no jugando 19. 23. sí 8. 12. como se signe: 
(1) B. 10. 14. 22. 18. B. 5. 10. 23. 20. B. 
12.18. 28. 23. B. 7. 12 20. 16. B. 3. 7. 23. 
20. B. 15. 19. 27. 22. B. 12.15. 31. 27. B. 8. 
12. 21. 17. B. 14. 21. 25. 18 B. 10. 14. 18. 
13. B. 9. 18 22. 13. B. 14. 18. 26. 21. y 13. 
.10. v se gana. 
(2) No 14.18. sí B. 19. 23. 26. 22. B. 1. 
'5. 13. 10. v se gana. 
(3) No 1. 5. sí B. 14. 19.13.10. y se gana. 
(4) No 14. 19. sí B. 14.18. 29. 25. B. 18. 
21. 25.18. B. 1. 5. 22. 19. y 13.9. y se gana. 
(5) No 18. 21. sí B. 1. 5. 13 9. B. 5. 10. 
25í. 13. B. 4. 8. 25. 21. B. 10 14. 13. 10. B. 
6. 13.17. 10. B. 15. 19 10. 6. B 23. 28. 32. 
23. B. 19. 28. 6. 3. B. 28. 32. 21. 18. y 20. 
15. y se gana. 
(6) No 28. 32. sí B. 28. 31. 21. 18 y se 
puede ganar. 
(7) Y si cuando 10. y 10. que núm. 5. 
jugó 5. 10. jugase B. 4. 8. 22. 13. B. 15. 19. 
20. 15. B. 11. 20. 24. 15 B. 5. 10. 27. 20. 
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B. 19. 23. 25. 21. B. 12. 19. 21. 18. B. 19. 
22. 18. 14. B. 10.19. 13. 10. B. 6. 13. 17. 10. 
B. 22. 27. 9. b. B. 2. 9.10. 6. hacer dama en 
2. y asi parece tablas. 
(8) Otra vez 10. v 10. á la misma jugada y 
juega el B. 18. 21. 25. 18. B. 3. 10. 18. 13. 
B. I . 8. 22. 18. B. 10. 14. 27. 22. B. 14. 21. 
13. 10. v se gana. 
(9) Ño 10. 14. sí B. 15. 19. 20. l o . B. 11. 
20. 24 15. B. 19. 22. 27. 20. B. 12. 19. 18. 
14. B. 19. 23. 14. 5. B. 22. 27. y así es tablas. 
(10) Y si cuando 9. v 10. qué núra. 5. jugó 
10. 14. jugase B. 15. 19. 20. 15. B. 11. 20. 
24. lo B. 10. 14. 27. 20. B. 19. 23. 13. 10. 
B. 6. 13. 17. 10. B. 12. 19. 10. 5. B. 19. 22. 
5. 1. B. 14. 19. 21. 17. B. 22. 27. 32. 28. y 
se gana. 
(11) Y si cuando 7. v (i. no 19. 22. sí B. 
23. 28. 32. 23. B 19. 28. 20. 15. y así es ta-
blas. 
,1 n e s o 5." 
A la jugada 10. no 10. 14. sí B. 19. 23. 
como se sigue: 
(1) B. 10.14. 22. 18. B. 5. 10. 23. 20. B. 
12. 15. 28. 23. B. 7. 12. 20. 16. B. 3. 7. 23. 
20. B. 15. 19. 27. 22. B. 12. 13. 31. 27. B. 8. 
12. 21. 17. B. 14. 21. 25. 18. B. 19. 23. 20. 
21. B. 10. 14. 22. 19. y 29. 26. y se gana. 
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(2) No 10.14. sí B. 4. 8. 29. 25. B. 10. U . 
22. 19. B. 15. 31. 30. 26. B. 31. 13.17. 3. B. 
23. 27. 20. 15. Y se gana. 
3) No 23. 27. sí B. U . 18. 21. U . B. 11. 
18. 26. 22. B. 18. 27. 20. 15. B. 12. 19. 3. 
31. B. 1. 5. 25. 21. B. 5. 10. 24. 20. B. 10.14. 
31. 28. B. 14. 19. 28. 31. B. 2. 6. 20. 15. y 
donde quiera es ganado. 
(4) Y si á la jugada 8. no 8. 12. sí B. 19. 
23. 21. 17. B. 14. 21. 25. 18. B. 10. 14, 16. 
12. B. 7. 16. 29. 25. B. 14. 21. 25. 18. B. 8. 
12.18. 14. B. 11. 18.20. 11. B. 6.15. 27.11. 
B. 18. 27. 30. 23. B. 12. 15. 26. 22. B. 1. 5. 
24. 20. B. 15. 24. 31. 28. y 22 18. y 17. 1. y 
se gana. 
(5) Y si cuando 10. v 9. en el núm. pasado 
no 8. 12.SÍB. 1.5. 18." 14. B 11. 18. 20. 11. 
B. 6. 15. 27.11. B. 18. 27. 30. 23. B. 5. 10. 
23. 19. B. 8. 12. 26. 22. B. 9. 13. 32. 28. B. 
2. 6. 11. 2. B. 10.14. 17.10. B. 14. 32. 2. 5. 
B. 4. 8. 5. 1. B. 32. 5. 1. 23. y se gana. 
(6) Otra vez 10. y 9. no 8. 12. ni 1. 5. sí 
B. 15. 19.22.15. B . ' l .S . 18.14. B. 11.18. 
15.12. B. 8. 15. 20. 11. B. 6.15. 27. 11. B. 
5. 10. 32. 28. B. 10. 14. 28. 23. B. 18. 21. 
11. 6. B. 2. 11. 30. 27. B. 21. 30. 27. 22. B. 
30. 20. 24. 6. B. 14.18. y así es tablas. 
(7) No 11. 6. si N. 30. 27. B. 21. 30. 23. 
19. B. 30. 6. 19. 3. B. 2. 5. 3. 12. B. 4. 7. y 
5. 10. y siempre es tablas. 
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J u e g o 1.° 
(1) B. 10. 14. 22.18. B. 5. 10. 23. 20. B. 
12. 15. 28. 23. B. 1. 12. 20. 16. B. 3. 1. 23. 
20. B. 15. 19. 27. 22. B. 12. lü . 31. 27. B. 8. 
12. 27. 23. B. 19. 28. 32. 23. B. 1. 5. 22.19. 
B. lo . 22. 26. 19. B. 9. 13. 18. 9. B. 11.15. 
20.11. B. 6. 22. y se gana. 
(2) Y si á la jugada 10. no 22. 19. sí 21. 
17. B. H . 21. 25. 18. B. 10.14. 26. 21. B. 6. 
10. 30. 26. B. 9. 13. 18. 9. B. 14. 19. 23.14. 
B. 11. 27. Y se gana. 
(3) Y si"cuando 10. v 10. no 26. 21. sí 29. 
25. B. 14. 21. 25.18. B. 5. 10. 30. 27. B. 10. 
14. 18. 13. B. 9. 18. 22. 13. B. 15. 19. 13. 
10. B. 6. 13. 17. 10. B. 19. 28. 10. 6. B. 28. 
31. 26. 22. B. 14. 19. 22. 8. B. 31. 3. y se 
gana. 
(4) No 26. 22. sí 27. 23. B. 12. 15. y se 
gana. 
(5) Y si cuando 9. y 9. no 30. 27. sí 17. 
13. B. 10. 17. 30. 27. B. 9. 13. 18. 9. B. 6. 
10. 22. 18. B. 10. 13. 27. 22. B. 15. 19. 22. 
6. B. 13. 29. 6. 3. B. 12. 15. y se gana. 
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(6) No 6. 3. si 9. 5. B. 2. 9. 6. 2. B. 12. 
15. 20. 11. B. 7. U . y se gana. 
(7) Y si cuando 10. Y 10. que núm. 2. jugó 
30. 26. jugase 29. 25. B. 14. 19. etc., como 
en los núras. 12. y 13. del juego 1.° salida 11. 
J u e g o 2 . " 
A la jugada 10. que el B. pudo diferenciar 
no jugando 1. 5. sí 4. 8. como se sigue: 
(1) B. 10. 14. 22.18. B. 5. 10. 23. 20. B. 
12. 15. 28. 23. B. 7. 12. 20.16. B. 3. 7. 23. 
20. B. 15.19. 27. 22. B. 12. 15. 31. 27. B. 8. 
12. 27. 23. B. 19. 28. 32. 23. B. 4. 8. 22. 19. 
B. 15. 22 26. 19. y donde quiera es mejor 
juego el N. 
(2) No 4. 8. sí B. 1. 5. 21. 17. B. 14. 21. 
25. 18. B. 4. 8. 23. 19. y se gana. 
(3) No 4. 8. sí B. 10. 14. 26. 21. B, 4. 8. 
22. 19. B. 18. 22. 30. 27. B. 22. 31. 29. 25. 
y 17. 1. y se gana. 
(4) No 4. 8. sí B. 5. 10. 30. 26. y dando 
el peon de 17. y trocando 22. 19. y se gana. 
(5) No 5. 10. sí B. 6. 10. 29. 25. B. 9.1.3. 
18. 9. B. 14. 19. 23. 14. B. 10. 26. 21. 18. B. 
26. 29. y es ganado. 
(6) Y si cuando dio el peon de 9. no lo 
diera, v jugase B. 14. 19. 23. 14. B. 10. 26. 
18. 13." B. 9. 18. 21. 14. B. 11. 18. 30. 14. 
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B. IS. 19. 20.15. B. 19. 23. 18. 8. B. 23. 28. 
24. 20. B. 28. 32. 20. 15. 8. 32. 10 lo 12 
B. 10. 3. 25. 21. B. 5. 10. 21. 18. 8 2 5 17 
13. B. 10. 17. 18. 13. B. 5. 9. 13. 10. y 12. 
3. y es labias. 
(7) Y si á la jugada 7. el N. no jugase 31. 
27. sí 31. 28. B. 1 5. 21. 17. B, 1 i . 21 25 
18. B. 10. 14. 16. 12. B. 7. 23. 2tí. 21. B 19; 
26. 28. 1. v se gana. 
(8) No "10. 14. sí B. 8. 12. 28. 23. B. 19. 
28. 32. 23. B. 10 14. 26. 21. etc. como desde 
núm. 3. 
(9) Y si cuando 12. y 12. que núm. 7. jugó 
1. 5. jugase B. 8. 12. 28. 23. etc. como desde 
núm. 1. 
S A L I D A D " R C T M A T K R G T A . 
j u e g o l . " 
(1) B. 10. 14. 22. 18. B.5 . 10. 23. 20. R. 
12. 15. 28. 23. B. 7. 12. 20. 16. B. 3. 7. 32. 
28 B. 1. 5. 23. 20. B. 15. 19. 27. 23. B. 10. 
13 21. 17. B. 13. 22. 2¡>. 21. B. 6. 10. 30. 
27 B. 14. 18.21. 14. B. 11. 18. 23. 14. B. 
10. 19. 17. 13. B. 5. 10. 13. 6. B. 2. 11. 27. 
23. B. 9. 13. v 22. 26. v se gana. 
(2) N O 2 7 . ' 2 3 . S Í 2 0 . " 1 5 . B . 1 1 . 2 0 . 24.15. 
B. 18. 21. 25. 18. B. 22. 26. y se gana. 
9 
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(3) No comió 25. 18. sí 27. 18. B. 21. ÍO. 
v es !o mismo. 
(1) Y si á la jugada 9. no 26 21. sí 2b. 21. 
B. tí. 10. 30. 27. U. 14. 18. 21. 14. B. 11 
18. 23. 14. B. 10. 19. 17. 13. B. 18. 21. 26. 
17. B. 9.18. 17.13. B. 18. 2 1 . 27. 18. B. 19. 
22. 28. 23.B.21. 26.23. 19. B . 26. 30. v se 
gana 
(5) Y si á la jugada 8. no 2 1 . 17. sí 20. 15.' 
B. 11. 27. 31. 15. B. 12. 19. 18. 11. B. 6. lo. 
21. 18. B. 13. 22. 28. 23. I } . 19. 28. 26. 3. B. 
28. 32. 3. 17. B. 9. 13. 17. 1. B. 2. 5. 1. 10. 
B. 32. 5. 25. 21. B. 5. 28. 2 1 . 18. B. 28. 31. 
18. 14. B. 8. 12. 16. 7. tí. 4. 18. 24. 20. B. 
31. 24. 20.16. B. 24. l o . v se gana. 
(6) Y si cuando 5. y 3. no 21. 18. si 29. 
25. B. 4. 7. 24. 20. B. 8. 12. 21. 18. B. 28. 
31.18. 14. B. 31. 24. y se gana. 
(7) Olra voz 5. y 3. que núm. 5. jugó 25. 
21. jugase 30. 27. B. 5. 9. 27. 23. B. i). 5. 23. 
20, B. o. 23. 25. 21. B. 23. 27. 21. 17. B. 4. 
7. 29. 26. B. 8. 12. 26. 2 1 . B. 27. 22. 20. 
15. B. 12. 19. 24. 20. B . 19. 23. 21. 18. B. 
22. 9. 20. 15. B. 9. 22. 17. 13. B. 22. 8. 13. 
10. B. 8. 4. y se gana. 
(8) Mas si cuando 6. v 6. que núm. 5. jugó 
3. 17. jugase 25. 21. B. 4 7. 3. 12. B. 8. 15. 
16.12. B. 15. 19. 12. 8 B . 1 9. 23. 8. 4 B. 
23. 28. 24. 20. B. 28. 3 1 . 20. 15. y así es 
tablas. 
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(9) Y si á la jugada 6. no 23. 20. sí 21. 17. 
B. 14. 21 .25. 18. lí. 10. 14 .26 .21. B. 5. 10. 
29. 23. B. lo- 19. 30. 26. B. 12. lo 27. 22. 
B. 2 .0. 31. 27. B. 8. 12. vsc gana. 
(10) No 31. 27. sí 2Í . 20. B. 13. 2 i . 22. 
13. B. 11. 27. 18. 2. B. 27. 30. 26. 22. B. 9. 
13. 2. 18. B. 7. 11. 18. 7. B. 4. 11.2-2. 19. 
B. 8.12. v 10. 13. v se gana. 
(11) No 22. 19." .si 21. 18. B. 30. 27. 28.* 
23. B. 27. 20.18. 13. B. 20. 27. y se gana. 
(12) Y si cuando 11 v l l . o n c l mm. 9. 
no 29. 23. si 23. 20. IS. 14. 19. 30. 20. B. 19. 
23. 28.19. B. 15. 22. v 11. 13. v se gana. 
(13) No 30. 26. sí 29. 23. B 10. 1 í . 30. 
26. B. 6. 10. 17. 13. B. 10. 17. 27. 22. B. 2. 
8. 31. 27. B. 8. 10. 18. 13. B. 9.18. 22. 6. B. 
14. 18. 21. 14. B. 11. 18. 20. 11. 15 7. l í . 
16. 7. B. 4. 11. 6 2. B. 18. 22 27. 18. B. 
14. 30. 2. 29. v asi es tablas. 
J u e g ç o 2." 
Y si cuando 11. y 11. en el núm. 9. que el 
B. pudo diferenciar no jugando ">. lO.s i f i . 10. 
como se sigue: 
(1) B 10. 14. 22.18. B. 8. 10. 23. 20. B. 
12. 18. 28. 23. B. 7. 12. 20.16. B. 3. 7. 32. 
28. B. 1. 5. 21. 17. B. 14 .21. 25. 18. B. 10. 
14.26. 21. B. 6. 10. 23. 20. B. 14. 19. 27. 
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23. 15. 19. 22. 30. 26. B. VÒ. 19. 23. l á . B. 
10 10. 20.13. B. 11. 20 2 í . 15. B. 2. 6. 31. 
27. B. 22. 31. 28. 24. v 17. 1. v so gana. 
(2) No 2. 6. si B. 7. 11. 15" 6. B. 2. 11. 
16. 7. B. 11 . 111. 7. 3. v se gana. 
(3) Y si á la jugada 10. no 14- 19. si B. 15. 
19. 20. t ü . B. 11. 20.18. 11. B. 7. l í . 16. 7. 
B. í . 11. 21. 6. B. 2. 11. 29. 2b. y es mejor 
juego el N . 
(4) Y si cuando 11. y 11. quenúai 1. jugó 
19. 22. ju^se B. 10. 14. 17. 13. B. 2. 0. 21. 
17. B. 14. 21. 23. l í . B. 9. 18. 17. 13. y se 
gana. 
(5) Y si á la jugada 9. no 6. 10. si B . 5. 10. 
23. 20. B. 15. 19. 20. 15. B. 11. 20. 18. 11. 
B. 6. Ib . 27. 23. v seg.ma. 
(6) No comió 6. 15. si B. 7. l í . 16. 7. B. 
4. 11. 24. 15. B. 11. 20. 21. 18. y 27. 23. y 
es el mismo lance. 
(7) Y si cuando 11. v 11- en el m'im. 5. no 
15. 19. sí B. 14. 19. 29. 25 B 10. 14. 30. 
26. B. fi. 10. 17. 13. B. 10. 17. 27. 22. B. 2. 
5. 31. 27. B. 5. 10. 18. 13. B. 9. 18. 22. 6. 
B, 19. 22. 26. 10. B. 17. 26. 6. 2. B. 26. 30. 
2. 5. v 5. 1. y se gana. 
(8) ' No 26'. 30. sí B. 26. 29. y jugando con 
cuidado ol B. es tablas. 
(91 Y si cuando 9. v 9. (¡tío núm. 7. jugó 
19. 22. jugase B. 14. 18. 21. 14. etc. coreo en 
el núm. 13. del juego pasado. 
ias 
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J i i e s o 1.° 
(1) B. 10. l i . 22. 18. B. 5. 10. âlí. 20. B. 
12. 15 28. 23. I! 8. 12. 20. 16. B. 2. o. 2:5. 
20. B. 10. 13. 27. 22. B. i . 8. 30. 27. B. 5. 
10. 32. 28. B. 13. 17. 18. 13. B. 9. 18. 22. 
13. B. IS. 19. 20. 15. B. 11. 20. 24 13 B. 
19. 23. 27. 20. B. 12. 19. 28. 24. B. 19. 22. 
26. 19. B. 14. 23. 13. 9. B. 17. 26. 29. 22. 
B. 23. 28. 9. 5. B. 10. 13. 5. 2. B. 6. 11. 2. 
15. B. 7. 12. y se gana 
(2) Y si á la jugada 11. no 20. 15. si 27. 
23. B. 19. 22. 26. 19. B. 17. 26. 29. 22. B. 
10. 17. 19. 10. B. 6. 13. 23. 19. B. 1 3. 20. 
Ib. B. 11. 20. 24. 1"). tí. 5.10. 28. 23. B. 10. 
14. 19. 10. B 12. 26. 10. ¡5. B. 26. 29. 5. 2. 
B. 13. 18. 2. 9. B. 29. 15. 9. 12. B. 8. 15. 31. 
27. B. 15. 20. 23 19. B. 20. 24. 19. 15. B. 
24. 28. 15. 12. B. 3. 6.12. 3. B. 28. 31. y so 
gana. 
(3) Y si á la jugada 7. no 30. 27. sí 32. 28. 
B. 5. 10. 21.17. B. 14 . 21. 25. 18. B. 15. 19. 
22. 15. B. 13. 22. 26. 19. B. 11. 14. 28. 23. 
B. 10. 13. y se gana. 
(4) No 28. 23. sí 15. 11. B. 6. 22. 28. 23. 
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B. i . b. 30. 27. B. 22. 26. 29. 22. B. M . 19. 
y se gana. 
(5) No 28. 23. sí 30. 21. B. lá . 18. 28. 23. 
B. 10. 14. 17. 13. B. 3. 6. 29. 25. B. 22. 26. 
y se gana. 
(6) No 21. 17. en ci núm. 3. sí 30. 27. B. 
13.17. 28. 23. B. 10. 13. 23.19. B. H . 30. 
18.14. B. 11. 27. 20. 2. B. 1. 5. 31. 22. B. 
7. 11. 2. 20 B. 3. 6. 20. 2. B. 12. l o . 2. 20. 
B. 8.12. 16. 7. B. 30. 3. 22. 19. B. 3.16. 19. 
15. B. 16. 7. v se gana. 
(7) No 19'. 15. sí 19. 14. B 16. 23. 14. 11. 
B. 23. 30. 24. 20. B. 30. 16. 11. 6. B. 16. 30. 
y así e.s labias. 
(8) No B. 7. 11. en el núm. 6. sí B. 5. 10. 
2. 5. v también e.s tablas. 
(9) " No 5. 10. sí B. 30. 23. 2. 11. B. 7. 14. 
16. 7. B. 3. 12. 22 18. B. 13. 22. 26. 1. B. 
17. 26. 29. 22. B. 23. 27. y siempre es labias. 
J u e g o a.0 
A la jugada 7. no 4. 8. sí B. 13. 17. conift 
se sigue: 
(1) B. 10. 14. 22.18. B. 5. 10.23. 20. B. 
12. 15. 28. 23. B. 8. 12. 20.16. B. 2. o. 23. 
20. B. 10. 13. 27. 22. B. 13. 17. 31. 27. B. 
5. 10. 18. 13. B. 9. 18. 22. 13. B. 14. 19. 27. 
22. B. 10.14. 13. 9. B. 19. 23. 21.18. B. 14. 
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«I 25. 18. B. 4. 8. 18. 14. B. 11. 27. 20. 4. 
B. 12. 15. 4. 25. B. 27. 31. 28. 21. B. 1. 5. 
9. 2. B. 6. 10. y se gana. 
' (2) Y si á Id jugada 14. no IS. 14. sí 18. 
13 B. 23. 28. 32. 23. B. 15. 19. 23. 14. B 
11. 27. 30. 23. B . l . 5.9. 2 B. 6. 11. 2. 15. 
B. 12. 28. y se gana. 
• (3) Y si á la jugada 12. no 21. 18. sí 22 
19. B. 15. 22. 26.10. B. 6. 13. 29. 26. B. 12. 
15. Y se gana. 
(4) No 29. 26. sí 20. 15. B. 17. 26. 15. 6. 
B 3. 10. 29. 22. B. 10.14. 22. 19. B. I I . 18. 
19 14. B. 18. 22. 14. 10 B. 22. 27.10. 6. B. 
27. 31. 6. 3. B. 13.17. 25. 21. B. 17. 26. 30. 
«1 . B. 23. 27. 21. 18. B, 27. 30. 32. 28. B. 
31. 13. 3. 17. B. 1. 5. 9. 2. B. 12. 15. 2. 20. 
B. 7. 12.16. 7. 1$. 30. 3. y es tablas. 
(5) Olra vez á la jugada 1 i . y juega el N. 
29. 25. B. 17. 21. 26. 17. B. 15.' 19. 22. 15. 
B. 12. 19. 18. 13. B. 19. 22. 13. 10. B. 6. 
13. 17. 10. B. 22. 27. 9. 8. B. 27. 31. 8. 2. 
B. 31. 9. 2. 15. B. 23. 28. y 7. 12 y es 
tí31)13S 
' (6) ' Y si cuando 9. y 8. no 13. 10, sí 32. 
28. B. 23. 32. 13. 10. B. 6. 13. 17. 10. B. 32. 
5. 9. 2 B. 22. 27. y coma donde quiera es 
tablas. 
(7) Y si cuando 9. y 8. no 18. 13. como 
núin. 5. sí 20. 15. B. 11 20. 24. 15. B. 19. 
22. 18. 13. B. 22. 27. 13. 10. B. 6. 13. 17. 
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10. B. 27. 31. 9. 5 B. 7.. 12. y siempre os 
tablas. 
(8) Y si á la jugada o. no 23. 20. si 32. 
28. B. 10. 13. 26. 22. B. 13. 17. 30. 26. B. 6. 
10. 18. 13. B. 9. 18. 22. 6. B. 3 10. 21. 18. 
B. 14. 30 27. 22. B. 30. 20. 22. 19. B. 15. 
22. 24. 6. B. 10. 13. y jugando con cuidado 
siempre será tablas. 
J u e g o 3.* 
A la jugada 7. que el B. pudo diferenciar 
no jugando 13. 17. sí 4. 8. como se sigue: 
(1) B. 10. 14 22.18. B. 5. 10. 23. 20. B. 
12. 15. 28. 23. B. 8. 12 20. 16. B. 2. 5 23. 
20. B. 10. 13. 27. 22. B. 4. 8. 32. 28. B. b. 
10. 30. 27. B. 13. 17. 28. 23. B. 1. 5. 18. 13. 
B. 9. 18. 22. 13. B. 5. 9. 23. 19. B. 14. 30. 
31 28. B. 9. 18. 21. o. B. 30. 21. 25 18. B. 
15. 19. 5. 2. y es ganado. 
(2) No 15. 19. s í B . 6. 10. 5. 1. y es lo 
mismo. 
(3) Y sí á la jugada 12. no 5. 9. sí B. 14. 
18. 21 . 14. B. 10. 28. 13. 9. B 5. 10. 9. 5. 
B. 28. 32.5. 2. B. 10. 13. 31. 28. B. 32. 21. 
25. 9. y se gana. 
(4) No 10. 13. síB. 10. 14. 27. 23. B.32. 
19. 26. 22. B. 19. 26. 29. 22. B. 17. 21. 25. 
18. B. 14. 21. 2. 5. B. 21. 26. 5. 32. y jugando 
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bien como en la salida 9. juego 5.0núm. b. es 
labias. 
(5) Y si á la jugada 7. no i . 8. sí B. 13. 
17 31. 27. B. 5. 10. 18. 13. B. 9. 18. 22. 13. 
B. 14 19. 27. 22. B. 10. 14. 13. 9. B. 19. 
83. 22. 19. B. 15. 22. 26 10. B. 6. 13. 20. 
15. B. 12. 19. 24. 20. B. 17. 26. 29. 6. B. 3. 
10. 9. 5. v se puede ganar. 
(6) No" comió 12. 19. sí B. 17. 26. 15. 6. 
B. 3. 10. 29. 22. B. 10. 14. 22.19. B. 14.18. 
19. 14. B. 18. 22. 14. 10 B. 22. 27. 10. 6. 
B. 27. 31. 6. 3. B. 13.18. 9. 5. y se gana. 
(7) No 13. 18. sí B. 13. 17. 25. 21. B. 17. 
26. 30. 21. B. 23. 27. 21. 18. B. 27. 30. 32. 
28. B. 31. 13. 3. 17. B. 12. 15. 9. 5. y se 
gana. 
(8) No 12. 15. sí B. 1. 5. 9. 2. B. 12. 15. 
2.13. B. 7.12. 16. 7. B. 30. 3. v asi es tablas. 
S A L I D A D E G I M A Q U I N T A . 
Jixego 1." 
(1) B. 10. 14. 22. 19. B. 5. 10. 27. 22. 
B. 11. 15. 21. 18. B. 14. 21. 25. 18. B. 10. 
13. 23. 20. B. 13. 17. 20. 11. B. 7. 21. 29. 
25. B. 6. 10. 25. 18. B. 2. 5. 18. 14. B. 17. 
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21. 26. 17. B. 12. 15. 19. 12. B. 10. 26. 30. 
21. B. 8. 15. 21. 18. B 5. 10. 28. 23. B. 3. 
7. 31. 27. B. 7. 11. 27. 22. B. 10. 14. 17.13. 
B. 14. 21. 13. 10. B. 21. 26. 10. 6. B. 26. 
30. 6. 2. B. 30. 16. 22. 19. B. 15. 22. 2. 26. 
B. 9. 13. 26. 22. B. 13. 17. 22. 18. B. 16. 7. 
18. 22. B. 17. 21. U . 20. B. 21. 25. 22. 29. 
B. 7. 16. 20. 15. B. 16. 20. 15. 12. B. 20. 16. 
12. 8. B. 16. 3. vse gana. 
(2) Y si cuando 3 y í . no 22. 18. sí 22. 
26. B. 16. 30. 26 29. B. 30. 21. 24. 20. B. 
21. 11. 20. 16. B. 17. 21. 16. 12. B. 11. 24. 
29. 25. B. 21. 26. v so gana. 
(3) No 24. 20. si 29. 19. B. 21. 7. 19. 26. 
B. 7. 16. y se gana. 
(4) Y si á la jugada 5. no 23. 20. sí 31. 27. 
B. l . S. 26. 21. B. 13. 17 29. 25. B. 17. 26. 
30. 21. B. 6. 10. 21. 17. B. 7. 11. 25. 21. B. 
4. 7. y so gana. 
(5) No 29. 25. sí 29. 26. B. 6. 11. 23. 20. 
B. 12. 16. 19. 12; B. 8. 15. 28. 23. B. 5. 10. 
y es ganado. 
(6) No 23. 20. sí 19. 14. B. 9. 13. y se 
gana. 
(7) No 29. 25. en el núm. 4. ni 29. 26. en 
el núm. 5. sí 30. 26. B. 6. 11. 29. 25. B. 2 
6. 18. 14. B. 11. 18. 21. 14. B. 7. 11. 14. 7. 
B. 4. 11. 25. 21. B. 6. 10. y 10. 13. y se 
gana. 
(8) Y si cuando 11. y 11. no 18. 14. sí 19. 
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14. B. 12. 16. 23. 19. B. 8. 12. 28. 23. B. 6. 
10. y se gana. 
J u e g o 3.° 
Otea vez á la jugada 5. no 23. 20. ni 31. 27, 
sí 19.14. como se sigue: 
(1) B 10. 14. 22. 19. B. 5. 10. 27. 22. B." 
11. 15. 21. 18. B. 14. 21. 2o. 18. B. 10. 13. 
19 14. 15. 15. 19. 22. 15. B. 13. 22. 26. 19. 
B 6. 11. 15. 6. B 2 18. 19. 14. B. 9. 13. 
14. 10. B. 13. 17. 31. 27. B. 12. 15. 23. 20. 
B. 7. 11. 28. 23. B. 18. 21. 32. 28. B. 8. 12. 
20. 16. B 1. 5. 10. 1. B 11.14. ysc gana. 
(2) Y si á la jugada 13. no 28. 23. sí 20. 
16. B. 11.14. 28. 23 B. 1. 5. y 8. 12. y es el 
mismo lance. 
(3) No 28. 23. sí 29. 25. B. 4. 7. 28. 23. 
B. 1. 5. y 7. 12. v es lo mismo. 
(4) No 28. 23." sí 30. 26. B 14. 19. 28. 
23. B. 19. 28. 32. 23. B. 15. 20. y 7.12. y se 
gana. 
(5) No 28. 23. sí 27. 23. B. 18. 22. y 
siempre se gana. 
(6) Y si á la jugada 9 no 19. 14. sí 24. 20. 
B. 9. 13. 20. 15. B. 13. 17. 31. 27. B. 18. 
21. 15. 11. B. 7. 14. 19. 10. B. 4 7. 23. 19. 
ó 23. 20. B. 3. 6. v l 2 . 16. v se gana. 
(7) No 23. 19." sí 28. 24. B. 12. 16. 32. 
28. B. 3. 6. y 1. 5. y es tablas. 
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(8) No 32. 28. sí 24. 20. B. 3. 6. 10. 3. 
B. 1.5. 3. 12. B. 8. 24. 23. 19. B. 5. 10. 19. 
lb . B. 10. 14. 15. 11. B. 14. 19. y 19. 23. y 
también es tablas. 
(9) Y si á la jugada 3. no 21. 18. sí 31. 
27. B. 6. 11. 21. 18. B. 14. 21. 25. 18. B. 10. 
13. 23. 20. B. 1. 5. 20. 16. B. 2. 6. 28. 23. 
B. Ib 20. 24. 15. B. 11. 20 19. 14. B. 13. 
17. 23.19. B. 6. 11. 19. 15. B. 12. 19. 22. 6. 
B. 3. 19. 26. 21. B. 17. 26. 29. 15. B. 5. 10. 
y es buen juego. 
(10) No 19. 14. en el número pasado sí 18. 
14. B. 13. 18. 22. 13. B. 9. 18. 26. 22. B. 12. 
15. y se gana. 
(11) No 26. 22. si 29. 25. B. 5. 9. 26. 22. 
B. 20. 2 í . 22 13. B. 9. 18. 23. 20. B. 6. 11. 
¿4.10. B. 24. 28..32. 23. B. 12. lo . 19. 12. 
^P- 8. 24. v es labias. 
(12) Ño 19. 14. en el núra. 9. ni 18. 14. 
ene\ num. 10. sí 29. 25. B. 12. 15. 19. 12. 
B. 8. 15 18. 14. B. 15.19. y 6.11. y se gana. 
(13) No 18. 14. sí 23. 19. B. 4. 8. 19. 12. 
B. 8. 15. 18.14. B. 6. 11. 26. 21. B. 11. 18. 
21.14. B. 13. 18. 22 13. B 9. 18. y también 
es tablas. 
J u e s o 3.° 
A la jugada 7. que el B. pudo diferenciar 
no jugando 13. 22. sí 12. 19. como se sigue: 
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(1) B. 10. 14. 22. 19. B. 5. 10. 27. 22. B. 
11. lo . 21. 18. B. 14. 21. 25. 18. B. 10. 13. 
19. 14. B. 18. 19. 22. 15. B. 12. 19. 14. 11. 
B. 7. 21. 26. 10. B 6. 13. 23. 14. B. 13. 18. 
28. 23. H. 8. 12. 24. 20. B. 9. 13. 32. 28. B. 
2. 6. 31. 27. B. 12. 16. 20. 15. B. 6. 11. 15. 
6. B. 3. 19. 23. 14. v se gana. 
(2) No 6. 11. si B. 6. 10. 14. 5. B. 1. 10. 
23. 19. B. 3. 6. 28. 23. B. 4. 8. 29. 25. B. 13. 
17. 30. 26. B. 10. 13. 19. 14. y se gana. 
(3) Y si á la jugada 13. no 2. 6. sí B. 13. 
17. 31. 27. B. 1. 5. 23. 19. B. 5. 10. 14. 5. 
B. 2. 9. 19.14. B. 3. 6. 28. 24. B. 12.16. 20. 
15. v se gana. 
(4) No 12. 16. si B. 4. 7. 29. 25. B. 18. 
21. 25. 18. B. 17. 21.14. 11. yse gana. 
(5) No 18. 21. sí B. 12. 16. 20.15. B. 16. 
20. 27. 22. v so gana. 
(¡Si) No 16. 20. sí B. 18. 22. 27. 18. B. 16. 
20. 25. 21. B. 17. 26. 30. 21. B. 20. 23.14. 
11. B. 7. 14, 18. 2. B. 23. 28. 15. 12. B. 9. 
13. 2. 6. B. 13. 17. 6. 10. B. 17.26. 10. 32. 
y se gana. 
(7) No 9. 13. sí B. 28. 32. 21. 18. y se 
gana. 
(8) Y si á la jugada 7. que comió 12. 19. 
comiera B. 13. 22. 26.19. B. 6. 11. 15. 6. B. 
2. 18. 24. 20. B. 9. 13. 20. 15. B. 13.17. 31 . 
27. B. 12 16. 19. 14. B. 18 21. 14. 11. y 
23. 20. y se gana. 
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(9) No 12. 16. sí B. 18. 21. 15. 11. B. 7 
14. 19. 10. B. Í. 7. 28. 24. B. 12. 16. 24. 20 
B. 3. 6. 10. 3. B. 1. 3. 3. 12. B. 8. 24. 23 
19. B. 5. 10. 19.IB. B. 10.14. 15.11. B.14 
19. 11. 7. B. 19. 23. 27. 20. B. 16. 23. 7. 4 
B. 24. 28. yes tablas. 
Jixego 4.° 
A la jugada 6. no B. 15. 19. si 13. 17. 
como se sigue: 
(1) B. 10. 14. 22. 19. B. 5. 10. 27. 22. B 
11. 15. 21. 18. B. 14. 21. 25. 18. B. 10.13 
19. 14. B. 13. 17. 23. 20. B. 6. 11. 28. 23. B. 
I . 5. 20. 16. B. 3. 6. 23. 20. B. 6. 10. 32. 28. j 
B. 10. 19. 31. 27. B. 11.14. 18. 11. B. 7. 14. I 
20.11. B. 12. 15. 16.12.ysegana. J 
(2) Y si á la jugarla 8. no 1. 5. sí B. 3. 6. 
23. 19. B. 1. 5. 30 27. B. 12. 16. 19. 3. B. 
16. 30. 3. 1. B. 30. 21.14. 7. B. 21.11. 7. 3. 
v se gana. 
(3) No 2 1 . l l . s i B . 4.11. 1. 28. vsegana. 
(4) Y si cuando 11. Y 11. no 12. 16. si B. 9. 
13. 18. 9. B. 11. 18. 22. 13. B. 15. 22. 26. 
19. B. 5. 10. 29. 26. B. 12. 16. 20.15. B. 16. 
20. 27. 23. B. 20. 27. 31. 22. y se gana. 
(5) ' Y si cuando 8. v 9. no 12. 16. si B. 6. 
I I . 13. 6. B. 11. 15. 20.11. B. 7. 30. 6. 3. 
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B. 30. SI . 3. 16. B. 21. 18. 16. 3. y puede ser 
labias. 
(6) Olí a vez ¡i la jugada 8. y juega el B. 
10. 19. 22. 6. B. 3. 28. 32. 23. B. 12. 15. 20. 
11. B. 7. 21. 29. 25. B. 1. 5. 28. 18. B. o. 10. 
31. 27. B. 10. 13. 27. 22. B. 8. 12. 30. 27. 
B. 12. 15. 23. 19. B. 4. 8. 19. 12. B. 8. lo . 
27. 23 B. 2. 6. 23. 19. B. 6. 11. 19. 12. B. 
11. 15. 18. l í . B. 13. 18. 22. 13. B. 9. 18. 
12. 7. y es labias. 
(7) 'Ôlra vez á la jugada 8. y juega el B. 9. 
13. 18. 9. B. 11. 27. 31. 22. B." 7. 11. 20. 16. 
B. í . 7. 22. 18. B. 3. 6. 23.19. B. 15. 22. 26. 
19. B. 11. 15.19. 14 B. 1. 5. 14. 11 . B. 7. 
21. 16. 7. v se gana. 
(8) Y sí cuando 8. y 8. no 11. 15. sí B. 17. 
21. 32. 28. B. 11. 15. 24. 20. B. 15. 31. 29. 
26. y se gana. 
(9) No 11. 15. sí B. 6. 10. 30. 26. B 21. 
30. 28. 23. B. 30. 20. 24. 6. B. 2. 11 . 9. 5. y 
se gana. 
(10) No 6. 10. sí B. 1. 5. 19.14. B. 6. 10. 
S9. 26. B. 10. 19. 26. 17. B. 5. 10. 18. 13. B. 
10. 14. 13. 10. B. 19. 23. 28. 19. B. 14. 23. 
10. 6. B. 23. 28. 6. 3. B. 28. 32. 3. 6. B 12. 
15. 6. 13 B. 15. 19. 13. 31. y así es tablas. 
Estas son las salidas por donde regularmente 
caminan los Jugadores, que por eso las he puesto, 
y no poco adelantadas, como conocerá el Juga-
dor. Otras salidas hay, por donde suelen partir 
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los menos diestros, ó los que, dados de los 
lances en que han caldo, procuran huirlos, ya 
trocando para desbaratar los juegos, ya reti-
rándose por los rincones porque les parece que 
eslán mas seguros, cuando mas escondidos; 
siendo así, que entonces están menos hábiles y 
mas arriesgados. De estas salidas se ponen en el 
Tratado siguiente con brevedad, mas con bas-
tante luz para defenderse, y caminar con fir-
meza. 
T R A T A D O S E G U N D O . 
S A L I D A P R I M E R A . 
J u e g o 1 .° 
(1) B. 10. 14. 23. 20. B. 12. 15. 28. 23. 
B. 5. 10. 20. 16. B. 1. S. 23. 20. B. 14. 19. 
32. 28. B. 10. 13 21. 18. B. 5. 10. 27. 23. 
B. 10.14. 31. 27. B. 14. 21.26.10. B. 19. 26. 
29. 22. B. 6.13. 23. 19. B. 8. 12. 25. 21. B. 
13. 18. y se gana. 
(2) No 25. 21. sí 19. 14. B. 11. 18. 20. 
11. B. 7. 14. 16. 7. B. 4. 11. y 13. 17. y se 
gana. 
(3) Y si á la jugada 11. no 23. 19. sí 30. 
26. B. 13. 17. 22. 18. B. 2. 5. 27. 22. B. 5. 
10. 23. 19. B. 10. 13.19.12. B. 8.15. y 15. 
19. y se gana. 
10 
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(4) No 22. 18. sí 28. 21. B. 2. o. 21. 18. 
B. 5. 10. 23. 19. B. 8.12. 28. 23. B. 10. 13. 
v se gana. 
* (5) No 23. 19. sí 18. 13. B. 9. 18. 22. (i. 
B. 3. 10. 27. 22. B. 10. i í . v se gana. 
(6) Y si á la jugada 10. que comió 29. 22. 
comiera 30. 21. B. 6. 13. 21. 17. B. 13. 18. 
17.13. B. 2. 6. 29. 26. B. 6.10. 13. 6. B. 3. 
10. 26. 21. ó 26. 22. B. 10.14. v se gana. 
(7) No 21:17. sí 27. 22. B. 13. 17. 29.26. 
B. 2. 5. 21. 18. B. 5. 10. 23. 19. B. 10. 13. 
19. 12. B. 8. 15. y 15. 19. y se gana. 
8) No 21. 17. ni 27. 22. sí 29. 26. B. 13. 
17. 21. 18. B. 2. 5. 26. 22. B. 5. 10. 23.19. 
B. 8. 12. 28. 23. B. 10. 13. ysegana. 
(9) No 23.19. sí 18. 13. B. 9. 18. 22. 6. 
B. 3. 10. 27. 22. B. 10.14. y se gana. 
(10) Y si á la jugada 8. no 31. 27. sí 25. 
21. B. 13. 17. 31. 27. B. 6. 10. 29. 25. B. 10. 
13. y se gana. 
(11) No 29. 25. sí 18.13. B. 9. 25. 22.18. 
B. 14.21. 23. 5. B. 2. 9. ysegana. 
(12) Y si á la jugada 6. no 21. 18. sí 21. 
17. B. 5. 10. 27. 23. B. 10.14. 17. 10. B. 6. 
13. 26. 21. B. 19. 26. 29. 22. B. 13. 18. 22. 
13. B. 9. 18. 31. 27. B. 2. 5. 30. 26. B. 5. 9. 
26. 22. B. 3. 6. 22. 13. B. 9. 18. y 6. 10. y 
se gana. 
(13) No 26. 22. sí 21.17. B. 18. 21. y se 
gana. 
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(14) Y si cuando 11. y 11. en el núm. 12. 
no 26. 21. sí 28. 21. B. 13. 18. 22. 13. B. 9. 
25. 26. 21. B. 19. 22. 30. 26. B. 22. 21. y 14. 
19. y se gana. 
(15) No 30. 26. sí 30. 27. B. 22. 26. y 25. 
29. y se gana. 
(16) Otra vez cuando 11. y 11. en el nú-
mero 12. no 26. 21 sí 30. 27. B. 3. 6. 26. 21. 
B. 19. 26. 29. 22. B. 13. 18. 22. 13. B. 9. 18. 
y se gana. 
J u e g o 3 . ° 
A la jugada 3. no 20.16. sí 32. 28. como 
se sigue: 
(1) B. 10. 14. 23. 20. B. 12. 15. 28. 23. 
B. 5. 10. 32. 28. B. 1. 5. 22.19. B. 15. 22. 
26. 19. B. 9. 13. 20. 15. B. 11. 20. 24. 15. B. 
5. 9. 29. 26. B. 7. 12. 21. 17. B. 4. 7. 28. 24. 
B. 13.18. y se gana. 
(2) No 28. 24. sí 26. 21. B. 13. 18. 30. 26. 
B. 9. 13. 28. 24. B. 12. 16. 26. 22. B. 16. 20. 
23. 16. B. 14. 30. 21. 5. B. 2. 9. 17. 10. B. 
6.13. y se gana. 
(3) Y si cuando 10. y 10. no 30. 26. sí 17. 
13. B. 10. 26. 19.10. B. 6.13. 30. 14. B. 12. 
19. y 19. 22. y se puede ganar. 
(4) Y si cuando 10. y 10. que núm. 2. jugó 
28. 24. jugase 26. 22. B. 7.11. 28. 24. B. 11. 
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20. 23. 7. B. 14. 30. 21. 5. B. 2. 9.17.10. 
B . 6. 13. y 13.18. y se gana. 
(5) Y si á la jugada 8. no 29. 26. sí 21. 17. 
B. 13. 18. 29. 26. B. 8. 12. y 18. 21. y se 
gana. 
(6) No 29. 26. sí 30. 26. B. 7. 12. 28. 24. 
B. 12. 16. 24. 20. B. 4. 7. 26. 22. B. 7. 12. 
22. Í 3 . B. 9. 18. 29. 26. B. 10.13.17. 10. B. 
6. 13. 19. 10. B. 12. 28. 31. 24. B. 16. 30. y 
es ganado. 
(7) No 28. 24. sí 26. 22. B. 12.16. 22. 13. 
B. 9.18. y jugando con cuidado se puede ganar. 
(8) No 29. 26. como núm. 5. ni 30. 26. 
como núm. 6. sí 28. 24. B. 7. 12. 24. 20. B. 
12. 16. 27. 22. B. 18. 27. 31. 22. B. 14. 18. 
22. 13. B. 9. 18. 30. 27. B. 18. 21. 25. 18. 
B. 10. 14. 18. 11. B. 8. 12. 15. 8. B. 6. 31. y 
se gana. 
(9) Y si cuando 8. y 8. en el núm. pasado 
no 30. 27. sí 25. 21. B. 18. 25. 30. 26. B. 4. 
7. 26. 21. B. 7. 11. 21. 18. B. 10. 14. 19. 10. 
B. 6. 22. 11. 6. B. 3. 10. 20. 15. B. 22. 26. 
29. 22. B. 25. 29. y se gana. 
J i i e s o 3 .0 
A la jugada 4. no 22. 19. sí 20. 16. como 
se sigue: 
(1) B. 10. 14. 23. 20. B. 12. 15. 28. 23. 
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B. 5. 10. 32. 88. B. 1. o. 20.16. B. 14. n. 
22. 13. B. 9. 18. 21. 14. B. 11. 18. 23. 20. 
B. 6. 11. 28. 23. B. 10. 14. 26. 22. B. o. 9. 
22. 13. B. 9. 18. 29. 26. B. 2. 6. 27. 22. B. 
18. 27. 31. 22. B. 13. 19. 22.15. B. 7. 12. y 
se gana. 
(2) Y si á la jugada 11. no 29. 26. sí 27. 22. 
B. 18. 27. 31. 22. B. 14. 19. 23. 14. B. 11. 
27. 20. 11. B. 7. 14. 30. 23. B. 14. 19. 23. 
14. B. 8. 12. 16. 7. B. 4. 18. 29. 26. B. 3. 7. 
24. 20. B. 2. 6. 20. 15. B. 6. 10. 26. 21. B. 
18. 22 21. 18. B. 22. 27. 2o. 21. B. 27. 31. 
15. 11. B. 31. 9. 11. 4. B. 10. 14. y se gana. 
(3) Y si cuando 6. y 7. que comió 20. 11. 
comiese 30. 23. B. 2. 5. 20. 11. B. 7. 14. 24. 
20. B. 14. 19. 23. 14. B. 8. 12. 16. 7. B. 4. 
18. 20.15. B. 3. 7. 29. 26. B. 5. 10. 26. 21. 
B. 18. 22. hacer dama en 31. y se gana como 
en el número pasado. 
(4) Y si cuando 5. y 5. no 24. 20. sí 23. 
20. B. 14. 19. 16.12. B 8. 15. 20.11. B. 19. 
23. 24. 20. B. 23. 27. 20. 16. B. 27. 30. 16. 
12. B. 30. 17. 11. 7. B. 4. 11. 12. 8. B. 11. 
14. 25. 21. B. 17. 30. 8. 4 B. 14. 19. y se 
gana. 
(5) Y si á la jugada 8. no 28. 23. sí 26. 22. 
B. 10. 13. 28. 23. B. 5. 10. 25. 21. B. 18. 
25. 22. 19. B. 15. 22. 27. 9. B. 2. o. 9. 2. 
B. 10. 13. 2. 15. B. 7. 12. 16. 7. B. 3. 28. y 
se gana. 
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' (6) No 25. 21. sí 23. 19. B. 8. 12. 30. 26. 
B. u . i£- yse gana-
(I) No 30. 26. sí 31. 28. B. 13. 17. y se 
gaSí No 31. 28. sí 27. 23. B. 18. 27. 31. 22. 
B 3. 6. 30. 26. B. 13. 18. 22. 13. B. 15. 22. 
26 19. B. 10. 17. 23. 21. B. 17. 26. 29. 22. 
B , 6 . 10. 22. 18. B. 11. 15. 20. 11. B. 7. 21. 
16. 7. B. 4. 11. y 21. 26. haciendo dama en 
29. y se gana. 
(9) Y si cuando 7. y 7. no 25. 21. sí 19. 
14 B. 11. 18. 23. 19. B. 18. 22. 20. 15. B. 
22. 27. 15. 8. B. 27. 31. 19. 15. B. 6. 11. y 
se gana. 
(10) No 19. 15. sí U . 20. B. 31. 24. y se 
gana. 
( I I ) Y si cuando 6. y 7. en el núm. 9. no 
23. 19. sí 29. 26. B. 18. 21. 25.18. B. 12. 
15. 20. 11- B. 7. 30. y se gana. 
(12) Y si cuando 9. y 9. en el núm. 8. no 
30. 26. sí 25. 21. jugando con cuidado ambos 
juegos es tablas. 
S A L I D A S E G U N D A . 
JTuego 1." 
(1) B 10. 14. 21. 18. B. 14. 21. 25. 18. 
B. 12. 15. 23. 19. B. 8. 12.19. 14. B. 6. 10. 
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24. 20. B. 18. 24. 27. 23. B. 10. 19. 22. 8. 
B. 5. 10. 23. 19. B. 10. 13. 26. 22. B. í . 5. 
28. 23. B. 5. 10. 32. 28. B. 13. 17. 30. 26. 
B. 11. 14. 18. 11. B. 7. 14. 19. 15. B. 14.18. 
y se gana. 
(2) No 19. 15. sí 29. 25. B. 9. 13. 28. 21. 
B. 3. 7. y se gana. 
(3) Y si á la jugada 4. no 19. 14. sí 28. 23. 
B. 5. 10. 32. 28. B. 10. 13. 26. 21. B. 13.17. 
30. 26. B. 6. 10. 24. 20. B. 15. 24. 19. 14. 
B. 10. 19. 22. 8. B. 1. 5. 29. 25. B. 11. 14. 
18.11. B. 7. 14. 23. 20. B. b. 10. 20.15. B. 
2. 6. 28. 23. B. 10. 13. 23. 20. B. 14. 19. y 
se gana. 
(4) No 23. 20. si 27. 22. B. 14.18. 21. 14. 
B. 6.11. y se gana. 
(5) Y si á la jugada 5. no 24. 20. sí 27. 
23. B. 10. 19. 23. 14. B. 9. 13. 18. 9. B. 11. 
27. 31. 22. B. 5. 10. 28. 23. B. 7. 11. 32. 28. 
B. 12. 16. 23. 19 B. 10. 13. 19. 12. B. 2. 5. 
y 11. 15. y se gana. 
(6) No 23.19. sí 22. 19. B. 15. 22. 26.19. 
B. 10. 13. 30. 27. B. 13. 18. 19. 14. B. 11. 
15. 14.10. B. 18. 21. y se gana. 
(7) No 19. 14. sí 19. 15. B. 11. 20. 24. 
15. B. 1. 5.-28. 24. B. 5. 10. 15. 11. B. 10. 
13. 29. 26. B. 13. 17. 23. 19. B. 18. 21. y se 
puede ganar. 
(8) Y si cuando 11. y 11. en el núm. 3. no 
26. 21. sí 19. 14. B. 1. 5. 23. 19. B. 6. 10. 
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27. n. B. 13. 11. 30. 27. B. 10. 13. 29. 25. 
B. 2. 6. y 6. 10. y se gana. 
(9) No 30. 21. sí 29, 25. B. 4. 8. 31. 27. 
B. 9. 13. y se gana. 
S A L I D A T E R C E R A . 
.Tu e s o l - " 
(1) B. 10. 14. 21. 17. B. 14. 18. 22. 13. 
B. 9.18. 23. 19. B. 12. 15. 19.12. B. 8. 15. 
28. 23. B. 5. 9. 32. 28. B. 6. 10. 26. 21. B. 
10. 14. 23. 20. B. 1. 5. 17. 13. B. 3. 6. 28. 
23. B. 15. 19. 21. 17. B. 19. 28. y se gana. 
(2) No 2 1 . 17. sí 31. 28. B. 19. 22. 21. 
17. B. 22. 31 . 13. 10. B. 6. 13. 17. 1. B. 14. 
19. 23. 14. B . 2. 5. 1. 10. B. 18. 21. 25. 18. 
B. 31 . 3. y se gana. 
(3) Y si cuando 9. y 10. no 13. 10. sí 25. 
21. B. 18. 25. 13. 10. B. 6. 13. 17. 1. B. 14. 
1 8 . 1 . 10. B. 31 . 22. 10. 3. B. 22. 8. 3.16. y 
jugando con cuidado es tablas. Y advierto, que 
si cuando 11 . y 11. el N. porfía en cargar el 
peon de 18. siempre se gana defendiéndolo; y 
esto basta para la firmeza de esla salida. 
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S A L I D A C U A R T A . 
J u e g o 1.° 
(1) B. 10. 14. 24. 20. B. 12. 16 28. 24. 
B. 5. 10. 20. 15. B 11. 20. 24. 15. B. 7. 11. 
23. 20. H. 16. 23. 27. 20. B. 1. 5. 21. 18. B. 
14. 21. 25. 18. B. 10. 14. 29. 25. B. 14. 21. 
25. 18. B. 5 10. 31. 27. B. 10. 14. 18. 13. 
B. 9. 18. 22. 13. B. 14. 18. 32. 28. B. 11.14. 
13. 9. B. 14. 19. 27. 22. B. 18. 27. 30. 14. 
B. 6. 11. 15. 6. B. 3. 19. 20. 15. B. 4. 7. y 
se gana. 
(2) No 27. 22. sí 28. 24, B. 8. 12. 15. 8. 
B. 19. 23. á dama v so gana. 
(3) Y si á la jugada 7. no 21. 18. sí 22. 
18. B. 14. 19. 21. 17.15. 10. 14. 25.21.B 5. 
10. 26. 22. B. 19. 26. 29. 22. B. 14. 19. 30. 
26. B. 8. 12. 15. 8. B. 10. 13. y se gana. 
(4) Otra vez á la jugada 7. y juega el N. 
21. 17. B. 14. 18. 22. 13. B. 9. 18. 26. 21. 
B. 18. 22. 30. 27. B. 22. 26. 29. 22. B. 10. 
13. 17. 1. B. 6. 10. 1. 7. B. 3. 26. y se gana. 
(5) Otra vez á la jugada 7. y juega el N. 
32. 28. B. 14. 19. 21. 18. B. 10. 14. 31. 27. 
B. 14. 21. 25. 18. B. 11. 14. 18. 11. B. 8.12. 
15. 8. B. 6. 31. 22. 15. B. 31. 12. y se gana. 
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(6) Y si cuando 10. y 10. en el número pa-
sado no 21.18. sí 21. 17. B. 3. 7. 25. 21. B. 
10. U . 29. 25. B. 5. 10. 21. 18. B. 14. 21. 
2b. 18. B. 10.14. y se gana. 
(7) No 21. 18. sí 28. 23. B. 19. 28. 31. 
24 B. 2. 5. 21. 18. B. U . 21. 23. 18. B. 10. 
11. y se gana. 
8) No 21. 18. sí 22. 18. B. U . 19. 18. 
14. B. 11.18. 21. 14. B. 8. 12. 15. 8. B. 19. 
23. y es mejor juego el B. 
S A L I D A Q U I N T A . 
J u e g o 1.° 
(1) B. 9. 13. 21. 17. B. 5. 9. 23.19. B. 2. 
5. 27. 23. B. 12.15. 19. 12. B. 8.15. 23. 20. 
B. 7. 12. 25. 21. B. 4. 8. 20. 16. B. 15. 20. 
16. 7. B. 3.12. 24. ir,. B. 12. 19. 22. 15. B. 
11. 20. 21. 18. B. 13. 22. 26.19. B. 20. 23. ó 
20. 24. N . 28. 24. ó 28. 23. y es ganado. 
(2) Y si á la jugada 10. que comió 12. 19. 
comiera B. 11. 20. 22. 19. B. 6.11. 19.15. y 
28. 23. y se gana. 
(3) No 6. 11. sí B. 13. 18. 21. 14. B. 9. 
13. 19. 15. B. 12.19. 28. 23. y se gana. 
(4) No 9. 13. sí B. 20. 24". 30. 27. B. 9. 
Í 3 . 14. 11. y se gana. 
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(5) No 9. 13. sí B. 12. 16, 26. 81. B. 9v 
13.14. 11. y se gana. 
(6) No 9. 13. s íB. 8. 12. 21. 18. B 16. 
20. 28. 23. B. 12.15. 19. 12. B. 10. 28. 32. 
16. y se gana. 
(7) Y si á la jugadaS. jugase B. 3. 7. 2 L 
18. B. 15. 20. 24. 15. B. 12. 19. 22. 15. B. 
13. 22. 26. 19. B. 11. 20. 30. 27. y es ga-
nado. 
(8) No 15. 20. sí B. 15.19. 22. 15. B. 12. 
19. 18.14. B. 11.18. 26. 22. y se gana. 
(9) No comió 12. 19. sí B. 11. 20. 24. 15. 
B. 12. 19. 30. 27. B. 13. 22. 27. 18. B. 6. 11 . 
18. 13. y 26. 22. y se gana. 
(10) No 6. 11. sí B. 8. 12. 17. 13. y 26. 
21. v se gana. 
( í l ) No 8. 12. sí B. 7. 11. 28. 23. B. 19. 
28. 32. 23. B. 10. 14. 26. 21. B. 5. 10. 29. 
25. B. 1. 5. 31. 28. B. 8. 12.16. 7. B. 14.19. 
23. 14. B. 10. 19. 7. 3 y se gana. 
(12) Y si cuando 9. y 10. que núm. 9. co-
mió 12. 19. comiese B. 13. 22. 26. 19. B. 9, 
13. 19. 14. B. 12. 19. 28. 23. B. 19. 28. 31. 
24. B. 10.19. 17. 3. B. 19. 23. 3. 12. B. 8. 
15. 16. 12. B. 15.19. 29. 26. y 12. 7. hacer 
dama en 4. y so gana. 
(13) Y si á la jugada 7. no 4. 8. sí B. 12. 
16. 31.27. B. 16. 23. 28.12. B. 4. 8.27. 23. 
y 22.18. y se gana. 
(14) No 4. 8. sí B. 10. 14. 17. 10. B. 6. 
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13. 22.19. B. 14. 23. 27. 20. B. 13. 17. 81. 
18. B. S. 10. 12. 7. B. 3. 12. 20. 15. B. 12. 
19. 26. 21. v se gana. 
(15) No"12. 19. si B. 11. 20.24. 8. y ha-
ciendo dama el peon de 18. se gana. 
(16) Y si cuando 7. y 8. que núm. 14. 
jugó 13.17. jugase B. 5.10. 20.1S.B. 11. 20. 
24. 15. y es ganado. 
(17) Y si á la jugada 6. no 7. 12. si B. 13. 
18. 22, 13. B. 9. 18. 17. 13. B. 10. 17. 26. 
2 1 . y se gana. 
J u e g o 3.° 
A. la jugada 4. no B. 12. 15. sí 13. 18. 
como se sigue: 
(1) B. 9. 13. 21. 17. B. 5. 9. 23.19. B. 2. 
5. 27. 23. B. 13.18. 22.13. B. 9.18.19. 14. 
B . 10. 19. 23. 14. B. 6. 10. 24. 20. B. 10. 19. 
17. 13. B. 5. 10. 13. 6. B. 3. 10. 26. 22. y 
coma donde quiera se gana. 
(2) No 5. 10. sí B. 5. 9. 13. 10. B. 9. 13. 
10. 8. y 26. 22. y se gana. 
(3) No 9. 13. sí B. 12. 16. 28. 24. B. lü . 
23. 10. 6. y 26. 22. y se gana. 
(4) No 12. 16. si B. 12. 15. 10. 5. y 26. 
2 1 . y se gana. 
(3) No 12. 15. sí lí. 11. 14. 10. 6. B. 3. 
10. 20. 15. B. 19. 23. 28. 19. B. 14. 23. 26. 
22. B. 12. 26. 29. 6. y se gana. 
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(6) Y si á la jugada 7. no 6.10. sí B. 12. 
15. 25. 21. B. 18. 25. 17. 13. B 11. 18 13. 
9. y se puede ganar. 
(7) Otra vez á la jugada 7. y juega el B. 
18! 22. 26. 19. B. 11. 18. 24. 20. B. 6. 11. 
17. 13. B. 1.2. 15. 19. 12. B. 8. 24. 13. 9. y 
se gana, y aunque coma 7. 23. lambien se puede-
ganar. 
(8) Y si cuando 9. v 9. no 12. 15. sí B. 5. 
10.13. 6. B. 3. 10. 20." 15. B. 11. 20. 28. 23. 
y se gana. 
(9) Olra vez 9. y 9. no 12. 15. ni 5. 10. 
sí B. 5. 9. 20.16. B. 12. 15. 19.12. B. 8.15. 
13. 10. B. 15. 20. 10. 6. v 28. 23. v se gana. 
(IO* No 15. 20. sí B.* 11. 14. 30. 26. B. 
15. 19. 10. 6. B. 3. 10. 26. 22. B. 18. 27. 31. 
15. B. 14.18.15. 12. y se puede ganar. 
(11) Y si á la jugada 3. no 2. 5. sí B. 13. 
18. 22. 13. B. 9. 18. 26. 22. B. 2. 5. 22. 13. 
B. 5. 9. 29. 26. B. 9. 18. 26. 22. B. 1. 5. 22. 
13. B. 5. 9. 24. 20. B. 9. 18.19.15. y 27. 22. 
y se gana. 
(12) Y si cuando 11. y 11. en el núm. pa-
sado no 2. 5. sí B. 10. 13. 17. 10. B. 6. 13. 
19. 14. B. 1. 5. 28. 23. B. 12. 15. 32. 28. B. 
2. 6. 22. 19. y 25. 21. y se gana. 
(13) No 2. 6. sí B. 3. 6. 25. 21. y 23. 19. 
y se gana. 
(14) No 3. 6. sí B. 8. 12. 30. 26. B. 4. 8. 
, ó 2. 6. N. 25. 21. y 23. 20. y se gana. 
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ÍIS) No 4. 8. sí B . 3. 6. 14. 10. 6. 5. 14. 
5 2 . 19. B. 18. 22. 26. 3. y se gana. 
(16) No 3. 6. si B . 12.16. 26. 21. y siem-
pre es mejor juego el N. 
S A L I D A S E X T A . 
Jftxego 1.° 
(1) B. 10. 13. 22. 19. B. 13. 18. 21. 14. 
B . 11.18. 19. 14. B. 12.15. 23. 20. B. 6. 11. 
56. 21. B. 8. 12. 29. 26. B. 12. 16. 26. 22. 
B . 16. 23. 28. 12. B. 7. 16. 14. 7. v se gana. 
(2) No 12.16. si B. 9. 13. 21. 17. B. 5. 
10. 14. 5. B. 1. 10. 26. 21. B. 11.14 20. 11. 
B . 3. 6. 28. 23. B . 6. 15. 24. 20. B. lo . 24. 
53. 19. y se gana. 
(3) Y si á la jugada 4. no 12. 15. sí B. 6. 
11 .26 . 21. B 1 2 . 1 5 . 2 3 . 2 0 . B. 9. 13. 21. 
17. B. 2. 6. 17. 10. B. 6. 13. 28. 23. B. 13. 
17. 30. 26. B. 5. 9. 20.16. B. 1. 5. 23. 20. B. 
15 .19 . 20. 15. B. 11. 20. 24. 15. B. 19. 23. 
27. 20. B. 7. 12. 10. 7. B. 3. 19. 20. 15. B. 
19. 23. 32. 28. B . 23. 32. 31. 27. B. 32. 10. 
26. 21. y se gana. 
(4) Y si cuando 9. y 9. no 19. 23. sí B. 7. 
12. 16. 7. B. 4. 20. 26. 22. B. 19. 26. 29. 13. 
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B. 9. 18. 27. 23. B. 20. 27. 31.13. B. 5. 9.13. 
10. B. 9. 13. 10. S. B. 13. 18. 8. 1. B. 18. 
22. 14.11. y se gana. 
(5) Y si cuando 10. y 10. que núm. 3. jugó 
15. 19. jugase B. 8. 12. 32. 28. B. 3. 6. ó í . 
S. N. 25. 21. y se gana. 
(6) No 3. 6. sí B. 9. 13. 26. 21. B. 17. 26. 
29. 22. B. 3. 6. 22. 19. B. lo . 22. 25. 21. B. 
18. 2o. 27. 2. B. 11.18. 2. 8. yse gana. 
(7) Y si á la jugada 2. no 13. 18. sí B. 13. 
17. 21. 18. B. 5. 10. 18. 14. B. 11. 18. 19. 
15. B. 12. 19. 23. 5. B. 1. 10. 26. 21. y se 
gana. 
(8) Otra veza la jugada 2. y juega el B. 11. 
15. 27. 22. B. 5.10. 24. 20. B. 15. 24.19.15. 
B. 12. 19. 23. 5. B. 1. 10. 31. 27. B. 24. 31. 
27. 23. B. 31.18. 21. 5. B. 13.18. 5. 1. B. 7. 
11. 23. 20. yse gana. 
(9) No 1'3. 18. sí B 7. 11. 25. 21. B. 13. 
17. 21. 18. B. 6. 10. 23. 19. B. 8. 12. 19. 14. 
y 26. 21. y se gana. 
(10) No 8. 12. sí B. 10. 13. 19.14. B. 13. 
22. 14. 7. B. 4. 11. 26. 19. y se gana. 
(11) Y si á la jugada 6. en que el N. pudo 
diferenciar no jugando 29. 26. si 20.16. B. 15. 
19. 24, 20. B. 12.15. 16.12. B. 7. 23. 14. 7. 
B. 3.12. 27. 11. B. 18. 22. 30. 26. B. 5. 10. 
28. 23.y se gana. 
(12) Y si cuando 11. y 11. en el núm. pa-
sado no 12.15. sí B. 19. 22. 28. 24. B. 12. 
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15. 16. 12. B. 7. 23. 14. 7. y coma donde 
quiera, también se gana. 
(13) No 12. 15. si B. 9. 13. 21. 17. B. a. 
9. 11. 10. B. 2. 6. 10. 5. B. 1. 19. 20. l o . B. 
11. 20. 24. 8. B. 6.10. 30. 26. B. 10. 13. 27. 
23. B. 19. 28. 26. 19. B. 18 22. 32. 23. B. 
13. 17. y jugando con cuidado puede ser labias. 
(U) Y si cuando 11. y 11. en el num. 11. 
no 15.19. sí B. 3. 6. 28. 23. B. 6. 10. 23. 20. 
B. 10. 19. 21. 11. B. 11. 18. 20. 11. B. 7. 
14.16. 7. B. 4.11. 24. 20. y se gana. 
S A L I D A S K P T T M A . 
J u e g o 1.* 
(1) B. 12. 15. 23. 19. B. 8. 13. 27. 23. B. 
10. 13.23. 20. B. 5. 10. 21. 18. B. 1. K. 28. 
23. B. 11. 14. 18. 11. B. 7. 15. 20. 11. B. 6. 
15 23. 20. B. 14 19 20. 11. B. 10. 14. 22. 
18. y se gana. 
(2) No 10. 14. sí B. 13. 17. 22. 19. B. 3. 
7.19. 14. B. 10. 19. 11. 6. B. 2. 11. 26. 21. 
y so gana. 
(3) No 3. 7. sí B. 3. 6. 26. 22. B. 6. 15. 
31. 27. B. 23. 28. 32. 23. B. 2. 6. 23. 20. B. 
6. 11. 20. 16. B. 4. 7. 30. 26. B. 11. 14. 24. 
80. y se gana. 
(4) No 3. 6. si B. 9.13. 19. lí>. B. 12.19. 
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11. 6. B. 2. 11. 26. 21. B. 17. 26.29. 6. y se 
gana. De otro modo se hacen las tres y dama; 
dando el peon d e l l , á 6. y jugando luego 30. 
27. B. 23. 30. 32. 28. B. 30. 21. 25. 2. y se 
gana. 
(B) No 9.13. sí B. 18. 13. 19. 14. B. 13. 
18.11. 7. v se gnna. 
(6) No 13. 18. sí B. 12. 16. 24. 20. B. 3. 
6. 14. 10. B. 6. 24. 10. 1. y se gana. 
(7) No 3. 6. sí B. 3. 7. 20. 13. B. 16. 20. 
14. 10. B. 5. 14.11. 6. B. 2. 11. 15. 6. y se 
gana. 
(8) Y si á la jugada 6. no 11. 14. sí B. 13. 
17. 20. 16. B. 10. 13. 23. 20. B. 5. 10. 31. 
28. B. 11. 14. 18. 11. B. 7. 23. 16. 7- B. 3. 
12. 20. 11. B. 6. lo . 28. 19. B. 2. 6. 25. 81. 
B. 6. 11. 21. 18. B. 4. 8. 24. 20. B. 15. 24. 
19. 14. B. 10. 19. 22. 6. y se gana. 
(9) Y si cuando 8. y 8. no 6. 11. sí B. 4. 8. 
24. 20. B. 15. 24. 31. 28. B. 24. 31. 29. 25. 
v 21. 5 y se gana. 
S A L I D A O C T A V A . 
J u e g o l ." 
(1) B. 11. 14. 22. 18. B. 14. 19. 23. 14. 
B. 10.19. 18.14. B. 12 l o . 21.18. B. 8. 12. 
i i 
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25 21. B. 12. 16. 27. 23. B. 6. 10. 21. 17 
B '7 12. 26. 21. B. 19. 22. 14. 11. B. 10 
14 17. 13. B 15. 19. 11. 7. B. 4. 11.21. I ? ' 
B . ' l í . 21. 23. 7. B. 9. 18. 7 4. y se gana. 
(2) Y si á la jugada 11. no Ib . 19. sí B. 5 
10 13 6. B. 3. 10. 30. 26. B. 15. 19. 11. 7' 
B.'4. 11 21. 17. B. 14. 30. 23. 5. B. 1. 10. 
28. 23. v se gana. 
(3) Y si cuando 10. v 10. no Ib . 19. sí B. 
1 b 26. 19. B. Ib. 22/23.19. B. 14. 23. 28. 
19 B. 10. 13. 21. 17. B. 5. 10. 32. 28. B . 2. 
6 ' l l . 2 B. 10. 14. 17. 10. B. 14. 32. 2. 5. 
B 4. 8. 5. 1. B 32. 5. 1. 26. B. 12. Ib 26. 
12. B. 8. Ib . 31. 27. B. 15. 19. 27. 22. y se 
gana. 
(4) Y si el N. quiere diferenciar cuando 8. 
Y 8. no jugando 21. 17. si 29.26. B. 22. 29. 
21. 17. B. 29. 6.17. 3. B. 12.15. 3. 12. B. 9. 
13. 12. 1. B. 13. 22. 1. 19. vse gana. 
5) Y si á la jugada 2. no 14.19. síB 6.11. 
23. 20. B. 12. 15. 28. 23. B. 8. 12. 20. 16. B. 
10. 13. 27. 22. B. 5. 10. 21. 17. B. 14. 21. 
25. 18. B. 2. 5. 26. 21. B 4. 8. 23. 19. B. 
10. 14. 19. 10. B. 5. 14. 17. 10. B. 14. 19. 
21. 17. B. 19. 26. 29. 22. y se gana. 
(6) Y si cuando 11. en el núra. pasado no 
2. 5. s íB. 2. 6. 23. 20. B. 10.14. 17. 10. B. 
14. 21. 26. 17. B. 6. 13. 17. 10. B . 9. 13. 32. 
28. y se gana. 
(7) Y si cuando 12. y 12. en el núm. 5. no 
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5.10. sí B. &. 8. 23. 20. B. 13. 17. 31. 27. B. 
2. 6. 32. 28. B. 5. 10. 18. 13. B. 9. 18. 22. 
13. B. 15. 19. 20. 15. B. 11. 20. U . 15. B. 
19. 23. 27. 20. B. 12. 19. 21. 18. B. 14. 21. 
25. 18. y se gana. 
(8) Otra vez 12. y 12. en el núm. 5. no 10. 
13. sí B. 15. 19. 32. 28. B. 12. 15. 27. 22. B. 
3. 6. 30. 27. B.10. 13. 21.17. B. 14. 30. 17. 
3. B. 19. 26. 3. 22. y se gana. 
(9) Y si cuando 12. y 12. en el núm. pasado 
no 3. 6. si B. 10. 13. 21. 17. B. U . 21. 25. 
18. B 2. 6. 23. 14. B. 15.19. 22. 15. B. 11. 
20. 24.15. B. 13. 22. 26. 19. y se gana. 
(10) No 2. 6. sí B. 11.14. Í8 . 11. B. 7.14. 
17. 10. y se gana. 
(11) Y si cuando 12. y 12. en el núm. 7. 
no 4. 8. sí B. 13. 17. 23. 20. B. 5. 10. 31. 27. 
B. 10. 13. y jugando bien se gana. 
(12) No 23. 20. sí SI. 27 B. 3. 6 22.19. 
B. 15. 31. 18. 13. B. 9. 18. 30. 27. B. 31. 22. 
26. 3. B. 17. 26. 29. 13. y jugando bien se 
gana. 
(13) No 3. 6. sí B. 2. 6. 18.13. B. 9. 18. 
22. 13. B. 6. 10. 13. 6. B. 3. 10. 21. 18. B. 
14. 21 25. 18. B. 5. 9. 26. 22. B. 17. 21. 23. 
20. y jugando con cuidado ambos juegos son 
labias. 

T R A T A D O T E R C E R O . 
DEI L O S L A N C E S S U E L T O S . 
L a n c e 1.° 
Llamado la forzosa, y para hacerlo, es pre-
ciso tener tres damas, y la callo mayor, y el 
contrario una dama sola sin peon, y entonces 
cuenta las jugadas, y si llega á doce sin que 
muera la dama, es el juego tablas, en la forma 
siguiente: 
(1) Tiene el B. dama en 1. en 3. y en 16. y 
el N. su dama en i . v juega cl N. de mano í . 
18. B. 16.12. 18. 4. 'B. 12. 8. i . 18. B. 3. 12. 
18. 4. B. 12. 15.4. 18. (y es lo mejor que 
puede jugar el N.) B. 8. 4. 18. 9. B. 4. 11. 9. 
31. B. 1. 28. y se gana. 
(2) No 9. 31. sí 9. 27. B. 1. 10. 27. 30. 
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B. 15. 22. (y no 11. 18. que así se pierde j u -
gada, v no muere hasla las trece) 30. 17. B. 22. 
13.17*. 26. B. 11. 21. 26. 17. B. 10. 3. y se 
gana. 
(3) No 30. 17. sí 30. 16. (forzoso) B. 22. 
13. 16. 30. B. 11. 21. y 10. 3. y se gana. 
(4) Y si cuando núm. 2. jugó 27. 30. j u -
gase 27. 16. (forzoso) B. 11. 18. (y no 15. 22.) 
16. 3. B. 15. 6. y 18. 7. y se gana. 
(8) No 16. 3. sí 16. 30. (forzoso) B. 15. 6. 
30. 16. B. 18. 7. y 10. 17. y siempre se gana 
á las doce jugadas. 
(6) Y si cuando núm. 2. jugó 9. 27. jugase 
9.13. B. 1. 23.13. 3. B. 15. 22. (y no 11. 18.) 
3.16. B. 11. 20. y 22. 12. y se gana. 
Í7) No 3. 16. sí 3. 17. (forzoso) B. 11. 20. 
y donde quiera se gana. 
(8) Y si cuando núm. 6. jugó 13. 3. jugase 
13. 17. B. 11. 18. (y no 15. 22.) 17. 30. B. 
18. 27. y 15. 26. etc. 
(9) No 17. 30. sí 17. 3. B. 18. 27. y es 
lo mismo. 
(10) No 18. 9. como en el núm. 1. sí 18. 
27 B. 4. 11. 27. 30. B. 11. 18. (y no 15. 22.) 
6tC6t6r3 
(11) 'No 27. 30. sí 27. 16. B. 15. 22. (y no 
11.18.) etc. 
(12) No 18. 9. como en el núm. 1. ni 18. 
27. como en el núm. 9. sí 18. 13. B. í . 11.13. 
17. B. 15. 22. (y no 11. 18.) etc. 
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(13) No 13. 17. sí 13. 3. B. 11. 18. (y no 
15. 22.) etc. y donde quie:a se gana á las doce 
jugadas. 
(14) Nota, si por casualidad en remate de 
juego, el B. tuviese sus damas en 1. en 5. y en 
10. y el N. su dama en 22. que jugando 22. 9. 
y 9. 22. no se puede cojer hasta trece jugadas, 
escepto este caso en todas posiciones muere for-
zosamente á las doce jugadas. 
(Ib) Ñola mas, que teniendo cuidado en 
cojer alguna de las calles donde están los núme-
ros 4. y 8. antes de empezar á contar, le dará 
mate antes que llegue á las dichas doce jugadas. 
(16) Nota finalmente, que si el que tiene 
la una dama tuviese con ella alguno ó algunos 
peones, no le podrán cojer con la forzosa; pero 
nay varios lances con que se le cojera forzosa-
mente la dama, y son los siguientes: 
L a n c e 2 . " 
De tres damas, y la calle mayor contra una 
dama, y un peon. Tiene el B. dama en 1. en 
17. y en 25. y el N. peon en 9. y dama en 29 
(1) B. 25.18. 29. 25. B. 17.10. y se gana 
- m No 29. 25. sí 29. 8. B. 1. 19. y se gana 
(3) Y si la dama que el N. tenia en 29 
la tuviera en 24. B. 25. 18. 24. 2. (forzoso) B 
1.19. y se gana. 
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L a n o © 3.° 
Semejante al pasado. Tiene el B. dama en 
1. en 3. y 31. y el N. peon en 17. y dama 
en 25. 
(1) B. 3. 10. 25. 4. (forzoso) B. 31. 22. y 
donde quiera se gana. 
Tjíin c e 4.° 
Semejante. Tiene el B. dama en 1. en 9. y 
en 17. v el N. peon en 25. y dama en 29. 
(1) B. 9. 18. 29. 8. B. 17. 21. 8. 29. B. 1. 
5. 29. 8. B. 5. 9. y se gana. 
(2) Y si á la primera vez que jugó 29. 8. 
jugase 29. 12. B. 18. 7. y 1. 10. y se gana. 
(3) No 29. 12. sí 29. 15. B. 1. 5. 15. 2. 
B. 18. 31. y 17. 13. y se gana. 
(i) No 15. 2. sí 15. 12. B. 18. 7. y 5. 10. 
v se gana. 
" t5) No 15. 12. sí 15. 20. B. 5. 10. 20. 2. 
B. 10. 19. y se gana. 
(6) No 15. 20. sí 15. 24. B. 5. 19. 24. 20. 
B. 19. 15. y se gana. 
(7) No 24. 20. sí 24. 2. B. 19. 10. 2. 9. 
(forzoso) B. 18. 31. 9. 2. B. 10. 5. y 17.13. y 
se gana. 
(8) No 24. 20. ni 24. 2. sí 24. 31. B. 18. 
9. 31. 24. B. 19. 1. 24. 2. B. 1. 28. 2. 24. B. 
17. 30. y 30. 27. y se gana. 
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L a n o e 5.° 
• Semejante. Tiene el B. dama en 1. en 30. 
y en 31. y el N. peon en 29. v (lama en 2o. 
(1) B. 31. 22. 25. 11. (y no 25 4. porque 
viene á resultar el lance pasado núm. 1. jugando 
el B. 30. 26.) B. 1. 28. 11. 24. B. 30. 27. y 
22. 9. y se gana. 
(2) No 11. 24. sí 11. 7. B. 22. 12. y 28. 
23. y se gana. 
(3) No 11. 7. si 11. 6. B. 28. 14. 6. 3. B. 
14. 7. v se gana. 
(4) No 6. 3. sí 6. 17. B. 22. 26. y 14. 21. 
y se gana. 
(5) No 6. 17. sí 6. 2. B. 14.11. y se gana. 
(6) No 6. 2. sí 6. 24. B. 14. 23. 24. 2. B. 
22. 15. y se gana. 
(7) Ño 24. 2. sí 24. 31. B. 22. 9. 31. 24. 
B. 23. 28. v 30. 27. y se gana. 
(8) N o l i . 24. on el núm. 1. ni 11. 7. en 
el núm 2. ni 11. 6. en el núm. 3. sí 11. 2. (que 
no hay olra) B. 22. 31. 2. 9. B. 30. 17. 9. 2. 
B. 28." 5. y 17. 13. Y se gana. 
(9) No 2. 9. sí 2. 24. (forzoso) B. 31. 9. y 
30. 27. y se gana. 
L a n o e 6.° 
Semejante. Tiene el B. dama en 1. en 4. y 
en 31. y el N. peon en 30. y dama en 8. 
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(1) B. 1. 32. 8. 29. B. 31. 18. 29. 8. 
(forzoso) B. 18. 25. 8. 15. B. 25. 29. 15. 24. 
E. 29. 22. U . 2. B. I . 18. 2. 24. B . 3g. 28. y 
se gana. „ n 
(2) No 15. 24. sí 15. 6. B. 29. 22. 6.17. 
B. 22. 31. 17. 3. (forzoso) B. 4. 7. y si come á 
12. B. 31. 27. y si come á 16. B. 32. 23. y se 
(3) No 6. 17. sí 6. 3. B. 22. 3 1 . 3. 16. B. 
32. 23. y se gana. 
(4) No 3. 6. sí 3. 12. B.31. 27. y se gana. 
(5) No 3. 12. ni 3. 6. (que es lo mismo) sí 
3.17. B. í . 21. y 31. 27 y siempre se gana. 
L a n c e T'.0 
Semejante. Tiene el B. dama en 1. en 29. 
y 30 v e N. peon en 31. y dama en 24. 
(1) B. 1.5. 24.-2. B. 29. 22. y se gana. 
(2) No 24. 2. si 24. 6. ó 24. 1 1 . (que no 
hay otra) B. 30. 27. y se gana. 
(3) Y si la dama que tenia el N . en 24. la 
tuviera en 25. B. 1. 19.25.11. B . 19. 28. y 
29. 15. y se gana. 
(4) No 25. 11. sí 25. 7. B. 30. 27. y se 
gana. 
(5) No 25. 11. ni 25. 7. sí 2b. 4. B. 19. 
8. 4. 25. B. 8. 4. y se gana. 
(6) No 4. 25. sí con el peon 3 1 . 28. B. 29. 
25. 28. 24. y siempre se gana. 
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Semejante. Tiene el B. dama en 1. en 29. y 
en 30. y el N. peon en 32. y dama en 4. 
(1) B. 1. 19. 4. 25. B.'30. 16. 25. 11. B. 
29. 25. 11. 24. B. 25. 18. 24. 2. B. 16. 30. 
2. 24. B. 18. 31. 24. 2. (forzoso) B. 19. 14. 
2. 24. B. 14. 5. vse gana. 
(2) No 11. 24 sí 11. 6. B. 25. 18. 6. 17. 
B. 19. 26. y 18. 27. v se gana. 
(3) No 6. 17. sí 6: 3. B. 19. 1. 3. 17. B. 
18. 21. y si come á 26. B. 1. 28. y si come á 
30. B. 1. 23. vse gana. 
(4) No 3. 17. sí 3. 6. B. 16. 27. 6.17. B. 
27. 30. 17. 3, (forzoso) B. 18. 7. y si come á 
12. B. 1. 28. y si come á 16. B. 1. 23. y so 
gana. 
(8) No 6. 17. si G. 3. B. 27. 30. y donde 
qaiera se gana. 
L a n c e 9.° 
Semejante. Tiene el B. dama en 1. en 3. y 
en 8. y el N. peon en 24. y dama en 4. 
(1) B. 3. 16. 4. 25 (forzoso) B. 1. 19. 25. 
4. B. 19. 29. 4. 14. B. 16. 20. y se gana. 
(2) No 4. 14. sí 4. 11. B. 8. 15. y se gana. 
(3) No 4. 11. sí 4. 25. B. 8.4. y se gana. 
(4) No 25. 4. como en el núm. 1. sí 25.18. 
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B. 8. 15. 18. 4. B. 19. 32. y donde quiera se 
gana. 
(5) No 18. 4. sí 18. 31. B. 19. 14. y se 
gana. 
(6) No 25. 18. como en el núm. 4. sí 28 
21. B. 8. IS. 21. 30. B. 19. 14. y siempre sé 
gana. 
L a n c é lO. 
Semejante. Tiene el B. dama en 1. 3. y en 
8. y el N. peon en 16 y dama en 25. 
(1) B. 3. 13. 25. 4. B. 13. 22. 4. 11. B. 
8. 4. 11. 24. B. 1. 5. vse gana. 
(2) N o l i . 24. s i l l . 2. B. 1.28. y se gana. 
(3) No 4. 11. sí 4. 21. (forzoso) 6. 8. í . 
21. 30. B. 1. 23. y 22. 12. v se gana. 
(4) No 21. 30. sí 21.17.'B. 22. 29. 17. 3. 
B. 4. 7. y se gana. 
(5) No 17. 3. sí 17. 6. ó 17. 13. B. 29.12. 
y siempre se gana. 
L a n c e 11. 
De tres damas, y la calle mayor, contra 
una dama, y dos peones. Tiene el B. dama en 
1. en 3. y en 9. y el N. peon en 17. y 25. y 
dama en 29. 
(1) B. 3. 10. 29. 8. (forzoso) B. 9. 18, y 
donde quiera es ganado. 
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(2) Y si la dama que el N. tenia en 29. la 
tuviera en 8. B. 3. 10. 8. i . (forzoso) B. 9. 22. 
y es lo mismo. 
(3) Y si la dicha dama del N. estuviera en 
24. B. 9. 31. 24. 2. (forzoso) B. 31. 24. 2. 9. 
B. 1. 5. 9. 2. B. 3. 6. y siempre se gana. 
(4) Y con este mismo lance se gana, si el 
N. tuviera los peones en 17. y 29. aunque la 
dama oslé en 25. ó en 4. ó donde quiera. 
(5) Nota, que si diese el N. el peon de 28. 
se gana con el lance 3.° y si diese el peon de 
17. se gana con el lance 4.° y lo mismo es, 
para los siguientes lances semejantes á este. 
L a n c e 13. 
Semejante. Tiene el B. dama en 1. en 9. 
y en 17. y el N. pcon 25. y 29. y dama en 24. 
(1) B. 1. 23. 24. 2. (forzoso) B. 23. 28. y 
se gana. 
L a n c e 13. 
Semejante. Tiene el B. dama en 1. en 3. 
y en 9. y el N. peon en 29. y en 30. y dama 
*n 25. 
(1) B. 1. 32. 25. 4. B. 9. 31. 4. 25. B. 3. 
12. 25. 4. B. 12. 8. y 8. 4. y se gana. 
(2) No 4. 25. sí 4. 8. B, 3. 16. 8. 26. B. 
31. 27. y 16. 17. v se gana. 
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(3) No 8. 26. sí 8. 4. (forzoso) B. 16. 23. 
4. 8. B. 31. 18. y donde quiera se gana. 
L a n o © 14. 
Semejante. Tiene el B. dama en 1. en 25. 
y en 29. y el N. peon en 30. y 31. y dama 
en 24. 
(1) B. 25. 21. 24. 2. B 29. 26. 2. 24. B. 
1. 28. 24. 20. B. 28. 23. y 21. 17. y se gana. 
(8) No 24. 20. sí 24. 6. B. 28. 10. y 21. 
25. si come á 13. y si come á 17. B . 26. 29. 
y se gana. 
(3) No 24. 6. sí 24. 2. B. 28. 24. 2. 9. B. 
24. 2. 9. 13. B . 21. 25. y se gana. 
(4) No 9. 13. sí 9. 27. B. 21. 17. y siem-
pre se gana. 
L a n e © I S . 
Semejante. Tiene el B. dama en 1. en 29. 
y en 30. y el N. peon eu 31. 32. y dama en 25. 
(1) B. 1. 19. 25. 4. (forzoso) (porque si 
juega á 11. B . 19. 28. 32. 23. B. 30. 2. y es 
ganado y si come 31. 24. B. 29. 15. y se gana) 
B. 29. 25. y se gana. 
(2) Y si cuando jugó 25. 4. jugase con el 
peon 31. 28. se gana con el lance siguiente. 
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L a n c e 16. 
Semejante. Tiene cl B. dama en 1. en 8. y 
en 16. y el N. peon en 24. y 32. y clama en 4. 
(1) B. 1. 19. 4. 25. (forzoso) B. 8. 4. y se 
gana. 
(2) Y si la dama que el N. tenia en 4. la 
tuviera en 31. B. 16. 30. 31. 9. (forzoso) B. 2. 
5. y 8. IS. y siempre se gana. 
L a n c e IT. 
Semejante. Tiene el B. dama en 1. en 2. y 
en 8. y el N. peon en 24. v 16. y dama en 25. 
(1) B. 1. 32. 25. 4. (forzoso) B. 32. 19. í . 
25. B. 8. 4. y se gana. 
(2) No 4. 25. sí 4. 7. B. 2. 20. y se gana. 
(3) No 4. 7. sí 4. 18. B. 8. 4. 18. 9. ó 18. 
31. (forzoso) B. 4. 7. 9. 13. B. 2. 5.13. 9. B. 
5. 1. 9. 27. B. 19. 12. 27. 31. B. 1. 28. 31. 
9. (forzoso) B. 28. 31. 9. 2. (forzoso) B. 31. 9. 
2. 6. B. 7. 4. y se gana. 
(4) No 2. 6. sí 2. 20. B. 7. 3. y se gana. 
(5) No 2. 20. si con el peon 24. 20. B. 7. i . 
y se gana. 
(6) Y si cuando núm. 3. jugó 27. 31. jugase 
27. 30. B. 1. 23. y 7. 3. y se gana. 
(7) Otra vez en el núm. 3. no jugó 13. 9. si 
13. 6. B. 5. 1. 6. 20. B. 19. 12. 20. 30. y e& 
el mismo lance. 
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(8) No 13. 9. ni 13. 6. si 13. 17. B. 19. 
12. y donde quiera se gana. 
(9) Otra vez en el núm. 3. no 9. 13. si 9. 
2. B. 19.12. 2. 9. (forzoso) B. 1. 19. 9. 31. B. 
19. 5. 31. 9. B. 5. 2. 9. 31. B. 2. 9. 24. 20. 
con el peon B. 7. 4. y siempre se gana. 
L a n c e 18. 
Semejante. Tiene el B. dama en 1. en 30. y 
en 24. y el N. peon en 9. y 25. y dama en 4. 
(1) B. 24. 31. 4. 8. B. 31.18. 8.15. B. 30. 
17. 15. 29. B . 1 . 23. 29. 15. B. 23. 19. y se 
gana. 
L a x i o e 19. 
Semejante. Tiene el B. dama en 1. en 3. y 
en 9. y el N. peon en 25. y 30. y dama en 29. 
(1) B. 1. 32. 29. 8. (forzoso) B. 9.18.8. 4. 
B. 3. 17. y se gana. 
(2) No 8. 4. si 8.29. (forzoso) B. 3. 7. 29. 
8. B. 7. 4.-8.29.8. 4. 8. y se gana. 
(3) Y si la dama que tenia el N. en 29. la 
tuviera en 8. B. 1. 32. 8 29. B. 9. 18. 29. 8. 
B. 32. 28. y 3. 17. si juega á 4. y si juega á 
29. B. 3. 7. y 7. 4. etc. y son los dos números 
pasados. 
(4) No 8. 29. si 8. 4. B. 3. 17. 25. 21. B. 
17. 26. 30. 21. B. 32. 14. y se gana. 
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(5) No 25. 81. sí 4. 8. R. 9. 18. 8. 29. 
(forzoso) B. 17. 3. 29. 8. B. 32. 28. 8. 4. B. 
3. 17. v se gana. 
(6) No 8. 4. sí 8. 29. (forzoso) B. 3 . 7. etc. 
como num. 2. y siempre se gana. 
Ijílnoo SO. 
Semejante. Tiene el B dama en 1. en 9. y 
16. y el N. peon en 29. y 31. y dama en 25. 
(1) B. 16. 30. 25. 11. B. 9. 22. y donde 
quiera muere, si no dá peon, y siempre se gana. 
L a n c e 31. 
Semejante. Tiene el B. dama en 1. â. y 31. 
y el N. peon en 30. y 32. y dama en 25. ó 
donde quiera, B. 2. 24. y 1. 23. y donde quiera 
se gana. 
L a n c e 33. 
Semejante. Tiene el B. dama en 1. en 8. y 
30. y el N. peon en 31. y 24. y dama en 25. 
(1) B. 1. 19. 25. 4. (forzoso) B. 8. 15. y 
donde quiera se gana. 
L a no o 33. 
Semejante. Tiene el B. dama en 1. en 16. y 
en 17. y el N. peon en 9. en 24. y dama en 8. 
12 
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(1) B. 17. 21. 8. 29. B. 2t. 25. 29. 8. B. 
í. 14. 8. 26. B. 25. 29. 26. 30. B. "29. 15. 30. 
17. B. 16. 30. 17. 3. (forzoso) B. l o . 29. y 
donde quiera se gana. 
2) No 8. 26. sí 8. 29. B. 16. 30. 29. 12. 
B. 25. 29. 12. 3. B. 29. 26. 3. 16. B. l í . 23. 
16. 27. B. 30. 16. 9. o. B. 26. 19. y donde 
quiera se gana. 
(3) No 29. 12. sí 29. 22. B. 2o. 29. 22. 
31. (forzoso) B. 30. 16. 31.13. (forzoso) B. 14. 
S. y 29. l o . y siempre se gana. 
L a n o o 3 -1. 
Semejante. Tiene cl B. dama en 1. en 2. y 
en 8. v el N peon en 9. otro en 16. v dama 
en 25." 
(1) B. 2. 6. 25. 4. B 6. 17. 4. 25. B. 17. 
26. 25. 4. B. 26. 29. 4. 11. B 2!). 25. 11. 24. 
B. 1. 14. 24. 2. B 25. 18. 2. 24. B. 18. 31. 
24. 6. (forzoso) B. 31. 24. 6. 17. (forzoso) B. 
8. 22. 17. 3. (forzoso) B. 22. 29. 3. 17. 
(forzoso) B. 29. 8. y donde quiera se gana. 
L a n c o 3.">. 
Semejante. Tiene el B. dama en 1. en 9. y 
en 8. y el N. peon en 17. y 16. y dama en 25. 
(1) B. 9. 31. 23. 4. (forzoso) B. 31. 22. y 
dónele quiera se gana. 
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(2) Y si la dama que tenia d N. en 25. la 
invicta en 2. (que no hav otra mejor; B. 8. 2o. 
2- 24. B. i . 28. v29. 2*2. y 9, 22. v siempre 
so gíina. 
(3) Nota, teniendo el N. los dos peones en 
' 9 . y 17. ó si tuviera alguno en 8. csccplnamlo 
estos casos todos los lances de lies damas contra 
una dama v dos peones, todos nuioren forzosa-
mente. 
L a u c o 2 G . 
Llamado saque de peón. Tiene cl B. dama 
en 1 . y en 16 y un peon en 2. y cl N. un peon 
en 9 . y una dama en 3. 
(1) B. 1. 28. 3. 13. (forzoso) ¡1. 1G. 3. 13. 
27. (porque en 22. y en olía oualquicra lo pier-
de, como se verá en los números siguientes:) 
B. 3. I T 27. 20. (for/.*.-., 15. 28. 10. 20. 15. 
B. 10 . 14. 15. 12, 1». l i . 28. 12. 15. (forzoso) 
B. 17. 10. 15. 24. B. 28. 31. U . 20. B. 31. 
24 . 20. 30. B. 2. 6. 30. 1(1. B. 24. 31.1G. 3. 
B. 10. 17. 3. 10. B. 17. (i. i). 5. B. 31. 28. y 
se gana. 
(2) No 30.16. sí 30. 21. B. 10. 19. 21. 18. 
B. 24 . 20. 18. 7. B. 20. 23. 7. 10. B. 23. 30. 
16^ 3. B. 6. 11. 3. 7. B. 11. 15. 7. 12. B. 30. 
16. 12. 8. B. 16.12. 8. 4. B. 19. 28. 4. 8. B. 
28. 1 . y 15. 20. y se gana. 
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(3) No 16. 3. sí 16. 7. B. 19. 1. 7. 18. B. 
30. 26. 18. 7. B. 26. 8. 7. í. B. 1. 28.1. 18. 
B. 8. 4.18. 31. B. 28. 1. 31. 24. B. 4. 11. 24. 
31. B. 6.10. ysegana. 
(4) Y si cuando núm. 1. jugó 15. M. jugase 
15. 20. B. 28. 24. 20. 16. B. 2. 6. 16. 3. B." 
10.17. y 17. 6. v 28. 24. y se gana. 
(5) No 16. 3.' sí 16. 7. B. 24. 31. 7. 3. B. 
10. 17. y es el mismo lance. 
(6) No 7. 3. sí 7. 21. B. 10. 1. 21. 7. B. 
31. 22. 7. 3. B. 6.11. 3. 7. B. 11. 15. 7 .11 . 
B. 15. 19. y se gana. 
(7) No 7. 3. sí 7. 21. B. 22. 8. 21. 4. B. 1. 
28. 4.18. B.8. 4. 18. 31. B. 28. 1. 31. 24. B. 
4. 11. 24. 31. B. 6. 10. y 11. 2. y se gana. 
(8) No 15.24. como núm. 1. ni 15. 20. 
como núm. 4. sí 15. 11. B. 28. 24. 11. 7. B. 2. 
6. 7. 3. B.10. 17. y se gana. 
(9) No 15. 24. ni 15. 20. ni 15. 11. sí 15. 
12. B 10. 3. 12.15. B. 3. 7. 15. 24. B. 28. 
31. y 7. 11. y se gana. 
(10) No 15. 24. si 15. 22. B. 2. 6. y se 
gana. 
(11) No 12.15. como núm. 9. sí 12. 22. B. 
3. 7. 22. 13. B. 7. 21. 13. 31. B. 28. 24. 31. 
27. (ó 31. 22. que es lo mismo) B. 21. 14. 27. 
16. B. 2. 6. 16. 3. B. 6. 11. 3. 7. B. 14. 25. 
7. 14. B. 25. 11. 9. 5. B 24. 28. y se gana. 
(12) No 3. 7. sí 3. 12. B. 24. 31. 12. 7. B. 
14 25. y es el mismo lance. 
1 
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(13) No 12. 7. sí 12. 8. B. l i . 1. y Se 
gana. 
(14) No 22. 13. como núm. 11. sí 22. 31 
B . 28. 24. 31. 27. (ó 31. 22. forzoso) B. 7. U . 
y â. 6. y se gana. 
(15) No 15. 24. como núm. 1. ni 15. 20. 
comouúm. 4. ni Ib . 11. como núm. 8. ni 15 
12. como núm. 9. sí 15. 22. B. 28. 24. y 2. e! 
y se gana. 
(16) No 15. 22. sí 15. 26. B. 10. 3. 26. 22 
B. 3 .7. etc. 
(17) Y si cuando núm. 1. jugó 20. 15. j u -
gase 20. 11. (que ya no tiene otra, porque si 
juega á 24. B. 10. 14. y se gana.) B. 10. 23. 
11 . 15. (forzoso) B. 23.14. 15. 12. (ó 15. 8. ó 
donde quiera) B. 14. 28. 12. 15. (forzoso) B. 
17. 10. y con eslo viene á los lances pasados, 
y siempre es ganado, como la forzosa. 
L a n c é 3Y. 
Semejante al pasado, que se llama paso de 
peon. Tiene el B. dama en 1. y en 29. y un 
peon en 16, y el N. peon en 31. y dama en 2. 
(1) B. 1.14. 2.6. B. 29. 19.6. 2. B. 14. 
10. 2. 11 .B .10. 5.11.2.B. 5. 9.2.11. B. 9. 
2 .11 . 25. B. 16. 20. 25. 29. B. 19. 8. 29. 
25. B. 2. 5. 25. 11. B. 5. 2. y 8. 15. y se 
gana. 
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(â) No 25. 11. sí 25. 7. B. 8. -22. 7. 16. B. 
5. 9. y se gano. 
(3) ' No 7. 16. sí 7. 25. B. 20. 23. 25. 29. 
B. 22. 8. 29. 25. B. 8. 15. 25. 29. B. 5. 19. 
29. 25. B. 15. 24. á dama, v se gana. 
(4* No 7. 16. ni 7. 25. si 7. 21. B. 5. 10. 
21. 30. B. 10. 3. v 22. 12. v se gana. 
(5) No 21. 30."si 21. 11. B. 22. l o . 11.4. 
B. 20. 23. 4. 7. B. 13. 26. 7. 18. B. 26. 15. 
18. 1. B. 15. 24. 7. 16. B. 23. 28. 16. 23. B. 
10. 5. v se gana. 
(6) No 21. 30. ni 2?. 11. sí 21. 17. B. 10. 
3. 17. 21. B. 22. 19. 21. 11. B. 20. 23. 11. 
20. B. 3. 16. Y 19. 23. v se gana. 
(7) Noll."20. sí 11."2. B. 3. 16. 2. 11. B. 
23. 28. v 19.15. y se gana. 
Í8) No 2.11. sí 2. 9. B. 19. 22. y se gana. 
^9) Y si cuando en el núm. 1. que á la ju -
gada 5. jugó segunda vez 2.11. jugase 2. 6. B. 
9. 2. 6. 13. B. 2. 15. 13. 17. B. 19.14. 17. 3. 
B. 14. 1. 3. 7. (quo no hay otra) B. 16. 20. 7. 
3. B. 15 26. 3. 7. B. 1. 28. y se gana. 
(10) No 3. 7. sí 3. 17. B. 26. 12. 17. 21. 
B. 20. 23. 21.11. B. 12. 16. 11.15. B. 1.10. 
15. 11. B. 10. 19. 11. 6. B. 23. 28. y 19. 15. 
y se gana. 
(11) No 15. 11. sí 15. 26. B. 10. 20. 26. 
12. B. 20. 24. 12. 16. B. 23. 28. 16. 23. B. 
10. 5. y viene á los lances puestos, con que se 
gana forzosamenlc. 
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L a n c e 38. 
Paso de peon semejante al pasado. Tiene el 
B. dama en 1. y en í . y un peou en 17. y el N. 
(lama en 3Í . v peon en 25. 
(1) B. i . 14. 31. 22. B. 1. 5. 22. 9. B. 5. 
2. 9. 22. B. 17. 21. v so gana. 
(2) No 9. «22. sí 9' 31. B. 2. 9. 31. 24. B. 
9. 31. 24. 15. B. 31. 18. 15. 6. B. 14. 19. 6. 
3. B. 17. 21. 3. 17. B. 19. 26. 17. 10. B. 18, 
22. v se gana. 
(3) No 17. 10. si 17. 3. B. 26. 30. 3. 16. 
(forzoso) B. 21. 26. 16. 3. B. 30. 23. y se gana. 
(4) Y si cuando núm. 1. jugó 22.'9. jugase 
22. 29. B. 14. 18. 29. 15. B. 17. 21. 15. 29. 
B. l i . 2.29.8. B. 2.11. 8. 29. B.11.7. 29.8. 
B. 7. 4. y donde quiera se gana. 
(5) Ñola, si el peon de 25. lo tuviera el N . 
en 29. no podrá el 1¡. pasar el peon de 17. ni 
ganar el juego sabiéndolo defender. 
L a n c o SO. 
Paso do peon, que no es forzoso. Tiene el B. 
dama en 32. otra en 3. y un peon en 9. y el N. 
peon en 17. y dama en 4. 
(1) B. 3. 10. 4. 25. B. 9.13.25. 4. B. 32. 
28. 4. 25. B. 28. 24. 25. í . B. 24. 15. 4, 25. 
B. 15. 29. 25. 4. B. 29. 8. 4. 25. B. 8. 4. 25. 
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29. B. 13. 18. 11. 13. B. 10. 17. 29. 19. B. 
17. 26.19. 29. B. 4. 8. y se gana. 
(2) Mas si el N. coje la calle del num. 8. 
aunque el B. pueda jugar el peon de 9. á 13. si 
el N. se sabe defender siempre será tablas. 
L a n ç o 30. 
Olro paso de peon, que no es forzoso. Tiene 
el B. peon en 1. y en 9. y dama en í . y el N. 
una dama en 3. 
(1) B. 4. 21. 3. 17. B. 21. 30. 17. 3. B. 
30. 17. 3. 7. B. 17. 3. 7. 4. B. 9. 13. 4. 11. 
B. 3. 12.11. 21. B. 12. 8. 21. 4. B. 13. 17. 4. 
11. B. 8. 4. 11. 20. B. 17. 21. hacer dama, y 
se gana; mas esto lance se defiende de la manera 
siguiente: 
(2) Puesto el juego como al principio, juega 
elB. 4. 21. 3. 17. B. 21. 30.17. 3. B. 30. 17. 
(aquí la defensa) 3 16. B. 17. 3. 16. 30. B. 9. 
13. 30. 27. B. 13. 17. 27. 18. tí. 3. 12. 18. 
11. B. 12. 8. 11. 4. como le falta jugada para 
poderlo sacar de la callo, es tablas. 
(3) No jugó cl B. 9. 13. sí B. 3. 10. 30. 
16. B. 10. 14. 16. 3. y teniendo cuidado de 
guardar estas calles, siempre será tablas. 
L a n c e 31. 
De dos damas, y un peon, contra dama, y 
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peon, con la calle mayor. Tiene el B. peon en 
16. una dama en 15. y olra en 22. y el N. peon 
en 24. v dama en 32. 
(1) "B. 16. 20. 32. 19. 1$. 18. 11.24. 6. B. 
22. 2. y se gana. 
(2) No 32. 19. sí 32.1 . (forzoso) B. 22.18. 
1. 32. B. 18. 4. 32. 1. B. 4. 8. y se gana. 
L a n c e 33. 
De tres damas sin la calle mavor, contra 
una dama, y un peón, arabos en áicha calle. 
Tiene e'. B. dama en 3. en 4. y en 17. y el N. 
peon en 32. y dama en 1. 
(1) B. 17. 30. 32. 28. B. 30. 23. y 3.10. y 
se gana. 
(2) No con el peon 32. 28. sí con la dama 
1.5. B 4. 8. 8. 1. B. 3. 13. 1. 8. B. 8. 18. 8. 
1. B. 30. 16. 1. 8. B. 13. 9. 8. 10. B. 9. 27. 
32. 28. B. 27. 23. y se gana. 
(3) No 3. 10. sí o. 1. B. 9.13.1. 5. B. 13. 
27. 32. 28. B. 27. 9. 5. 1. B. 15. 19. y so 
gana. 
(4) En el núm. pasado no con el peon 32. 
28. si con la dama 5. 1. B. 16. 23.1. 28. B. 18. 
24. 28. 31. B. 27. 9. 32. 28. (forzoso) B. 24. 
20. ó 24. 15. ó 24. 11. y se gana. 
(5) Nota, si el N. quisiera dejar la calle ma-
yor cuando jugó segunda vez 5. 1. ó aunque 
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fuese la primera en el núm. 2. tomando el B. 
la dicha calle, se ganará con el lance 8.° 
Lance 33. 
De dos damas, y dos peones sin la calle 
mayor, contra dos peones, y una dama en dicha 
calle. Tiene el B. peon en 4. y en 1". una dama 
en 16. y otra en 18. y el N. un peon en *25. 
otro en "30. y una dama en 1. 
íl) B. 16. 12. 1. 32. B. 12. 22. 32. 28. B. 
17. 21. 28. 31. B. 4. 7. 31. 24. (forzoso) B. 
22. 31. 24. 2. B. 31. 24. y so gana. 
(2) No 28. 31. sí 28. 32. i¡. 4. 7. 32. 1. B. 
7 .11. 1. 32. B. 22. 31. 32. 1. B. 31. 27. 30. 
23. B. 11. 14. 1. 10. B. 18. 9. v se gana. 
(3) No 32. 28. sí 28. 1. B. 4. 7. 1. 32. B. 
7. 11. 32. 1. B. 22 27. 30. 2:5. B. 11. 14. y 
se gana, como en el número pasado. 
(4 No juegue el B 22. 27. si B. 22. 31 .1 . 
32. B. 18. 9. 25. 18. B. 9. 27. 30. 23. B. 31. 
28. 23. 20. B. 28. 1. y se gana; y aunriuc el 
peon de 4. estuviera en 2. ó en 3. se gana con 
este lance. 
Lanoe 34. 
De dos damas, y dos peones sin la callo 
mayor, contra un peon, y una dama en dicha 
calle. Tiene el B. dama en 31. y en 2. un peon 
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en 25. y olro en 4. y el N. peon en 29. y dama 
en 1. 
(1) B. 2. 13. 1. 32. B. 31. 27 32. 1. B. 
4. 8. 1. 5. B. Ib . 26. y se gana; mas defendido 
como se sigue, es tablas. 
(2) Puesto el juego en su principio B. 2. 
li>. 1. 32. B. 31. 27. 32. 28. B. 4. 8. 28. 1. y 
es tablas. 
(3) No jugó el B. 31. 27. sí B. 4. 8. 32. 23. 
y siempre es tablas. 
Lanc© 35. 
Semejante al pasado. Tiene el B. dama en 
4. y en 17. un peon en 2. y otro en 24. y el N. 
peon en 9. y dama en 32. 
(1) B. 17. 30. 32. 1. B. 2. 6. 9. 5. B. 4. 
14. b. 2. B. 14. 32. 2.15. B. 30. 23. y se gana. 
(2) No 9. 5. sí 1. 19. ó 1. 32. B. 6. 11. 9. 
5. B. 24. 28. y 30. 23. y se gana. 
(3) Nota, que si á la jugada primera no j u -
gase el N. 32. 1. sí 32. 19. B. 30. 26. y 
cogiendo la calle mayor, se gana con el lance 
26. llamado saque de peon, y lo mismo es, 
siempre que á costa de una se pueda coger 
dicha calle. 
(4) Nota mas, que el B. no haga la jugada 
de 6. 11. teniendo el N. su dama en 1. sino 
esperar jugando la dama, que está en 30. a 16. 
y si estuviese 16. á 30. 
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(5) Nota finalmente, que el peon de 2. solo 
so na de sacar estando el N. en 1. ó en 5. y con 
estos reparos se gana forzosamente. 
L a n c e 36. 
Semejante. Tiene el B. peon en 4. y en 24. 
y dama en 16. y en 29. y el N. peon en 8. y 
•dama en 3. 
(1) Y juega el N. de mano 3. 10. B. 4. 7. 
8. i . B. 29. 15. L 20 B. 16. 1. y se gana. 
(2) No 8. 4. sí 10. 1. B. 24. 28. 1. 32. B. 
16. 23.32. 4. B. 29. 25. y se gana. 
(3) No 10.1. si 10. 17. B. 24. 28. 8. 4. B. 
1. 12. 17. 6. B. 28. 32. 4. 18. B. 16. 30. 18. 
31. B. 12. 16. 6. 11. B. 32. 19. 31. 9. B. 29. 
28. 11. 24. B. 30. 17. 24. 2. B. 17. 10. 2. 24. 
B. 10. 14. 9. 13. B. 14. 5. 13. 9. B. 5. 2. 24. 
31. B. 16. 20. 31. 27. B. 20. 24. 27. 31. B. 
25. 4. 31. 27. B. 19. 10. 27. 31. B. 10. 3. 9. 
22. B. 24. 28. 31. 24. B. 4. 11. y se gana. 
(4) Y si por escusar este lance, y otros 
semejantes, que pueden ofrecerse, diese lugar 
á que el B. haga dama el peon de 24. so gana 
con el lance que se pondrá. 
L a n c e 37". 
Semejante. Tiene el B. una dama en 3. otra 
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en 8. un peon en 15. y otro en 24. y el N. vrt 
peon en 31. y una dama en 1. 
(1) B. 3. 16. 1. 10. B. 24. 28. 31. 24. B . 
15. 20. y se gana. 
(2) No 31. 24. sí 10. 32. B. 16. 23. y sfr 
gana. 
(3) Y si el peon que tenia en 15. lo tuviese 
en 20. también se gana, como se sigue: B. 3. 
12. 1. 32. B. 12. 22. 32. 28. B. 22. 27. y se 
gana. 
(4) No 32. 28. sí 32. 10. B. 24. 28. y se-
gana. 
(5) No 32. 10. sí 32. 1. B. 22. 15. 1. 10.. 
B. 24. 28. y si come con el peon B. 15. 12. y 
si come con la dama B. 20. 23. y se gana. 
(6) Y si cuando núm. 3. jugó 1. 32. jugase-
1. 28. B. 12. 29. 28. 32. B. 29. 22. etc. 
(7) No 28. 32. si 28. 1. B. 29. 15. y viene-
á los lances puestos, con que se gana forzosa-
mente. 
L a TI c o 38. 
De cuatro damas sin la calle mayor, contra 
dos damas, v dicha calle. Tiene el B. dama en 
25. en 29. en 30. y en 17. y el N. dama en 1. 
y en 4. 
(1) B. 17. 21. 4. 8. B. 21. 4 . 1 . 19. B. 29. 
15.8. 19. B. 30.26. y 4. 8. y se gana. 
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(2) No l . 19. s i l . 32. B. 30. 26. 32. 1. B. 
25.11. 1. S. B. 26. n . y se gana. 
(3) No 1. 5. sí 1. 32. B. 26. 19. y se gana. 
Laxico rtO. 
De cualro damas, y la calle mayor, conlia 
dos. Tiene el B. dama en 1. en l í. en 4. y en 
10. y cl N. üene dama en 8. Y en 2 í . 
(1) B. 10. l í . 24. 2. B. i i . 25. 8. 22. B. 
4. 8. 22. 31. B. 17. 10. 31. 27. B. 10. 28. 2. 
24. B. 28. 31.2". 30. B. 1. 14. 30. 16. B. 25. 
18. 16. 30. B. 18. 9. 24. 6. B. 9. 2. 6. 3. B. 
8. 19. 30. 17. B. 14.10. y se gana. 
(2) No 30. 17. sí 3. 16. B. 1». 23. y es lo 
mismo. 
(3) No 3. 16. si 30. 16. B. 2. 11. 16. 30. 
B. 31. 22. 30.17. B. 19. 23. 17. 30. B. 23. 16. 
30. 17. B. 22. 18. y 11. 7. y se gana con la 
forzosa. 
(4) No 30. 17. si 3. 17. B 22. 26. 30. 21. 
B. 14. 28. 17. 10. B. 11 6. y 2». 7. y se gana. 
(!5) Ñola, si cl N. cojo las dos calles donde 
eslán los números 4. y 8. es tablas sin remedio. 
(6) Ñola mas, estos lances que quedan pues-
tos, debo saber todo aficionado, para remalar 
con acierto los juegos, porque son lances, que 
se ofrecen á cada paso. Los siguientes, aunque 
nunca, ó rara vez suceden, pueden aprovechar 
para saber hacer otros á su semejanza. 
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Juanee 40. 
De diez peones contra diez. Tiene el B. peon 
en 1. en 2. en 3. en 4. en 6. en 1. en 9. en 12. 
en 13. y en 15. y el N. peon en 14. en 18. en 
21. en 82. en 23. en 25. en 27. en 29. en 30. 
v en 31. v juega el B. 1 8. 21. 17. B. 4. 8. 
Í7 . 1. B.'li». 19. 22. 15. B. 12. 28. 31. 24. 
B. 2. 5. y so gana. 
X^ance 41. 
De cuatro peones contra tres damas y siete 
peones. Tiene el B. peon en 8. en Ib. en 16. y 
en 26. y el N. peón en 6. en 21. en 23. en 24. 
en 28. en 31. y en 32. y dama en 11. en 13. y 
otra en 27. 
(1) B. 16. 20. y S. 12. y 26. 30. y llevando 
seis piezas, se gana. 
L a n c e 4 3 . 
De seis contra nueve. Tiene el B. peon en 
3. en 6. en 13. en 22. en 25. y dama en 20. y 
el N. peón en 14. en 16. en 19. en 21. en 28. 
en 29. y en 31. v una dama en 4. y otra en 8. 
(1) B. 20. l'S. 19. 12. B 6. 11. 14. 7. B. 
.22. 26. 29. 22. B. 2b. 29. y jugando bien es 
ganado. 
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L a n o o 43. 
Semejante. De cuatro contra cinco. Tiene el 
B. peon en 3. en 6. en 16. y una dama en 24. y 
el N. peon en 14. en 19. en 26. una dama en 4. 
y otra en 8. 
(1) B. 24. 15. 19.12. B. 6. 11. 14.7. B. 
16. áO. 26. 22. B. 20. 23. 22. 18. B. 23. 27. 
18. 13. B. 27. 30. 13. 10. B. 3. 6. 10. 3. B. 
30. 17. y se gana. 
(2) No 18. 13. sí 18. 14. B. 27. 30. 14. 
11. B. 30. 20. y se gana. 
L a n c e 44. 
De cinco contra cuatro. Tiene el B. peón 
en 2. en 9. en 16. en 21. y dama en 29. y el N. 
peon en 30. dama en 3. otra en 23. v otra en 28. 
(1) B. 2. 5. 23. 1. B. 9. 13. 3.'26. B. 29. 
32. 30. 27. B. 16. 20. y se gana. 
L a n c e 4 5 . 
De cinco contra cinco. Tiene el B. pcon en 
1. en 2. en 11. en 18. y en 22. y el N. pcon en 
9. en 25. en 29. y en. 31. y dama en 10. 
( i ) B. 18. 21. 25. 18. B. 2. 5. 9. 2. B 1. 
5. 2. 26. B . 5.30. y se gana. 
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L a n c e 4 6 . 
De cualro contra nueve. Tiene el B. peon 
en 9. en 14. en 18. y en 19. y el N. peon en 12. 
en 17. en 28. en 26. en 27. y en 29. una dama 
on i . otra en 20. y otra en 28. 
(1) B. 9. 13.17. 10. B. 19. 22. 26.19. B. 
U . 30. 4. 21. B. 30. 32. y se gana. 
Z j a n c e 4 7 . 
De cuatro contra tres. Tiene el B. peon en 
0. y en 22. y dama en 8. y en 24. y el N. peon 
en 9. y en 30. y dama en 1. 
(1) B. 22. 27. 30. 23. B. 8. 19. 23. 14. 
B. 6.10.14. 5. B. 24. 2. y se gana. 
L a n c e 4 8 . 
De cuatro contra cinco. Tiene el B. peon en 
16. en 19. y dama en 1. y en 8. y el N. tiene 
peon en 25. en 29, en 31. y dama en 6. y en 9. 
(1) B. 19. 22. 9. 27. B. 1. 28. 31. 24. B. 
8. 15. 6. 20. B. 16. 30. 29. 26. B. 30.17. 24. 
20. B. 17. 6. 20. 16. B. 6. 3. 25. 21. B. 3, 7. 
y 7. 3. y se gana. 
(2) No 29. 26. sí 25.21. B. 30.17. 24. 20. 
B..17. 6.20. 16. B. 6.15. f 15. 26. y se gana. 
13 
W í •ntm.Do ai. 
B e t ó coritta síète. Tiene él B. peon en â. 
Ã 3. éh L eíñ 10. én I B . v én 17. y el N. peon 
m n . éa fci. èó 2&. %n2S. en 31. en 32. y 
dama en 27. . 
(1) B. 11. 21. 25. U . B. ÍO. 11. 18. 11. 
B. 2. 6 .11. 2. B. L 7. 2. 20. B. 7. 30. y so 
gana. 
Doáostdiit ía ties. Tiene él B. peonen 17. 
Yéiíoaén 1. y eíN.'néòn "fen'9.'én 25. y en 29. 
(1) B. 1. 23. 29. 26. B. 23. 32. 28. 21. B. 
02. 23. 21,18. B. 2B. 32. 2 ü . 2 2 . :B. 17. 21. 
" 18 .13 .B . 32. Í 4 . 22.18. B. 11 .1 . y Se gana. 
X i a n ô e - B l . 
. De cuatro contra dos. Tiene el -B. peoh en 
1. en 2. ôn 3. y en 9. y el N. peon en 17. y 
dama en U . 
(í) B. 1. 5.14. l . B . 9. 13.17. 10. B. 2. 
5 .y1egana. 
'ItedoffcèniraHres. Tiene el B. ^eoo é n 1 3 . 
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y damft en 2b. y el M. peon en 20. en 28. y 
en 20. 
(1) B. 25. 11.28. 24. B. 11. 4. 20.15. B. 
4. 7. 24. 20. B. 13. 18. 29. 26. B. 18. 22. 26. 
19. B. 7. 16. v se gana. 
(2) No 29.'26. sí 20. 16. B. 18. 22. IS. 12. 
B. 7.4. 12. 8. B. 22. 27. 16. 12. B. 27. 31. 
29.25. B. 31. 27.12. 7. B. 4. 18. y se gana. 
(3) No 16. 12. si 29. 26.B. 27. 30. 26. 22. 
B. 30. 21. 16. 12. B. 21. 25. 22. 19. B. 4. 21. 
y siempre so gana. 
L a n o e S 3 . 
De cinco conlra cinco. Tiene el B. peon en 
2. en 3, en 4. en 8. yen 14. y ci N. peon en 16. 
en23. en 24. on 25. yen 20. 
(1) B. 14. 19. S3. I f . B. 8. 12. 16. 7. B. 
4. 18. 29. 26. B. 3. 7. 21. 20. B. 2. 6. 20. 15. 
B. 6.10.26. 21. B. 18. 22. 21. 18. B. 22. 27. 
25. 21. B. 27.31. 15. 11. B. 31. 9. 11. 4. B. 
10. 14. y se gana. 
L a n c e 54. 
De cinco contra siete. Tiene el B. poon en 
2. en 3. en 4. en líi. y un? (lanía en i . y el 
N. peon jen 12. en 18. en 24. en 25. en 31. en 
32. ydamaon27. 
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(1) B. 1. 14.18. 11. B. 2. 6.11. 2. B. í . 
7. 2.20. B. "i. 30. 32. 28. B. 3. 6. y 6. 10. y 
se gana. 
L a n ç o S 5 . 
De cinco contra siete. Tiene oi B. peon en 
2. en 10. en 11. en 22. y en 27. y el N. peon 
en 7. en 9. en 17. en 20. en 21. en 29. v en 
31. 
(1) B. 22. 26. 31. 22. B. 2. 5. 9. 2. B. 10. 
13. y cómala aue quiera B. 26.30. y 30. 8. y 
se gana llevando seis piezas. 
f No comió 31. 22. sí 29. 22. B. 2. 5.9. 10. 13. 17.10.B. 27.30. 2. l o . B. 30. 
8. y es el mismo lance. 
L a n c e rSG. 
De seis contra cuatro. Tiene el B. peon en 
2. en 3. en 5. en 14. en 22. y una dama en 6. 
y el N. peon en IS. en 17. en '28. y en 30. 
(1) YjuegaelN.de mano 30. 26. B. 6. 
31.26. 1. B.31. 13. 17.10. B. 2. 5. y se gana. 
(2) No 30. 26. sí 28. 24. B. 6. 20. 24. l i j . 
B. ti. 19. lo . 12. B. 19. 23.12. 8. B. 2á. 27. 
8. 4. B. 5.10. y se gana. 
, (3) No 8. 4, sí 17. 13. B. 5. 10. 13. 6. B. 
3.10. y se gana. 
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Laxxco 5 Y . 
De seis contra siete. Tiene el B. peon en i . 
en 6. en 10. en 15. en 23. y en *24. y el N . 
peon en 9. en 13. en 11. en 31. dama en 7. y 
otra en 18. 
(1) B. U . 28. 31. 21. B. 2. 5. 9.2. B. 23. 
28. 2. 20. B. 28. 31. 13. (>. B. 31. 27. y lle-
vando cuatro piezas so gana. 
L a n c e 558. 
De seis contra seis. Tiene el B. peon en 1. 
en 2. en 3. en 9. en 11, y en lo . el N. peon en 
16. en 17. en 20. en 23."en 2 i . en 2(1 y en 27. 
(1) B. 9. 13. 17.10. B. 11. 11. 20. 11. B. 
1. S. 10. 1. B. 3. 6. 1. 19. B. 6. 29. 27. 22. 
B. 29. 32. 16. 12. B. 32. l í . 12. 8. B. l í . 4. 
24. 20. B. 2. 6. 20. lo . B. C. 10. ysegana. 
L a u c o 5O. 
De seis contra siete. Tiene el B. peon en 1. 
en 3.en 10. en 14. en 16. y en 23. y el N. peon 
en 11. en 17. en 20. en 25. en 29. en 30. y 
en-32. 
(1) B. 10. 13. 17. 10. B. 1. 5. 10. I . B . 3 . 
6 .1 . 28. B. C. 31. 25. 21. B. 16. 20. 32. 28. 
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B. 31. 24. 21. 18. B. 20. 23. y 23. 28. y so 
gana. 
L a n c e 6 0 . 
De siete contra siete. Tiene el B. pcon en 2. 
on 3. en i . en 8. en 9. en 16. y en 17. y el N. 
neon en 24. en 28. en 31. eñ 32. y dama en 
22. en 27. y en 30. 
(1) B. 0. 13.22. ». B. 17. 21. 30. 17. B. 
3. 6.17. 3. B. 2. 5. 9. 2. B. 4.7. 3. 12. B. 8. 
15. 2. 20. B. Ifi. 30. y se gana. 
JL.ari.oe 61. 
De siete contra siete. Tiene al B. peon en 2. 
en 6. en 8. en 10. en 15. en 16. y una dama en 
30. y el N. peon en 9. en 17. en 22. en 25. en 
28, y en 31. y una dama en 7. 
(1) B. 2. 5. í). 2. B. 16. 20. 2. 11. B. 10. 
13. 17. 10. B. 20. 24. 11. 20. B. 30. 27. y 
llevando cuatro piezas so gana. 
L a n o o 6 2 . 
De cuatro conirft cuatro. Tiene el B. peon en 
4. en 13. en 15. y una llareta en 31. y el N. peon 
en 11. en 16. en 24. y OJB 25. 
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m B. 13. IS. 16. U . B. 31. 22.12. 7. B. 
15. 20. v se gana. 
(•8) Ño 12. 1 s U L 16. B. 15. 2 1 12. 7. 
B. 22.15. y se pina. 
(3) No 24. 20. sí 88. 21. B. 18. 25. 11. 6. 
B. 22. 27. 6. 3. B. 27. 16. 12. 8. B. 15.19. y 
so gana. 
(i) No 25. 21. sí 12. 8. B. 22. 26. 11. 0. 
B. 26. 30. 6. 3. B. 30. 26. y siempre se gana. 
L a n c e 63. 
De tres contra tres. Tiene el B. peon en 16. 
una dama en 15. y otra en 30. y cl N. poon en 
24. çn 25. v dama en 1. 
(1) B. 16. 20. 1. 32. (forzoso) (porque si 
da el peon do 25. vendrá á ganarse con el lance 
31.) B. 30.27.32. 1. (que no üenc otra) B. 27. 
18. 1. 32. B. 18. 4. 32. 1. B. 4. 8. 2o. 21. 
(forzoso) B. 8. í . 21. 17. B. i . 18. y donde 
quiera so gana. 
(2) Y si cuando el B. jugó 8. 4. y N. jugó 
21. 17. quisiera dejar el N. la callo mayor, 
podrá el B. el peon de 20 hacerlo dama, y se 
ganará con el lance 9. y si corro el peon do 24. 
a 16 con el lance 10. 
Lian CG G4. 
De cuatro contra cuatro. Tiene el B. peon on 
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7, en 12. en 19. y en 2B y en el N . peon en 
26. en 30. en 32. y dama en 3. 
(1) B. 19. 22. 26. 19. B.12 Ib. 3. 27. B. 
I B . 31. 30. 26. B. 31. U . 26. 22. B. 24. IB . 
22.18.B. 15.19. y se gana. 
->DC3<" 
